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Abbreviations 
I, II etc.   ARET volumes 
74/75/76/82/86.00 TM.74/75/76/82/86.G.00 
*     collated 
{n}    variant writings 
r.     obverse 
v.     reverse 
 
DN    Divine Name 
(f)    (Feminine) Personal Name 
f.     Fabrics 
Food   Foodstuff 
PN   Personal Name 
 
Rel   family connection 
Dp   Dependence or status 
FN   Profession or Function 
GN   related Geographic Name 
Oth   Other / no relation 
Ad   circumstances or administrative 
key-word 
G   related goods 
 
 
agr.     a-gar® 
agrgr.    a-gar®-gar® 
D.     DILMUN 
gú.     gú-li-lum 
kb.     kù-babbar 
kg.     kù-gi 
kbg.     kù-babbar-gi 
kbkg.    kù-babbar-kù-gi 
mn.     ma-na 
zamµ    LAK 304a 
 
azµ   PÉŠ.ZAµ 
baµ     BAD 
buµ     MUNU4 
"lu"µ     ÉREN+X 
šurµ     ÐI×MAŠ/PAP 
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(f) Ba-a-ga 
 B…ƒ-ƒAgaƒ “Come, Crown!”. 
Dp 1 dam (ƒa®-za-ru¥©) B. 
   [1] 75.1743 v. V 15: (4 "KIN" siki gi°) 2 dam-mað (23 "KIN" siki gi° babbar) 
23 dam ƒa®-za-ru¥© B.; [2] 75.2443 v. IV 14: (2 "KIN" siki) B. (23 "KIN" siki) 
23 dam-sù 
G   Wool: Dp 1 [2] 
See Bonechi, WO 30 (1999), pp. 22ff. and n. 11. 
Ba-a-ðu, Ba4-a-ðu {1} 
 B…ƒ-ƒAðu “Come, brother!” (ARES III, p. 104). 
Dp 1 dumu-nita FN 1 [3, 6-7, 11] 
FN 1 NE-di [1] I 15 r. IX 2: (2 gú. agr. kg. 32) B. wa Ì-lum FN Gú-la-la-bal¾; [2] III 
336 r. VI 1': B. Ì-lum 2 dumu-nita-sù Ra-ba Ib-dur-NI FN; [3] IV 4 r. VIII 6: 
(3+6+3 f.) B. 1 dumu-nita-sù Ra-ì-zú Ì-lum wa 2 dumu-nita-sù <FN>; [4] 
IV 6 r. X 15: (2 f.) B. Ì-lum in gi°-sá šu ba4-ti <FN>; [5] IV 6 v. III 10: 
(2+5+5 f.) B. Ì-lum Ðu-mi-zú Šu-šè U³-na-na Gú-la-bal¾ FN in ƒÀ-za-an¾ 
šu ba4-ti; [6] IV 9 r. VII 5: (6 f.) B. wa 1 dumu-nita-sù Ì-lum wa 2 dumu-
nita-sù Ra-ì-zú FN Gú-ra-bal¾ in gi°-sá šu ba4-ti; [7] IV 18 r. VI 7: (1+1+1 
f. 1 gú. agrgr. kg. 32 3 NI kg. 2 geštugµ-lá) Ra-ì-zú (2+6+6 f. ) B. wa 3 
dumu-nita-sù Ì-lum 1 dumu-nita-sù FN Gú-ra-ra-bal¾ in gi°-sá šu ba4-ti; [8] 
IV 24 r. II 8: (3+3 f.) B. Ra-ì-zú Ì-lum (4+3 f.) 4 dumu-nita-sù <FN>; [9] 
VIII 525 v. X 11': (2+2 f.) {x} B.! Ì-lum <FN>; [10] XII 698 r. II' 3': (3 f.) 
B. Ì-lum [...]; [11] XII 1147 III' 3': dumu-nita B. FN; [12] MEE 10 2 r. V 10: 
(3+3+3 f.) B. wa Ra-ì-zú Ì-lum FN [Gú-ra-ra-bal]¾ {1}; [13] 75.1588 v. II 
4: B. Ra-ì-zú Ì-lum wa 2 dumu-nita-sù FN; [14] 75.10074 r. XV 34: (16 2 NI 
gín D. kb. šu-bal-ak 3? 3 NI kg. 10 geštugµ-lá) Bu-ma-NI A-šu-ur-ma-lik B. Ì-
lum Ra-ì-zu FN; [15] 75.10272 r. VI 6: ([x] ‹f.›) B. NI-gú-um 1 dumu-nita 
FN Gú-ra-bal!(KUL)¾; [16] 75.10281 v. III 14: (3+3+3 f.) dumu-nita-dumu-
nita B. FN 
GN 1 Gú-la-bal¾/Gú-la-la-bal¾/Gú-ra-ra-bal¾/Gú-ra-bal!(KUL)¾ 
   FN 1 [1, 5-7, 12, 15] 
Oth   [1] XII 148 r. IV 9: (1 f.) ðaš-ð[aš] B.; [2] XII 1240 II' 4': (3 f.) B. [...] 
Ad   in gi°-sá: FN 1 [4, 6-7] 
   šu ba4-ti: FN 1 [4-7] 
G   Fabrics: FN 1 [3-6, 8-10, 12, 15-16]; Oth [1-2] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [7] 
   Metals: FN 1 [1, 14] 
For the NE-di see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2. In FN 1 [9] written Ba-a<-ðu>. 
Ba-a-sa 
Dp 1 B. lú PN [1] XII 911 v. III' 2': NI-sa-nu B. lú En-na-il Ar-si-a-ða lú Su-NI-àr ugula 
Ma-ga-[...¾ ...] 
Cf. Ba4-a-sa. 
Ba-ag-mi-su 
GN 1 Na-gàr¾ [1] 75.2465 v. IX 18: B. GN 
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See Catagnoti Subartu IV/2, p. 44. 
Ba-¼Aš-dar, Ba-Aš-dar {1} 
 B…ƒ-‚Aøtar “Come, ‚Aøtar!”. 
Rel 1 šeš B. [1] VIII 522 v. II 10: (1+1 f.) Ì-lum-bal maškim I-bí-zi-kir ði-mu-túm šeš B. 
Kab-lu®-ul¾ in Gú-da-da-núm¾; [2] VIII 522 v. IV 3: (1+1 f.) Mi-ga-NI lú 
Da-zi-ma-ad níg-mul(-an) en šeš B. šu-du² 120 na-se¥¥ Ar-mi¾ wa 180 na-
se¥¥ A-ba-tum¾ til in uru¾-uru¾ Gú-da-da-núm¾; [3] VIII 522 v. IV 21: 
(1+1+1 f. 1 dib) en Gú-da-na-núm¾ šu-du² šeš B. (1+1+1 f.) ábba-sù (10+10 
f.) guruš-sù 
GN 1 Kab-lu®-ul¾ Rel 1 [1] 
Oth   [1] 82.266 v. IV 6: (1.000 mn. kb.) B. {1} 
G   Metals: Oth [1] 
Ba-ba 
Dp 1 maškim PN [1] IV 2 r. VI 16: (2 f.) B. Du-bí-šum 2 maškim Du-bù-ðu-¼ƒÀ-da 
 2 maškim GN GN 1 [4] 
GN 1 Ma-rí¾ [1] II 46 r. III 1: [...] ‹x-x-x› B. GN šu ba4-ti; [2] II 52 r. II 4: (15 nagga šub  
si-in 1 mn. 45 agr. 1 níg-bànda 7-1/2 nagga šub si-in 52-1/2 agr. 1 níg-
bànda) B. GN; [3] II 53 r. I 4: (13 zabar 1 zu-bù 1 níg-bànda) B. GN šu ba4-
ti; [4] 75.10156 r. III 14: B. Ì-lum-a-bíPuzur4-ra-¼Aš-dar maškim GN 
 2 Du-du-lu¾ [1] VIII 533 v. IV 5: (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II) B. GN 
TUŠ.LÚ×TIL in Mar-tu¾ 
 3 Kab-lu-ul ¾ XII 88 III' 5': (2 f.) B. Ma-da-na GN 
Ad   TUŠ.LÚ×TIL: GN 2 [1] 
   šu ba4-ti: GN 1 [1, 3] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; GN 3 [1] 
   Metals: GN 1 [2-3], GN 2 [1] 
Ba-ba-ù 
FN 1 maškim-e-gi4 Ar-mi¾ 
   [1] I 10 r. V 1: (1+1+1 f. 1 gú. kb. 22) A-lu-wa-du (1+1+1 f. 1 gú. kb. 22) B. 
maškim-e-gi4 Ar-mi¾ kaskal-II; [2] I 16 r. II 5: (4+4+4 f.) Ù-mi-
NIN.UŠ.MUŠEN Ba-mi-a-du Mi-mi-a-du A-la-lu (1+1+1 f. 1 gú. kbg. 42) Iš¥¥-
gi-bù-du ma-za-lum (1+2+3+3 f. 1 gú. kb. 32 2 gú. kb. 22) NI-mi-ir-na A-la-
lu-wa-du B. Ar-mi¾ ì-ti mi-nu mè Dar-ða-ti¾; [3] MEE 10 29 v. XIV 8: (2 
mn. kb. 1 gú. 42) A-ru¥©-lu (4 gú. 22) A-li-wa-da Ù-rí-mu iti za-ƒà-tum A-la-
lu-wa-du B. iti ða-li 
GN 1 Ar-mi¾ FN 1 [1-3] 
Ad   kaskal-II: FN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: FN 1 [1-2] 
   Metals: FN 1 [3] 
Ba-ba-uš-gú 
GN 1 Al°-du-bù¾ [1] I 9 r. VI 7: (10 f.) Ab-rí-a-ðu Zu-ti¾ B. GN I-na-gi-ba I-‹x›-i-maš¾ ƒÀ-la-
áš-NE-gi Gú-du-m[a-an¾] ‹U³!›-[x] ‹U³?›-[x]-x-[...] A-d[a]-ma-l[ik] ƒÀ-[da]-
áš[¾] Si-bù Ti-a-du A-‹zu›¾ A-na-ma-lik Al°-du-bù¾; [2] XII 103 v.? V' 4: 
(1+1+1 f.) B. GN 
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G   Fabrics: GN 1 [1-2] 
(f) Ba-ba4 
Rel 1 dam PN [1] VIII 533 r. VIII 13: (1 f. 2 bu-di 20 kb.) B. dam ÐI-da-ar Ma-rí¾ lú gi4 
mi-nu Ib-la¾ si-in Ma-rí¾ 
Ad   gi4: Rel 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: Rel 1 [1] 
Ba-da 
 Bayt-a “House”. 
GN 1 Ì-mar¾ XII 1100 I' 2': [...]-NI B. GN 
Oth   XII 701 IV' 4': En-na-da-mu si-in É×PAP B. šu mu-tak4 
Ad   É×PAP: Oth [1] 
   šu mu-tak4: Oth [1] 
Ba-da-an, Ba-da-nu {1} 
 Pad…n “Road” (ARES III, p. 228). 
Dp 1 maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu 
   [1] IV 14 r. V 9: (5 f.) B. Zú-du Áš-da-¼KU-ra Ib-dur-i-šar Kùn-i-šar {1} 
<Dp>; [2] VIII 522 v. V 15: (1+1 f.) Zu-du (1 f.) B. (1 f.) 1 dumu-nita Ma-
rí¾ 3 maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu; [3] VIII 524 v. III 2: (1+1 f.) B. (1 f.) Mi-nu-
¼KU-ra 2 maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu {1}; [4] VIII 525 r. V 9: (4 f.) B. Zú-du 
Kùn-i-šar Áš-da-ma-¼KU-ra 4 maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu {1}; [5] XII 425 II' 
2': (11+1 f.) B. Áš-da-¼KU-‹ra› ‹x›[...] <Dp>; [6] MEE 7 23 r. VII 10: (7 f.) 
B. Áš-da-¼KU-ra Ib-dur-¼KU-ra Zu-du Kùn-i-šar Ga-da-du NI-da maškim Ìr-
ƒà-ag-da-mu; [7] 75.1221 r. VI 18: (8 f.) B. Áš-da-¼KU-ra Zu-du Ib-dur-i-šar 
Kùn-i-šar Ga-da-tum NI-da Ib-du-ma-lik maškim-‹maškim› Ir-ƒà-ag-da-mu 
(1 f.) Ib-dur-i-šar ugula surµ-BAR.AN-sù (1+1+1 f.) 1 na-se¥¥ ábba-sù {1} 
 2 na-se¥¥ ká PN [1] II 28 r. I 8: [...] I-bí-um [x]-da-[r]a-ag I-ti-a-gú En-na-il Bù-ga-mu Ib-
bu-ma-lik  B. [...] [...] Ru¥©-zi-um Ì-lum-bal-II lú Ìr-ba-ša Iš¥¥-a I-ti-NE Zi-
kir-ra-na-im I-ti-¼Ra-sa-ap Zi-mi-na-NI Iš¥¥-gàr-du Šu-ì-lum A-ƒà-mi-gú¾ Íl-
ba-sá-mu U³-mi-lu¾ Rí-za Ar-ra-ru¥©¾ Du-bí-zi-kir lú Bu14-ba-da En-na-gú-
nu lú Bu-su-um A-ma-za lú NI-[x]-‹x› Du-bí lú A-ƒà-lu Ða-la-zú¾ Ù-ba-an 
D[a]-mi-gu¾ Puzur4-ra-a-ða lú Wa-da-a-i-bù Gi-daš¾ Šu-NE lú ‹x›-du A-si-
ir¾ (blank) (blank) AN.ŠÈ.GÚ 29 na-se¥¥ ká Ðáb-ra-ar {1} 
Oth   [1] XII 79 V' 2': Ib-ð[ur]-ma-l[ik] B. Ì-lum-bal Ib-gi Ì-lum-bal-II Mi-ga-NI 
Ru¥©-zi-lum [...] {1} 
G   Fabrics: Dp 1 [1-7] 
Ba-da-ar 
 B…ƒ-D…r “Come, D…r!”.  
Rel 1 dumu-nita ugula GN 
   [1] III 588 r. I 9: (1+1 f.) B. dumu-nita ugula A-ða-da-mu¾ 
GN 1 A-ða-da-mu¾ Rel 1 [1] 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
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Ba-da-LUM 
GN 1 Ðu-ša-um¾ [1] XII 1248 I' 5': (1+1 f.) B. GN Za-ba-rúm šu mu-tak4  
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ba-da-mu see Ba-ga:da-mu 
Ba-da-na-ad 
Dp 1 PN lú B. XII 46 II' 5': (1 f.) Ru¥©-zú<-we>-rum lú B. 
Ba-da-nu see Ba-da-an 
(f) Ba-da-zi (?) 
FN 1 NE-di [1] VIII 542 v. II 24: (17 f.) I-šar-tum A-zi-kir ƒÀ-ga-ša-du A-zi-za Gal-tum 
Sal-li B. Ù-na-mi-NE An-ne Dab°-rí-da Da-gi-iš-ká Da-d[u]-NI-[a] Sal-li-II 
Da-te-¼Utu Ma-sa-gi-iš-ba-um Sá-ma ‹Ma›-ga-su-ma FN 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
See Sollberger, ARET VIII, p. 225; Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 150 and n. 4 (a-zi:da); Pettinato, 
MEE 5, p. 370. 
Ba-du 
 Bayt-u “House”. 
Dp 1 B. lú PN [1] III 173 r. I 1': B. lú En-na-BAD 
 2 B. lú PN [1] MEE 7 50 r. XII 10: (1+1 f.) B. lú Ma-ti in Du-u³¾ šu ba4-ti 
GN 1 NI-ra-ar¾ [1] MEE 7 50 v. III 12: (1+1 f.) B. GN šu mu-tak4 šir-šir udu-udu in Bar-
ru¥©¾ šu ba4-ti 
Oth   [1] XIII 20 v. VII 3: Ga-ma[(-x)] Da-a-an B. Si-na-du Da-ti 
Ad   šu ba4-ti: Dp 2 [1]; GN 1 [1] 
   šu mu-tak4: GN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 2 [1]; GN 1 [1] 
Ba-du-la-ti 
 Paýur-at-i, diminutive of Paýur-um, see Ba-du-rúm.  
FN muðaldim [1] I 5 v. III 26: (17+17 f.) níg-é-gul-gul Ì-lum-bal Šu-ma-NI I-da-NI Da-NE-
lu Puzur4-ra-ma-lik A-zú
!-gú-ra Ì-lum-bal-II En-na-ni-il A-bù-¼KU-ra Mi-
kum-¼KU-ra En-na-NI I-ib-ma-lik A-ga-tum B. Bù-du¥¤ Bù-da-NI NI-ba-NI lú 
muðaldim-muðaldim; [2] VIII 542 r. IX 8: (18+18 f.) Du-ðu-na-šè Ì-lum-
bal Šu-ma-NI I-da-NI Da-NE-um Puzur4-ma-lik A-zú
!-gú-ra Ì-lum-bal-II En-
na-ni-il A-bù-¼KU-ra Mi-kum-¼KU-ra En-na-NI I-ib-ma-lik A-ga-tum B. Bù-
du¥¤ Bù-da-NI muðaldim NI-ba-NI lú-geštin 
Ad   níg-é-gul-gul: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2] 
See Krebernik, Personennamen, p. 146. Cf. Ba-du-ra-ti. 
Ba-du-lu 
 Paýur-u “Redeemed”, see Ba-du-rúm. 
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Oth   [1] VIII 529 v. IX 19: (6 šu-kešda) B. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ba-du-na-an 
 Badun-…n “The fat one”, see Ba-du-nu.  
FN 1 ðúb Na-gàr¾  [1] IV 22 r. IX' 4: Ša-na-ða-an A-ga-iš Gi-il-dam B. Ðar-u³-‹su› Bíl-mu-su 
A-ga-iš-II Bù-gú-e Gan-na <FN> 
GN  Na-gàr¾ FN 1 [1] 
See Catagnoti, MARI 8, p. 565ff. 
Ba-du-núm, Ba-du-nu {1} 
 Badun-u “Fat” (ARES III, p. 100). 
FN 1 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] MEE 7 44 r. XI 17: (1 udu) B. FN šu-du² 20 udu in u4 ¼AMA-ra ¼Ra-sa-
ap ƒÀ-da-NI¾ en-en nídba{1}; [1] 75.2439 v. II 14 
 2 ugula surµ-BAR.AN en 
   [1] IV 3 r. II 13: (1 f.) B. FN; [2] VIII 522 r. IV 13: (5 f.) Ðu-ba-an Puzur4-
ra-ma-lik Mi-ga-NI B. Sa-mi-um FN; [3] VIII 525 v. III 21: (6 f.) Ðu-ba-an 
Puzur4-ra-ma-lik B. Mi-ga-NI ƒÀ-mi-LUM ƒÀ-LUM FN; [4] XII 809 r. V 11: 
(1 f.) ì-giš-sag B. FN; [5] 75.1221 r. III 11: (5 f.) Ðu-ba-an Puzur4-ma-lik 
Mi-ga-NI B. Sá-mi-um FN; [6] 75.2241 v. VII 17; [7] 75.2251 r. IX 5; [8] 
75.2371 r. IV 1 
 3 ugula surµ-BAR.AN I-bí-zi-kir 
   [1] IV 7 v. VIII 11: (1 gír kg.) Bíl-za-NI ugula zaµ wa ì-na-sum Ib-ga-NI 
ugula surµ-BAR.AN ap (1 gír mar-tu ti kg.) Ib-ga-NI ì-na-sum B. FN 
Oth   [1] II 5 v. V 3: (1 mn. kb.) al° B. {1} 
Ad 1  al°: Oth [1] 
   ì-giš-sag: FN 2 [4] 
   ì-na-sum: FN 3 [1] 
   in u4: FN 1 [1] 
   nídba: FN 1 [1] 
   šu-du²: FN 1 [1] 
G   Animals: FN 1 [1] 
   Fabrics: FN 2 [1-5] 
   Metals: Oth [1] 
See Archi, ARES I, pp. 266-270. Cf. Ba-du-rúm. 
Ba-du-ra-ti 
 Paýur-at-i, diminutive of Paýur-um, see Ba-du-rúm.  
Oth   [1] 75.1431 r. VIII 5: (6 gú-li 34 gú. 20) B. Ma-za-ra ì-na-sum 1 gú. al°(-sù) 
4 MI-MAÐ 
Ad   ì-na-sum: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1] 
Cf. Ba-du-la-ti. 
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Ba-du-rí 
 Paýur-i, see Ba-du-rúm. 
GN 1 A-bar-SAL4¾ [1] 75.10156 v. V' 9: Du-ðu Da-ša Zi-i-šar B. AN-‹x›-ti ... GN 
 2 Za-ra-me-šu¾ [1] 75.1669 v. V 5: (2 gír mar-tu ga-me-ù kb.) B. GN Ib-gi-da-mu Šar-ra-
bù¾ til A-zú-gú-ra ‹Me-tùm›¾ A-ba-ra-nu Ti-in¾ 2 ugula é-duru®¾-v[ii?] 
G   Metals: GN 2 [1] 
Ba-du-rúm, Ba-du-lum {1}, Ba-du!(GÚ)-lum {2} 
 Paýur-um “Redeemed” (cf. ARES III, p. 156). 
Rel 1 dumu-nita Ib-rí-um 
   [1] I 3 v. V 9: (16+16 f.) Buµ-ma-NI šeš Ib-rí-um Ù-ti Gi-rí Ir-ti Nab-ða-NI 
B. I!-rí-ig-da-mu In-ma-lik Ru¥©-zi-LUM I-ti-¼ƒA®-da-bal <dumu-nita Ib-rí-
um> ... {1}; [2] III 775 r. V 3': (4 dib 40) A-ba-ga B. lú Ib-rí-u[m ...] {1}; 
[3] IV 9 r. IV 6: (1+1+1 f.) Iš¥¥-ru¥©-ud in u4 ðúl-sù B. dumu-nita Ib-rí-um šu 
mu-tak4 {1}; [4] XII 110 II' 2': (X+2 f.) B. lú Ib-rí-um {1}; [5] XII 672 v. II' 
6': dumu-[nita] en Ma-nu-wa-at¾ in u4 ðúl-sù B. lú Ib-rí-um šu mu-tak4 {1}; 
[6] XII 744 v. III' 9': (1 gír mar-tu kg.) níg-ba en lú ðúl Ir-NE mu-túm ì-na-
sum B. lú Ib-rí-um {1}; [7] 75.1397 r. III 6: (11+11 f. 11 dib 30 30 kg. 1 íb-
lá 1 si-ti-tum 1 gír kun) Bù-ma-NI <šeš Ib-rí-um> Ù-ti Gi-rí Ir-ti B. In-ma-
lik A-ba-ga Ru¥©-zi-LUM I-rí-ig-da-mu I-ti-¼ƒA®-da-bal Si-NI-LUM tur <dumu-
nita Ib-rí-um> {1} 
Dp 1 B. lú PN [1] VIII 533 r. X 11: (1+1 f.) B. lú Bù-ti {1} 
 2 B. lú Ib-rí-um Rel 1 [2, 4-6] 
 3 B. lú Ša-ša-su FN 1 [6] 
 4 SA.ZAµ¾ FN 1 [3], FN 2 [1], FN 7 [8] 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VII 20: (4+4+4 f.) Wa-da-ƒà Bù-šu B. U³-NE-LUM <FN> {1}; [2] I 
5 v. IX 11: (7+7 f.) níg-é-gul-gul ƒÀ-mu-ru¥©-gú Za-ma-ƒà-ru¥© Dur-ƒà-bí-zu 
B. Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu <FN> {1}; [3] I 13 r. VII 22: (5 f.) Dur-ƒà-bí-zu 
Bar-i Wa-da-ƒà Bù-sum B. FN SA.ZAµ¾ in GIŠ-nu-kiri° in u4 nídba AN.EN¾ šu 
ba4-ti {1}; [4] III 35 r. III 1': B. Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI Bù-da-NI FN 
{1}; [5] III 692 v. III 5': (n+1 f.) Wa-da-ƒà Dur-ƒà-bí-zu Bar-i B. Gú-ba Ù-
NE-[LUM] En-[na-NI] [En-na-NI-II ... FN] {2}; [6] IV 6 v. VII 3: (3+11+1 f.) 
Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal Bù-sum ƒÀ-nu-LUM En-na-NI maškim 
Gi-rí B. lú Ša-ša-su Gú-ba lú Ma-za-ru¥© Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um Bù-da-NI lú 
Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar ƒEµ(EN)-wa-i-šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú Kab-
da-nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-na-a-gú dumu-nita Ib-dur-NI FN Rad-
nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti {1}; [7] VIII 531 v. VI 3: (5+5+10+10 f.) Dur-ƒà-
bí-zu B. Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu [Gú]-ba [U³]-NE-[LUM] [En]-na-NI [En]-na-
NI-II [Ga]-da-na <FN> {1}; [8] XII 936 I' 3': (X f.) Dur-ƒà-bí-zu B. Wa-da-
ƒà Bar-i Bù-šu Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Na-zi <FN> {1}; [9] 
MEE 7 48 v. V 13: (4 gú. agr. kg. 11) B. Bù-‹šu› Gú-ba Bar-i <FN> {1} 
 2 dumu-nita ðúb 
   [1] MEE 7 50 r. X 14: (5 f.) Dur-ƒa®-bí-zu Bar-i Wa-da-ƒà Bù-šu B. dumu-
nita-dumu-nita ðúb SA.ZAµ¾ {1} 
 3 ðúb-mað [1] IV 1 r. VI 12: (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu B. Wa-da-ƒà Bar-i Bù-šu Gú-ba 
U³-NE-LUM <FN> {1}; [2] 75.1917 r. IX 16: (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-
da-ƒà Bar-i B. Bu¥°-šu Gú-ba U³-NE-LUM <FN> {1}; [3] 75.2649 r. VIII 11: 
(5+2+14 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà Bar-i B. Bu¥°-šu Gú-ba U³-NE-LUM ðúb-
ðúb-mað {1} 
 4 nagar [1] MEE 7 6 r. I 2: (10 mn. 10 za:gìn) B. FN šu ba4-ti {1} 
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 5 nar [1] XII 1294 r. V' 7': (4 f.) Ib-dur-i-šar En-na-Da-gan A-bù-ma-lik B. FN-
FN; [2] XII 1394 II' 1': B. FN; [3] MEE 7 35 v. IV 1: [...] I-t[i]-AN.‹EN¾› Ti-
ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-AN Ša-za-iš Wa-ad-
ra-im BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-da-
gan Bù-da-NI ‹Gú›-na-lu A-bù-ma-lik B. FN-FN 
 6 nar gibil [1] III 468 r. IV 2: (8+2 f.) BAD-é I-šar-ma-lik BAD-<sù->du¥¤ Ib-dur-i-šar 
[...] Íl-a-ma-lik B. nar-nar gibil 
 7 nar-mað [1] I 1 v. I 7: [(15+15 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Daš-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-
AN Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-NI Bù-da-NI A-bù-
ma-lik] B. Ša-[ma-ðu] FN {1}; [2] I 5 v. I 12: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-šè 
Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-
na-NI B. Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI 
En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí FN 
{1}; [3] I 6 v. III 11: (1+16+16+16+17 f.) I-ti-AN.EN¾ I-az-NI Daš-šè Gú-li-
lu [En-na-NI Du-AN] S[a-za-iš] BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
En-na-ni-il En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik B. Ša-ma-ðu FN; [4] I 8 
v. VII 15: (18+18+18 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° [Daš-šè] Gú-a-gú 
En-na-NI Tu-AN Ša-za-i[š] Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik  BAD-‹sù›-du¥¤ 
Ib-dur-i-šar [En-na]-ni-‹il› En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik B. (3+1 
f.) ƒÀ-bí Ib-dur-¼Da-gan dumu-nita ƒÀ-da-mi-gu nar-nar {1}; [5] III 36 v. I 
4': Mi-na-NI En-na-NI B. Bù-da-NI En-‹na›-¼Ra-sa-ap <FN> {1}; [6] III 
143+457 r. IX 10': En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-
šar En-na-ni-il Bù-da-NI A-bù-ma-lik B. Ša-ma-ðu FN {1}; [7] IV 14 v. III 
3: (23 f.) Daš-šè Ìr-az-NI Ga-li-gú En-na-NI Du-ÐAL Sa-za-iš-lu {x} BAD-é 
BAD-sù-du¥¤ Ib-‹dur›-i-šar A-bù-ma-lik B. Ib-dur-¼Da-gan En-na-ni-il ƒÀ-bí 
Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-ðu Bù-
da-NI En-na-BAD Dub-bí FN {1}; [8] VIII 527 r. XIV 2: (22+22+22 f.) Ìr-
az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-
dur-i-šar Daš-na-NI B. Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-
ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-
ðu {Du-bí} nar<-mað> SA.ZAµ¾ {1}; [9] VIII 531 v. IV 23: (24+24+24 f.) 
Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-gú [En-na]-NI [Du-AN] BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-
du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI B. Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-b[í] 
Ni-zi-ma-NI Iš-l[a-NI] En-[na-NI-II] [Mi-na]-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-
lik Ša-ma-NI Gu-wa-nu Dub-bí FN {1}; [10] XII 120 v. III' 4: BAD-sù-du¥¤ 
Ib-dur-i-šar Daš-na-NI B. Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-[ga]n <FN> {1}; [2] 
75.1744 r. XI 20: (1+13+12+13 t.) I-ti-en-ki Ìr-az-NI Daš-šè G. En-na-NI 
Du-AN Sa-za-iš-lu [... ...] En-na-ni-NI Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN {1} 
 8 pa4-šeš [1] III 730 r. IV 7: Kam4-ƒà-LUM A-šu-ur-ma-lik Ti-la-NI Bu-ma-NI Ig-bù-
ul-ma-lik Zu-ba B. A-ga-ma-[al°] [...] [...]-‹x›-KA I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš Il-
ti Na-ga-um En-na-NI lú Ir-NE <FN> {1} 
 9 ugula [1] II 30 v. III 15: (11 zú-ak) B. Iš¥©-da-ar FN 2 1 MI {1} 
 10 ugula engar [1] II 23 r. II 4: (Animals) lú 2 šu B. FN {1} 
GN 1 Á-a¾ [1] XII 79 III' 3': Mað-ra-da-ir A-ra-i-im¾ B. I-si-lum GN Dur-a-ðu Du-na-
um¾ [...] {1}; [2] MEE 10 38 r. IX 10: B. I-si-rúm GN; [3] MEE 10 38 v. III 
5: B. I-si-rúm GN 
 2 Ba-ra-lum¾ [1] XII 793 r. III' 3: Mu-na-gi A-du-bù¾ B. GN šu-du² {1} 
 3 Ga-sa¾ [1] II 1 r. II 2: (kb.) B. GN I-rí-gúm kin®-ak 
 4 Ma-rí¾ [1] 75.10143 r. VI 18: (30 kb.) níg-ba Ib-gi-tum B. La-li I-ku-ku-tu GN {1} 
Oth   [1] I 5 v. VII 2 (1+1+1 f.) B. {1}; [2] I 8 v. XIV 18: (1 gír mar-tu) B. NI-gi 
EN-ga-u4 {1}; [3] III 57 r. II 2': A-da-ma B. I-ti-¼Ra-sa-ap Ni-zi-ma-NI Bí-zi-
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ma-lik Šu-NE Du-bí PÉŠ NE-za-NI A-bù ƒÀ-wa[-ra? ...] {1}; [4] XII 359 IV' 1; 
[5] XII 698 r. V' 6': (3+3+1 f.) In-ti TUŠ.LÚ×TIL wa B. Bar-za-ma-li dumu-
nita Za-za-LUM {1} 
Ad   in u4 ðúl-sù: Rel 1 [3, 5] 
   in giš-nu-kiri° in u4 nídba AN.EN¾: FN 1 [3] 
   kin®-ak: GN 3 [1] 
   níg-é-gul-gul: FN 1 [2] 
   šu ba4-ti: FN 1 [3, 6], FN 4 [1] 
   šu-du8: GN 2 [1] 
   šu mu-tak4: Rel 1 [3, 5] 
G   Animals: FN 10 [1] 
   Fabrics: Rel 1 [1, 3-4]; Dp 1 [1]; FN 1 [1-3, 5-8], FN 2 [1], FN 3 [1-3], FN 
5 [1], FN 6 [1], FN 7 [1-4, 7-9]; Oth [1, 5] 
   Fabrics/Metals: Rel 1 [7] 
   Metals: Rel 1 [2, 6]; FN 1 [9], FN 4 [1], FN 9 [1]; GN 3 [1], GN 4 [1]; Oth 
[2] 
For the ðúb(-ki) see Catagnoti, MARI 8; for the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, 
ARES I, pp. 271-284; for the pa4-šeš see Archi, VO 10. For Ba-gú-lum see Catagnoti, MARI 8, p. 573. See also 
Ba-du-núm. 
Ba-du-u³ 
Dp 1 PN lú B. [1] III r. I 2': A-bí-za-mu lú B. 
Ba-d[u-...] 
Oth   [1] XII 1126 II' 1' 
Ba-ga 
 Baqq-a, see Ba-gu.  
Oth   [1] 76.86 v. II 6: B. ƒà-ra-lu dingir ƒà-ri-ra-gú-nu šeš-mu gú-wa-si 
See Fronzaroli, Miscellanea Eblaitica 4 (1997), p. 16. 
Ba-ga-ar 
 Bakar “First-born”.  
GN 1 Ma-rí¾ [1] MEE 7 29 v. V 18: (20 gín D. kb.) níg-ba Iš-má-il wa B. GN 
Ad   níg-ba: GN 1 [1] 
G   Metals: GN 1 [1] 
Ba-ga:da-mu, Ba-<ga->da-mu {1} 
 B…k-Dam-u “The weeping of the Damu”. 
FN 1 <en Ib-la¾> [1] VII 150 r. II 8: (10 udu) [Ìr-k]ab-[d]a-mu [dingi]r [I]g-rí-[i]š-<Ða-
>labµ(LAM) dingir A-dub-da-mu dingir Kùn-da-mu dingir I-šar-ma-lik 
dingir En-àr-da-mu dingir B. dingir I-bí-da-mu dingir A-gur-li-im dingir A-
bur-li-im {1}; [2] IX 17 v. III 10: (1 ASAR ninda-sikil) [dingir] ‹B.› {1}; [3] 
74.120 r. II 2: PN¥-± B. PN³-±© 
G   Food: FN 1 [1-2] 
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See Archi, ARES I, p. 213; Id., “The King-Lists from Ebla”, in Historiography in the Cuneiform World, T. 
Abusch et alii (eds.), Bethesda 2001, p. 13. 
Ba-ga-ma 
 Baqq…m, see Ba-ga-mu. 
Rel 1 dumu-nita Ib-rí-um 
   [1] 75.1317 v. VI 9; [2] 75.1319 v. III 2 
 2 dumu-nita PN [1] MEE 12 37 r. II 8: (30 kb. níg-sa¥¤ 1 gír-mar-tu kg.) B. dumu-nita Ða-ba 
 3 dumu-nita B.  [1] XII 90 v.? III' 5: ba-da-lum wa šeš-mu-sù 2 dumu-nita B. 
Dp 1 lú B. [1] III 377 r. II 1': lú B. 
 2 PN maškim B. [1] III 420 r. II 7': (n+1 f.) I-rí-gu maškim B. 
 3 PN maškim B. [1] III 560 V. III 3': [...-b]ù maškim B. 
 4 PN maškim B. [1] III 744 v. VI 5': Sa-mu-um dumu-nita EN-ti maškim B. 
 5 PN maškim B. [1] MEE 2 25 v. III 15: (1 f.) En-na-NI maškim B. 
 6 PN maškim B. [1] MEE 7 34 v. VII 24: (3 gín D. 3-NI kb. šu-bal-ak 2-NI gín D. kg. ni-zi-mu 
nu¥¥-za ša-ga-ti 1 gír mar-tu zú) I-ti-NE A-da-bí-ig¾ maškim B. 
 7 PN maškim B. [1] MEE 10 2 r. IV 11: ([n] f.) Du-bí maškim B. níg-‹mul›(-an) 2 ugula A-
ru¥©-ga-du¾ ‹x-x› wa šu mu-tak4 
 8 lú-kar GN maškim B.  
   [1] III 888 r. III 4': lú-kar Kak-mi-um¾ maškim B.  
 9 PN lú B. [1] VIII 524 v. IV 12: (1+1+1 f.; 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) Ìr-kab-bù lú B. 
TUŠ.LÚ in Ur-ðu-bù¾ 
 10 PN lú B. [1] VIII 533 v. II 4: (1+1+1 f.; 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) Bù-da-ma-lik lú 
B. TUŠ.LÚ in A-ra¾ 
 11 B. lú PN [1] VIII 541 v. IX 4': (1+1+1 f.) B. lú Ða-ba šu mu-tak4 igi-du² áš-du I-b[í]-
zi-[kir] i[n] ƒÀ-[...¾] 
 12 B. lú [...] [1] XII 60 II' 3':  ‹Zú›-ba-núm wa B. ‹lú› [...] 
 13 maškim B. [1] XII 1001 r. II' 16: (3 f.) Mi-ga-NI lú [N]e-‹zi›-ma-a-ðu Mi-ga-NI Za-gú-
rúm Ìr-am°-da-si-in Si-ra-ad¾ maškim B. 
FN 1 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] III 224 r. I 2': ([n] gír mar-tu zú kg.) B. FN [...] 
 2 ugula surµ-BAR.AN Ib-rí-um 
   [1] IV 11 r.VII 12: (1 f.) B. FN in Da-bí-na-ad¾ šu ba4-ti; [2] XII 1154 III 
7': (1 f.) B. FN 
 3 ugula zaµ Ib-rí-um 
   [1] III 975 r. II 3': wa in-na-‹sum› B. FN 
 4 ugula PN [1] MEE 2 11 r. V 1: (1 siki na4 kin®-ak 1 níg-lá
?-sag lú? zag) [...] B. ‹FN› 
Wa-ba-rúm šu ba4-ti 
Oth   [1] I 11 v. X 15: (1 siki na4 1 eškirix) B.; [2] II 13 v. IV 5: (1 mn. 20 gín D.  
kg. + 1 mn. 20 gín D. kb. tak4 kbkg.) lú É×PAP-É×PAP lú B. gaba-ru in šu-
mu-nígin SA.ZAµ¾; [3] III 11 v. I 1; [4] III 76 r. I 1'; [5] III 401 v. V 5': (1 
"KIN" siki kin®-ak 2 eškiriµ) B. wa I-nu-ud-da-mu [...]; [6] III 954 r. III 7': 
Du-‹x›-[x(-x)] I-n[a(-x)]-LUM Ða-ra-[x] Bù-šè-[x] Bù-[x-x] B. Ìr-d[a-x(-x)]; 
[7] XII 58 III' 2': I-ša[r] B. Ar-pi Ra-i-zu I-ti-¼Ì-lam [x]-‹x›[-...]; [8] XII 365 
II' 4': ([x] g[ír mar-t]u kg) l[ú] Sá-g[ú-]š[um] in-n[a-sum] B. [...]; [9] XII 
734 r. V' 1: B. šu ba4-ti in Am°-m[a]-š[u¾]; [10] XII 827 r. VI 1'; [11] XII 
1081 I' 1': B. šu ba4-ti; [12] XII 1247 v. II' 3': (2 níg-anše-a[k] 1 eškiri) B. 
Wa-ba-rúm šu ba4-ti; [13] XII 1263 II' 2'; [14] MEE 2 25 r. VIII 5: (2+2+2 
f. 2 íb-lá ‹x› 30 kg.) ì-giš-sag 2 en Ma-nu-wa-ad¾ B. šu mu-tak4; [15] MEE 
7 29 v. XII 17: (5 mn. kb. šu-bal-ak [1 mn.] kg. kin®-ak 2 íb-lá kg.) ì-giš-sag 
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2 en Ma-nu-wa-ad¾ B. šu mu-tak4 in u4 til ma-lik-tum; [16] MEE 7 47 r.  
XVI 6: (12 1/2 gín D. kb. šu-bal-ak 2 1/2 gín D. kg. ni-zi-mu 1 dib) B.; [17] 
MEE 10 2 r. V 5: [...] B. níg-mul(-an) A-ru¥©-ga-du¾ è 
Ad   è: Oth [17] 
   gaba-ru: Oth [2] 
   igi-du²: Dp 11 [1] 
   ì-giš-sag: Oth [14-15] 
   in-na-sum: FN 3 [1]; Oth [8] 
   in u4 til ma-lik-tum: Oth [15] 
   níg-mul(-an): Oth [17] 
   šu ba4-ti: FN 2 [1], FN 4 [1]; Oth [9, 11-12] 
   šu mu-tak4: Dp 11 [1], Oth [14-15] 
G   Fabrics: FN 2 [1-2]; Dp 11 [1] 
   Fabrics/Metals: Oth [14] 
   Metals: Rel 2 [1]; FN 1 [1]; Dp 6 [1]; Oth [2, 8, 15-16] 
   Wool: FN 4 [1]; Oth [1, 5, 12] 
For the dumu-nita Ib-rí-um see Archi, ARES I, pp. 233-235; for the ugula surµ-BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 
266-270. 
Ba-ga-mu 
 Baqq…m-u “Plucker”.  
Dp 1 PN lú B. [1] VIII 524 v. VII 6: (1+1+1 f.) Ar-šè-a-ðu lú B. Gàr-ga-mi-iš¾ 
GN 1 Gàr-ga-mi-iš¾ Dp 1 [1] 
Ba-ga-ša 
Dp 1 lú PN [1] VIII 532 v. IV 19: (1+1+1+1 f.) B. lú I[g-bù]-ul-ma-lik šu mu-tak4 NE:É 
en áš-du I-bí-zi-kir in Bù-zu-ga¾ 
Ad   šu mu-tak4: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ba-gu 
 Baqq-u “Gnat” 
Dp 1 PN lú B. [1] III 735 r. VII 3: lú Puzur4-ra-NI Mu-ti-Ða-labµ lú B. Ki-ti-ir lú An-na[-NI 
...] 
 2 B. lú PN [1] VIII 521 v. VI 3: (9+9+9 f.) Du-bí-<a->ba4 lú Da-‹ar-su› ‹NE-a›-ù¾ Ir-
am°-da-mu NI-da-tum¾ B. Du-bí-šum lú Ki-li-im Du-bí-šum lú En-na-NI di-
ku® Iš-al°-ma-lik lú I-bí-zi-kir Bíl-za-NI lú Ða-ti-a wa KÉŠ-ma-lik I-ti-ga-ma-
lik 2 pa4-šeš ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾ 
G   Fabrics: Dp 2 [1] 
Ba-gú-lum see Ba-du-rúm 
Ba-gu-mu-du 
FN 1 lú-kar GN [1] III 940 r. III 5': ‹x›-[x-x] Ur-sá-um¾ In-BAD-NE gùn B. A-da-NI FN Ma-
rí¾ Zu-za-um nagar A-ti lú A-mur-li-im I-da-i-nu lú Iš-má-Da-ba-an En-na-
NI lú [x]-ma-[li]k? [···] 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
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Ba-gu-tum 
GN 1 A-da-i-gú¾  [1] MEE 7 40 v. IV 2: ([5?] gír mar-tu [ga-me-ù] kb.) B. Du-i-NI-rí-a-gú 
Šum-a-rí-mu ƒÀ-wa-ra GN wa En-mar Mu-rí-gú¾ al°-tuš Sal-ba¾ 
G   Metals: GN 1 [1] 
Ba-ða-da 
Dp 1 maškim PN [1] VIII 524 r. XIV 29: (2+2+2 f.) B. Ti-in¾ maškim Ru¥©-zi-ma-lik Puzur4-
ra-NI ƒÀ-šu¾ maškim ƒÀ-zi šu-du² 
GN 1 Ti-in¾ [1] VIII 538 v. I 7': (3+3+6 f.) B. Puzur4-ra-a-gú GN TUŠ.LÚ×TIL in Ba-u³-
ra-du[¾] wa in Ù-nu-z[a]-lu¾ Ki-t[i-ir ...]; Dp 1 [1] 
Ad   šu-du²: Dp 1 [1] 
   TUŠ.LÚ×TIL: GN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; GN 1 [1] 
Ba-ða-ga, Ba-ði-ga {1} 
Dp 1 lú B. [1] III 975 r. I 1' 
 2 PN lú B. [1] I 10 v. XI 9: (1 dib 30) ƒÀ-daš lú B. ì-na-sum A-du-bù šeš-sù; [2] I 13 r.  
XII 4: (1 f.) dumu-nita ƒÀ-daš lú B.; [3] III 588 r. I 3: (1+1 f.) ƒÀ-daš lú B. 
TUŠ.LÚ (1+1) Ì-lum-bal maškim-sù 
 3 PN lú B. [1] III 385 r. II 4': (1 gír mar-tu kg.) Ìr-da-ma-lik lú B. [...]; [2] MEE 7 38 r.  
I 4: (x mn. kb.) mu-túm Ìr-da-ma-lik lú B.; [3] MEE 10 4 v. VI 4: (30 kg. 1 
íb-lá [1 šè-ti-tum 1 gír kun]) [...] [...]‹x› Ìr-da-ma-lik lú B. in u4 TUŠ.LÚ Kak-
mi-um¾ 
 4 PN lú B. [1] III 951 v. V 2: Bíl-ma-lik lú B. in-na-sum A-zú-g[ú]-ra [...]; [2] MEE 10 
20 r. VI 17: (5 mn. kb. šu-bal-ak 1 mn. kg. 1 íb-lá si-ti-tum 1 gír kun) Bíl-
ma-lik lú B. in u4 ðúl-sù I-bí-zi-kir šu mu-tak4 
 5 PN lú B. [1] IV 25 r. V 5: (1 f. 20 kb. 2 bu-di) 1 dam A-du-bù lú B. 
 6 PN lú B. [1] XII 809 r. III 11: (1 f.) Bù-da-mu lú B. si-in [...] 
 7 PN lú B. [1] MEE 12 35 v. III 33: (12-1/2 kb. šu-bal-ak 2-1/2 kg. ni-zi-mu 3 dib 30) 
A-du-ba lú B. Du-bí-šum lú Ða-da-bí-su Puzur4-rí lú Ti-ti-nu 
FN 1 lugal [1] I 30 r. VI 7: (18 gín D. kb.) mu-túm B. <FN>; [2] MEE 2 27 v. X 6: 
(5+1+1+3+7 f.) mu-túm B. <FN>; [3] MEE 2 47 v. II 4: (10 bu-di-bu-di kb. 
[···] ‹x› kb. 2 mn. 33 gín D. kb.) mu-túm B. <FN>; [4] MEE 7 36 v. I 4: (3 
mn. 50 gín D. kb. 16 [gín D.] kg.) mu-túm B. <FN>: MEE 2 50 + III 52 r.  
VII 1: (2 mn. kb.) mu-túm B. {1}; 75.1553 {1} 
Oth   [1] MEE 2 33 v. X 1: (5 siki "KIN") NI-za-ù B. (blank) 
Ad   mu-túm: FN [1-4] 
G   Fabrics: FN [2] 
   Metals: FN [1, 3-4] 
   Wool: Oth [1] 
For the lugal see Archi, VO 12. 
Ba-ða-gú 
Oth   [1] XV 16 v. XI 7: (40 "KIN" siki gi° 20 f.) B. šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1] 
G   Wool/Fabrics: Oth [1] 
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Ba-ða-NI 
GN 1 Ib-al°¾ [1] VIII 531 r. VIII 2: (1+1+1 f.) B. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ba-ða-r[a?] 
 Paðð…r “Potter” 
Dp 1 PN lú B. [1] III 5 v. I 2': NE[(-‹x›)]-ma[(-‹x›)] lú B. mu-túm SA.ZAµ¾ 
Ba-ða-su 
GN 1 Du-lu¾ [1] VIII 527 v. VII 8: (1+1+1 f. 1 dib-10) B. GN TUŠ.LÚ×TIL in Ðu-ÐAR-
du¾ 
Ad   TUŠ.LÚ×TIL: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ba??-ðu-rí 
 Paðður-i, see Ba-ðu-rúm. 
Dp 1 maškim PN [1] MEE 10 2 v. VIII 9: (6+6+6 f.) Íl-a-i-šar A-dam-ma-lik B. Nab-ða-il 
Na-am°-ma-il ÐAR-ðu-ru¥© maškim [Du-b]í-d[a]-mu dumu-nita en Bur-ma-
an¾ in Ša-dab°¾ šu ba4-ti (blank) 
Ad   šu ba4-ti: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Ba-ðu-r[úm?] 
 Paðður-um “Gathered”.  
Oth   [1] III 529 r. V 6': (1+1 f.) B. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ba-la-mu-du 
 Ba‚l-a-Mutu “Mutu is lord”. 
FN 1 lú-kar GN [1] IV 13 r. II 6: (12+12 f. 18 giš-"KIN" siki) Zu-ma-NI Za-ba-ru¥© Dab°-rí-
lu Gi-li B. Zu-gú Bù-da-a-ðu Daš-na Zi-li-ku-tu In-NE-pa4 I-si-rúm Rí-íb-a-
‹ðu?› FN Ma-nu-wa-ad¾ DU.DU si-in Iš-a-ne-àr 
GN 1 Ma-nu-wa-ad¾ FN 1 [1] 
Ad   DU.DU: FN 1 [1] 
G   Fabrics/Wool: FN 1 [1] 
Ba-lu 
 Ba‚l-u “Lord”. 
Oth   [1] I 2+IV 23 v. IV 6: (1 mn. kb.) níg-ba B. Da-ti Íl-a-šar A-[x]-nu Kùn-i-
šar NE-NE 
Ad   níg-ba: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1] 
Ba-lu-ma 
 Ba‚l-u-ma “Truly a lord”.  
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Oth 1  [1] MEE 7 13 r. VI 4: (100 giš-gu kg. 100 giš-gu ‹kb.?› kg. 840 giš-gu kb. 
42 šu-gur-mað-sal) B. mu-túm Du-lu¾ 
Ad   mu-túm: Oth [1] 
G   Metals: Oth [1] 
Ba-lu-šum 
Dp 1 PN lú B. [1] MEE 7 46 v. VI 2: (1+1 f.) mu-túm I-bí-šum lú B. 
(f) Ba-lu-ud, Baµ-lu-du {1} 
 Ba‚l¢t-u “Rule”.  
Dp 1 dam B. [1] 75.2443 v. IV 2: (2 "KIN" siki) B. (29 "KIN" siki) 29 dam-sù {1} 
Oth   [1] 75.2551 r. II 3: (1 f.) B.; Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Wool: Dp 1 [1] 
Ba-lu-zu, Ba-lu-zú {1} 
 Pallus-u “Concerned”.  
Rel 1 dumu-nita B.  [1] 75.1776 r. IV 11: (1+1 f.) A-sa-du dumu-nita B. "ur4" Ì-mar¾ šu mu-tak4  
{1} 
FN 1 "ur4" GN [1] III 300 r. II 2': (... 1+1 f.) B. FN Ì-mar¾ {1}; [2] 75.1317 r. XI 13: 
(1+1+1 f.) B. FN Ì-mar¾ in u4 Mar-tu¾ til {1}; Rel 1 [1] 
GN 1 Ì-mar¾ [1] 75.1797 r. IX 8: (1+1+1 f.) B. GN; FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2]; GN 1 [1] 
Ba-LUM 
Dp 1 maškim PN [1] XII 71 I' 1': B. maškim En-na-il 
Ba-mi-a-du see Ba-wi-a-du 
Ba-na-að 
Oth   [1] III 286 r. II 3': (1+1 f.) ì-giš-sag B. 
Ad   ì-giš-sag: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ba-NE-ù 
Dp 1 lú PN FN 1 [1] 
 2 SA.ZAµ¾ FN 1 [1, 3] 
FN 1 ðúb-ki [1] III 692 v. 4 2': [x]-‹x›-ƒà-‹x› B. Sùr-am!(GU4) FN SA.ZAµ¾; [2] IV 6 v. 
VII 7: (3+11+1 f.) Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal Bù-sum ƒÀ-nu-LUM 
En-na-NI maškim Gi-rí Ba-du-lum lú Ša-ša-su Gú-ba lú Ma-za-ru¥© B. lú 
Iš¥¥-ga-um Bù-da-NI lú Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar ƒEµ(EN)-wa-i-šar lú 
Šubur Ìr-azµ-NI lú Kab-da-nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-na-a-gú dumu-
nita Ib-dur-NI FN Rad-nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti; [3] XII 130 r. III 3: Su-ra-
am Ga-da-na B. Zi-ru¥©-šu Ša-ma-ƒà-ru¥© FN-FN SA.ZAµ¾ 
Oth   [1] II 7 r. III 3: (1 mn. 4 kg. DUL 7 mn. 20 agrgr. e¥¥ 10 gú sa-ða-wa-II gú 
ab-si-II 10 gú-I) B.; [2] II 49 r. I 3: (1 mn. agrgr. gú-PI-na-tum) B.; [3] III 
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884 r. I 4: (gú. 2 ab-si 1 3 NI kb.) al° B. i[n ...]; [4] VII 37 r. II 1: (6 3 NI 6-NI 
kg. e¥¥ ðar-zu!(SU)-ba-tum gú-li sa-ða-wa) B.; [5] VII 44 r. II 1: (16 kg. nu¥¥-
za 6 "luµ" [giš]-gígir-é-IV) B. Bù-ma-ù šu ba4-ti; [6] VII 85 r. II 1: (6 mn. kb. 
šu-bal-ak gú.) B. šu ba4-ti 
GN 1 Rad-nu¾  FN 1 [2] 
Ad   al°: Oth [3] 
   šu ba4-ti: FN 1 [2]; Oth [5, 6] 
G   Fabrics: FN 1 [2] 
   Metals: Oth [1-6] 
For the ðúb(-ki) see Catagnoti, MARI 8. 
Ba-ni-šum 
 Bani-šum “The Son is beautiful” 
Dp 1 maškim:e<-gi4> ábba 
   [1] VII 11 r. III 5: ([n mn. kb. níg-sa¥¤] 638? [f.]) áš-t[i] B. maškim:e<-gi4> 
ábba u® Saðar¾ 
FN 1 maškim:e<-gi4>Dp 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: Dp 1 [1] 
(f) Ba-nu-du, Ba-nu-ud {1} 
 Ban¢t-u “Beauty”. 
Oth   [1] IV 17 r. XI 6: (1 f.) B.; [2] IV 16 v. IV 15: (8 "KIN" siki ba-ra-u³) B. A-
sa-na-du {1}; [3] 75.1742 r. III 3: B. ... Kak-mi-um¾; [4] 75.1928 r. VII 2, 
6: B. ... Kak-mi-um¾ {1} 
GN 1 Kak-mi-um¾ Oth [3-4] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Wool: Oth [2] 
Ba-ru¥©-gú 
 Barruqu “With reddish face and red hair”, see Bù-ru¥©-gú.  
Dp 1 lú B. [1] III 127 r. I 1': lú B. lú-kar-lú-kar Ða-zu-wa-an¾ 
Ba-sa-ði-sa 
 Paš…ð-iš “In peace!” (?). 
FN 1 lú-kar GN [1] III 105 r. IV 2-3: (2+2+4+4 f.) B. A-ðu-kam4 Bù-da-¼Da-gan Puzur4-ru¥©-
um lú-kar Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Ba-sa-(?)ði-sa: reading according to ARES II, p. 357, considering the two hapax in r. IV 2 and 3 as parts of a 
single PN; the delivery of 4 fabrics needs 4 PN. 
Ba-sa-ðu 
 Pašað-u, hypocoristic of Pašað-DN “Be tranquil, o DN” (ARES III, p. 155) 
GN 1 Ba-na-i-um¾ [1] IV 13 v. V 19: (1+1 f.) B. GN 
 2 Na-gàr¾ [1] 75.10077 v. I 12: B. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
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See Catagnoti Subartu IV/2, p. 44. 
Ba-sa-lu 
 Bašar-u “Flesh” (ARES III, p. 206). 
Dp 1 PN lú B. [1] II 28 r. VII 5: Šubur lú I-ti-a-gú Dur-NE-du¾ Nab-ða-NI lú A-da-ad-mu 
Ru¥©-zi-da-ar lú I-ba-zi-mi-nu En-na lú Ða-NE Ìr-az-NI lú I-rí-ig-we-rum Ig-
na-um lú ‹x-x›-li-im A-ðu-su-‹x›-EN lú I-ti-um ‹x-x›-nu lú B. Gi-a-da-mu lú 
A-ga-ma-‹al°› A-za-gi-ir¾ Aš-KA-KUM-NI ‹lú› [x]-ir-‹x› ‹x›-‹x›-[...¾ ...] 
AN.ŠÈ.GÚ 10 na-se¥¥ ká Íl-gú-uš-ti 
Oth   [1] XI 1 r. IX 14: B. wa dumu-nita Ìr-da-ma-lik ‹ú›-íl [si-in] GIŠ-gígir-sum 
¼A-NI-ir; [2] XI 1 r. XI 7: (1+1 f.) B.; [3] XI 2 r. XI 14: B. [wa] dumu-nita 
Ìr-da-ma-lik ú-íl si-in GIŠ-gígir-sum ¼A-NI-lu ; [4] XI 2 r. XIII 20: [...] pa4-
šeš ¼KU-ra dumu-nita Iš¥¥-a-il B. [...] 
G   Fabrics: Oth [2] 
Ba-si-da 
Dp 1 PN lú B. [1] MEE 2 12: v. IV 12: (1 íb-lá 30 kg.) Du-bí-šum lú B. TUŠ.LÚ [...¾] 
Ba-su 
Oth   [1] III 892 r. V 2': (2 gú. agrgr. kg. 30 esi 1) B. 
G   Metals: Oth [1] 
Ba-su-ru¥© 
 Paššur-u “Table” (?) (D.O. Edzard, ARES I, p. 27). 
Oth   [1] II 24 r. II 6: (2 BAR.AN-mí) B. 
G   Animals: Oth [1] 
Ba-ša-lu 
 Bašar-u, see Ba-sa-lu.  
Oth   [1] I 8 v. XVIII 11: (27 "KIN" siki) [I-š]ar [x-m]a-AN Ib-dur-a-gú EN-da-za 
‹x›-ba-LUM ‹A›-me-du Puzur4-ra-ma-lik Ki-a-da-mu I-nu-ud Ib-ga-NI Ib-ga-
a-gú NI-sa-tum En-na-ni-il B. Ru¥©-zú-NI Ša-ti-lu Me-ga-NI Ìr-ba-du Ib-u³-
mu-du Ib-ður-ra I-ti-a-gú Ìr-íb-ga-ma-al° Ar-šè Ìr-íb-NI I-ti-a-gú-II NI-ba-NI 
Gul-da-mu ì-dím é en 
Ad   ì-dím: Oth [1] 
G   Wool: Oth [1] 
Ba-ša-ša-su, Ba-ša-ša-zu {1}, Ba-ša-ša-šu {2} 
 Paš…š-šu “His anointing”.  
Dp 1 SA.ZAµ¾ FN 1 [2] 
FN 1 nar-mað [1] I 5 v. I 8: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é 
B. BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan 
Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-
ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí FN; [2] VIII 527 r. XIII 28: (22+22+22 f.) 
Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é B. BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-
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NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu 
{Du-bí} nar<-mað> SA.ZAµ¾; [3] VIII 531 v. IV 19: (24+24+24 f.) Ìr-az-NI 
Daš-šè Gú-li-gú [En-na]-NI [Du-AN] BAD-é B. BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-b[í] Ni-zi-
ma-NI Iš-l[a-NI] En-na[-NI-II] [Mi-na]-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-
ma-NI Gu-wa-nu Dub-bí FN {1}; [4] XII 934 v. III 10': (25+25+25 f.) Ìr-az-
NI Daš-šè Gú-li-gú En-na-NI Du-AN BAD-é B. <FN> {2} 
G   Fabrics: FN 1 [1-4] 
For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. 
Ba-šè 
Dp 1 PN lú B. [1] MEE 10 38 v. II 3: I-ti-in lú Da-da-NI A-ba-ma-lik A-NI-su lú En-na-il 
ƒÀ-‹x› [...] AN-‹x›-[...] EN-[x]-a-‹x› lú Gul-da-nu Ma-gal-lu lú EN-da-(...) 
Ðu-na-(...)lú En-na-gàr-du EN-gú-(...) lú Za-zu Du-bí-(...) lú I-in-zé [...] 
[...]-‹x›-LUM lú B. Sa-gi-lu¾ 
GN 1 Sa-gi-lu¾ Dp 1 [1] 
Ba-ti 
 P…diy “Ransomer” (ARES III, p. 153). 
Rel 1 dam B. [1] XII 1305 I' 3': mu4
‹mu› 1 dam B. 
Dp 1 PN lú B. [1] XII 75 IV' 3': (2 f.) I-šar lú B. ƒÀ-‹x›[-...] 
FN 1 lú-kar [1] III 529 r. I 1': B. Ar-si-a-ða FN-FN al°-tuš A-bar-SAL4¾ [x]-DU [...] 
 2 lú-kar GN [1] XII 370 v. II' 2': (1 f.) B. l[ú-kar]-lú-k[ar] Ða-zu-w[a-an¾] 
GN 1 Ða-zu-wa-an¾ FN 2 [1] 
Oth   [1] I 10 v. IX 21: (1+1 f.) B. šu mu-tak4 ZAµ en in NI-ab¾ šu ba4-ti; [2] VIII 
533 r. VII 7: (1+1 f.) B. šu mu-tak4 ZAµ en; [3] VIII 542 v. VII 6': (2+2 f.) B. 
Ru¥©-zú-we-rum šu mu-tak4 ZAµ en in [Lu]-ub¾ šu ba4-ti; [4] XII 964 r. IV' 2': 
([x] f.) B. [šu] mu-tak4 ZAµ en; [5] XII 1356 r. III 8': (1+1+1 f.) B.; [6] XII 
1413 v. II' 1': B. šu mu-tak4 [Z]Aµ en 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1, 3] 
   šu mu-tak4: Oth [1-4, 6] 
G   Fabrics: FN 2 [1]; Oth [1-3] 
Ba-ti-a 
 P…diy, see Ba-ti. 
GN 1 ƒÀ-da-tum‹¾› [1] IV 2 r. XII 11: (2+2 f.) Za-NE-ù Ru¥©-zi-LUM NI-da-su¾ B. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ba-ti-iš-"luµ" 
Rel 1 dumu-nita B. [1] MEE 2 27 v. V 5: (2+2 f.) mu-túm Šu-ma-lik dumu-nita B.  
Ba-ti-nu 
 Watin-u “Given”, (ARES III, p. 194). 
FN 1 en [1] MEE 10 24 r. II 11': (1 f.) B. en Za-la-NI-um¾ 
GN 1 Za-la-NI-um¾ FN 1 [1] 
Oth   [1] III 310 v. II 5: 1 é B. gu4 [...]; [2] XII 748 v. III 5': Ib-ni-àr lú ƒÀ-sa-mu 
B. I-‹bí›-zi-kir; [3] XII 757 r. III 4': (1+1+1 f.) Ib-NE Na-i-lu¾ B. I-bí-zi-kir 
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G   Real estate: Oth [1] 
   Fabrics: FN 1 [1] 
Ba-ti-núm 
 Watin-um, see Ba-ti-nu. 
Rel 1 dumu-nita B. [1] MEE 7 23 v. II 14: (1+1+1+1+11 f.) maškim Ki-ti-ir wa dumu-nita B. 
šu-du² in Za-bur-rúm¾ in Du-u³¾ šu ba4-ti 
Dp 1 maškim PN GN 1 [1] 
GN 1 Ba-ti-nu¾ [1] VIII 523 r. VII 22: (2+2+2 f. + 2 gú. agr. kg. ab-si-II) Iš¥¥-gi-bar-zú Ù-
nu-ub¾ TUŠ.LÚ A-la¾ B. GN maškim Ki-ti-ir šu-du² NI-a-NE-nu¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ba-wa-rúm 
Oth   [1] MEE 10 38 v. V 15: Da-rí-su ‹En›-na-NI ‹zàð› In-na-tum A-ƒà-gú-‹su› 
Ma-ƒà-ù Ab-ma-du B. (...) Ib-rí-en-nu Šum-a-ðu Du-bí-šum Ma-šar Ða-ba-
da La-a Si-ir-da-mu A-daš-NI Da-bí Šè-ba-LUM ‹La›-da-NI Du-bù-i-šar Ma-
kum I-ti-ib I-ti-na-im EN-ƒà ‹En›-na-[NI-II] [...] (...)-NE-NI En-na-NI-III Wa-
ad-ra-im Ma-ga-da EN-gi-iš 
Ba-wi-a-du, Ba-mi-a-du {1} 
 B…wiƒ-ƒadu, “The Father is coming” (ARES III, p. 104). 
GN 1 Ar-mi¾ [1] I 16 r. I 3: (4+4+4 f.) Ù-mi-nin-uš-mušen B. Mi-mi-a-du A-la-lu ... Ar-
mi¾ ì-ti mi-nu mè Dar-ða-ti¾ {1}; [2] III 582 r. II 1': B. Mi-mi-a-du [...]; [3] 
IV 6 r. XIV 9: (3+3+3 f. 2 dib 50 1 dib 1 40) Ù-mi-nin-uš-mušen B. Mi-mi-
a-du GN ... <in> ƒÀ-za-an¾ šu ba4-ti {1}; [4] MEE 10 29 r. VI 1: (4 mn. 10 
gín D. kb. šu-bal-ak ‹50› gín D. kg. 1 dib) B. <GN>{1}; [5] MEE 10 29 r.  
XXIII 22: (8 mn. 20 gín D. kb. šu-bal-ak 1 mn. 40 gín D. kg. 2 dib-50) Ù-
mi-nin-uš-mušen wa B. (3 mn. 20 gín D. kb. šu-bal-ak 40 gín D. kg. 1 dib) 
Mi-mi-a-du Ar-mi¾ in ƒÀ-za-an¾ šu ba4-ti {1} 
Ad   šu ba4-ti: GN 1 [3, 5] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
   Fabrics/Metals: GN 1 [3] 
   Metals: GN 1 [4-5] 
Ba-za 
 Bawz “Falcon” (ARES III, p. 207). 
GN 1 Ba-NI-gú¾ [1] I 15 v. VIII 11: (1 f.) B. GN in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti 
Ad   šu ba4-ti: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Ba-za-a 
 Bawz-ay, hypocoristc of Bawz, see Ba-za. 
Dp 1 ká B. [1] II 18 r. V 3: (680 še <gú-bar>) 2 ugula še<-sù> ká B.; [2] IX 103 r. IV 5: 
(10 ninda-bappir) Gu-si?-zi En-na-BAD àga-ús ká B. 
 2 PN maškim B. [1] VIII 522 r. II 13: (1+1+1 f. + 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) Bar-za-ma-ù 
maškim B. šu-du² in SAG¾ 
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 3 PN maškim B. [1] VIII 522 r. III 20: (1+1+1 f.) A-zú-gú-ra Ar-NI-LUM¾ maškim B. šu-du² 
Du-ub¾ 
 4 lú PN [1] MEE 12 26 v. V 5: (15 udu) B. lú Iš¥¥-da-mu šu-du² 
FN 1 dub-sar [1] VIII 524 r. XIV 4: (2+2+2 f.) ì-giš-sag en I-bu-íb¾ wa ábba-sù B. dub-
sar šu mu-tak4 
 2 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] IV 7 r. V 5: (15 f.) Šu-ra-da-mu In-gàr Ib-du-¼Aš-d[ar] Ib-gi Ra-i-zú ƒÀ-
zi Il-ti B. Bù-da-ma-lik lú Ìr-da-ma-lik Bíl-za-NI Du-bí-zi-kir I-šar lú 
ƒEµ(EN)-du-lu Na-am°-ì-giš Na-ga-um lú A-šum ƒÀ-gàr FN 
 3 ugula [1] 75.336 r. VI 10: Ma-gal-lu Ib-ður-NI B. Da-zi-ma-ad A-ga-al°-‹ma-lik› 
ugula 5 
 4 simug [1] XII 856 r. III 2': (2+2+2 f.) B. I-rí-gú[m] FN 
GN 1 Nu-ga-mu¾  [1] IX 68 v. VIII 7: (2-1/2 gú-bar 3 sagšu 2 an-zamµ) B. GN 
Oth   [1] I 44 r. VIII 7: (13 mn. 26 kb. níg-sa¥¤ 20+50+30+102 f. 3 mn. 2 kb. 
11+25+38 f. 20 kb. níg-sa¥¤ kaskal-sar-kur¾ 38 kb.) til áš-da B. lú níg-ba 
kaskal en; [2] II 2 v. III 9: (2 kg.) al° B. in kin®-ak 1 du-gur-rúm; [3] II 7 r. I 
4: (1 3 NI kg. DUL 1 mn. 30 agrgr. e¥¥ 5 gú ab-si-II) B.; [4] II 35 r. I 3: (5 kg.) 
al° B. in 1 giš-šudun En-nu-¼KU-ra; [5] VII 25 r. I 3: (3 4 NI kg.) al° B. in 
kin®-ak 1 bur-kak SI-NE<¾>?; [6] VII 32 r. II 5: (9 kg. in giš-gu-kak-gíd kg. 
11 kg. in giš-gu-kak-gíd MAŠ.MAŠ) al° Ni-zi-ma-NI Ar-rí Iš-la-NI B. tak4-sù 
mu-ti; [7] VII 35 r. II 6: (1 6 NI kg.) B.; [8] VII 73 v. II 3: (10 kb.) En-na-
BAD Iš-la-NI maškim-e-gi4 Kùn-Da-ba-an lú 3 kb. níg-sa10 ku°-ku° en ‹ká
?› 
En-n[a]-NI Iš-da-má lú gi°-an in kaskal B. ì-na-sum; [9] IX 66 v. V 11: (1 
gú-bar) B.; [10] IX 95 r. II 1: (27 gú-bar «GIŠGAL»-titab) B. ì-na-sum 
SA.ZAµ¾ lú dingir-dingir la-mu Ar-mi¾ 1 mu ga-tim 
Ad   al°: Oth [2, 4-6] 
   áš-da: Oth [1] 
   e¥¥: Oth [3] 
   ì-giš-sag: FN 1 [1] 
   ì-na-sum: Oth [8, 10] 
   in kaskal: Oth [8] 
   kaskal en: Oth [1] 
   kin®-ak: Oth [2, 5] 
   mu-ti: Oth [6] 
   níg-ba: Oth [1] 
   šu-du²: Dp 4 [1] 
   tak4: Oth [6] 
G   Animals: Dp 4 [1] 
   Fabrics: FN 1 [1], FN 2 [1]; FN 4 [1] 
   Food: Oth [9]; GN 1 [1]; Oth [10] 
   Metals: Oth [1-8] 
For the ugula surµ-BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 266-270. 
Ba-za-rí 
Dp 1 maškim PN [1] MEE 12 32 r. II 1: (400 f.) En-na-¼Da-gan (200 f.) B. 2 maškim Ir-ti šu 
mu-tak4 níg-sa¥¤ 10 mn. kb. 
Ad   níg-sa¥¤: Dp 1 [1] 
   šu mu-tak4: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
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Ba-zi 
 Bawz-– “My falcon”, see Ba-za. 
FN 1 nar-tur Ma-rí¾ [1] I 7 v. VII 16: (24+24+24 f.) A-si Nu-gal-zi-ga Ur-Na-zi-lu Da-da NE-na 
Ma-za-lu Lu-maš Ù-du-‹x› Mu-mu Ù-nu-NE-NE Šum-BAD-li Ba-zi Lu-KAS-
DU Bù-la-‹lu› Na-za Nu-gal-NI-zi Ur-Na-na NI-rí-NE-UD Ù-gú-NE-NE Nu-
gal-mu-da-kas Ù-NE-NE Si-la-mu-Utu Ar-šè-a!-ðu Ìr-am°-a-ðu (blank) FN; 
[2] 75.2649 r. X 4: (3+3+22+22 f.) Ur-su-Utu Gi?-gi-na Gú-li-li A-si Nu-
gal-zi-ga NE-na Da-da Ur-Na-zi!(GI)-a Ma-za-lu-ÐI Lu-mu-šu Nu-gal-NI-zi 
Ù-du-NI-a Sá-gi-il-da Ù-mu-NE B. Nu-gal-áš-da Šum-BAD-li Ur-Nu-nu-na 
U³-la-nu BAD-kur¾ Li-lum Ù-gú-NE-NE Ðal-da-ba Ù-NE-NE Si-li-mu-du 
nar-nar Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1-2] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2] 
For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. Cf. Steinkeller, Fs. 
Hallo, p. 238. 
Ba-zi-da-ðu 
Dp 1 dam B. [1] IX 53 r. V 9: 1 dam B. 
Ba-zi-LUM 
 Bawz-–-ƒIl-um “God is my falcon”.  
GN 1 Ti-in¾ [1] VIII 524 r. II 20: (1+1+1 f. 1 dib-10) B. GN šu-du² in Ti-in¾ lú Ù-gu-ra-
tum<¾> 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Ba-zu-ba-ra 
GN 1 I-bu¥°-bu¾ [1] XII 93 v. III' 1: B. NI-du GN šu-du² in Za-lu¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
Ba-zú 
 Bawz-u, see Ba-za. 
FN 1 ábba GN [1] 75.1755 r. VII 16: B. FN Ur-sá-um¾ 
GN 1 Ur-sá-um¾ FN 1 [1] 
Ba-zú-zi 
GN 1 Ma-rí¾ [1] 75.1904 r. XI 8: níg-ba B. GN 
Ad   níg-ba: GN 1 [1] 
See Catagnoti Subartu IV/2, p. 45. 
(f) Ba-[x-d]u? 
Oth   [1] 75.2551 r. VIII 2: (20 f.) Ma-da-si-in Ga-du-wa-du Ar-ra-t[um] [x-x]-
‹du-ud?› Ra-péš-tum lú garašµ-sar NE-ti-bù-ud Dam-du-ud Ra-su-ud ‹A?-x› 
[x]-‹x›-[x] B. Du-si-a-du Da-‹a›-šar-‹ru¥©› Na-ða-bù-ud [...] D[a]-a-nab-
‹ðu› Za-li I-da-du Ma-a-du Ðu-za-ù 
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G   Fabrics: Oth [1] 
Ba-‹x›-NE[(-x)] 
Dp 1 ugula [1] III 615 r. III 1': B. FN 
Ba-‹x›-šu 
FN 1 lú-kar GN [1] IV 2 v. I 12: (1+1 f. + 1 gú. agr. kg. ab-‹si›-[II]) B. lú-kar Ar-mi¾ 
GN 1 Ar-mi¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: FN 1 [1] 
Ba-‹x-x› 
GN 1 A-‹ba4
?-zi?›¾ [1] MEE 7 26 r. IV 8: (1+1+1 f.) B. GN šu mu-tak [igi]-du² guruš-guruš in 
níg-kas4 Ðal-sum¾ 
Ad   níg-kas4: GN 1 [1] 
   šu mu-tak: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
(f) Ba?-‹x-x› 
Oth   [1] IX 40 v. II 8 
See the commentary by Milano, ARET IX, p. 121: a list of cereal rations for dam en, dam en tur, dam ábba. 
B[a-...] 
Oth   [1] XII 636 II' 6': (4 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Ba4-a-ðu see Ba-a-ðu 
Ba4-a-sa 
Dp 1 PN lú B. [1] I 17 v. X 2: (4+4 f.) Surµ(ÐI×MAŠ)-si lú B. En-na-NI lú BAD-é En-na-NI 
lú Gàr-ra-nu Ìr-ga-bù lú Du-bí-šum igi!(ME)-sig ša-ba4 Kab-lu®-ul¾ 
Ba4-a-su (PN?) 
Oth   [1] XII 17 v. I' 6': (2 "KIN" siki) B. KA.SI en 
G   Wool: Oth [1] 
Ba4-ba 
Oth   [1] MEE 7 44 v. X 33: (3 udu) B. šu-du² in Ši-sal¾ 
Ad   šu-du²: Oth [1] 
G   Animals: Oth [1] 
Cf. Ba-ba, Ba-ba4, Ba4-ba4. 
Ba4-ba4 
Oth   [1] III 335 r. III 7: (1+1+1 f.) B. 
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G   Fabrics: Oth [1] 
Ba4-bù 
FN 1 ugula zaµ [1] VIII 526 r. VII 20: (1+1 f.) en Gàr-mu¾ (2+2+2 f.) ábba-sù (1+1 f.) B.  
ugula zaµ-sù 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Ba4-LUM 
Oth   [1] II 24 r. I 4: (10 peš-áb 26 udu) B. 
G   Animals: Oth [1] 
Ba4-z[i-...] 
Oth   [1] III 945 r. I 3': [a]l° Bù-dingir-m[a-lik] B.  
BAD-da-mu 
 Ba‚al-Dam-u “The Damu is lord”. 
Rel 1 šeš B. [1] II 14 r. V 13: (1 f.) šeš B.; [2] XII 1061 I' 3': ‹Bù›-zi šeš B.; [3] XII 1094 
I' 3': [...]-‹da›-mu šeš B. 
Dp 1 é-duru®¾ [1] III 972 r. I 2': lú B. é-duru®¾ 
 2 lú B. Dp 1 [1] 
 3 PN lú B. [1] IV 14 r. VIII 13: (1+1+1 f.) ì-giš-sag Sá-NI-gú lú B. 
 4 PN maškim B. [1] MEE 10 26 v. III 4': ([x] f.) Šu-ì-lum maškim B. 
FN 1 lugal [1] I 30 r. VIII 5: (1 f.) mu-túm B.; [2] MEE 7 46 v. VI 5: (3+3+1+1+1+6 f.) 
mu-túm B. 
Ad   mu-túm: FN [1-2] 
G   Fabrics: FN [1-2] 
For the lugal see Archi, VO 12. 
BAD-du¥¤ see BAD-sù-du¥¤ 
BAD-du-lum 
 Ba‚al-D¢r-u “The Fortress is lord”.  
Dp 1 lú PN [1] 75.336 r. III 6: Wa-na BAD-du-lum Gur-da-núm B. lú I-da-LUM Ì-lum-
bal lú [...] ugu[la 5] 
 2 lú PN [1] 75.336 r. III 15: Mi-[...] Al°-da-bàd¾ A-bù-¼KU-ra Puzur4-ra-NI B. lú EN-
ba-nu ugula 5 
FN 1 ugula [1] 75.336 r. III 4: Wa-na B. Gur-da-núm BAD-du-lum lú I-da-LUM Ì-lum-
bal lú [...] ugu[la 5]; Dp 1 [1]; Dp 2 [1] 
 2 ugula surx-BAR.AN 
   [1] IX 10 r. II 10: (1 ninda) B. wa ma-za-lum <FN>; [2] IX 14 r. IV 5: (1 
ninda) B. FN wa ma-za-lum; [3] IX 19 r. V 5: (1 ninda) B.  wa ma-za-lum 
<FN> 
G   Food: FN 2 [1-3] 
For the ugula surµ-BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 266-270. 
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BAD-é 
 Ba‚al-Bayt-u “The House is lord”. 
Rel 1 dam B. [1] IV 4 v. VII 22: (1 f.) dam B. Zàr-ad¾ 
 2 ama-gal [1] 75.2526 r. VI 5: (wool) ama-gal B. nar 
Dp 1 PN lú B. [1] I 17 v. X 4: (4+4 f.) Šurµ-si lú Ba4-a-sa En-na-NI lú B. En-na-NI lú Gàr-
ra-nu Ir-ga-bù lú Du-bí-šum igi!(ME)-sig Ša-ba4 Kab-lu®-ul¾ 
 2 PN lú B. [1] MEE 2 27 r. XI 4: (1+1 f.) mu-túm Iš¥©-da-mu lú B. 
 3 PN lú B. [1] MEE 10 46 r. III 5: Ib-dur-i-šar lú Du-da-ar ... En-na-il lú B. ... 
AN.ŠÈ.GÚ 12 na-se¥¥ SA.ZAµ¾ DU.DU si-in A-la-ga¾ 
 4 SA.ZAµki FN 1 [6] 
FN 1 nar-mað [1] I 1 v. I 1: [(15+15 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Daš-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-
AN Sa-za-iš-lu B. BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-NI Bù-da-NI A-bù-ma-
lik] Ba-d[u-lum] Ša-[ma-ðu] FN; [2] I 5 v. I 7: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-
šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN B. Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-
na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-
la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí 
FN; [3] I 6 v. III 3: (1+16+16+17 f.) I-ti-AN.EN¾ I-az-NI Daš-šè Gú-li-lu 
[En-na-NI Du-AN] S[a-za-iš] B. I-šar-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-
na-ni-il En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-du-rúm Ša-ma-ðu FN; [4] 
III 143+457 r. IX 4': En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu B. BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-
šar En-na-ni-il Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN; [5] IV 14 v. 
II 18: (23 f.) Daš-šè Ìr-az-NI Ga-li-gú En-na-NI Du-ÐAL Sa-za-iš-lu {x} B. 
BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-¼Da-gan En-na-ni-
il ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-
ðu Bù-da-NI En-na-BAD Dub-bí FN; [6] VIII 527 r. XIII 27: (22+22+22 f.) 
Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN B. Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-
dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí 
Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-
ma-ðu {Dub-bí} nar<-mað> SA.ZAµ¾; [7] VIII 531 v. IV 18: (24+24+24 f.) 
Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-gú En-na-NI [Du-AN] B. Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-
dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí 
Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-
ma-NI Gu-wa-nu Dub-bí FN; [8] 75.1761 v. III 13: (15+15+15 f.) I-ti-
AN.EN¾ Ku-tu-ƒà-bù Ti-ga-LUM Ìr-az-il Da-šè Gú-a-gú En-na-il Ša-za-iš 
Du-AN Wa-ad-ra-im B. I-šar-ma-lik  BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Zi-rí-ig FN; 
[9] 75.1833 r. III 15: (25!+25!+25! f.) Ìr-az-NI Daš-šè Ga-la-gú En-na-NI 
Du-AN B. Sa-za-iš BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI 
Ib-dur-¼Da-gan A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-
na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Gu-wa-núm En-na-BAD Dub-bí I-ti-LUM FN wa 
(5! f.) Bù-ti-iš-lu Bu-AN.EN¾ Ì-lum-bal Ìr-péš-zé Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ nar-
nar-tur SA.ZAµ¾; [10] 75.2335 v. III 13: (20+20 f.) Daš-šè Ìr-az-NI Kùn-a-gú 
Du-AN En-na-NI Sa-za-iš-lu B. BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-
lum Ib-dur-¼Da-gan ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap 
En-na-NI-II Ša-ma-ðu Bù-da-NI FN; [11] 75.2456 v. VIII 7: (15+15 f.) I-ti-
AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-il I-ku-ƒà-bù Da-šè Gú-lu-ga Zi-rí-ig Ša-za-iš Du-
AN En-na-NI Wa-ad-ra-im B. I-šar-ma-lik  BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
FN; [12] 75.10079 v. VII 3: (15+15 f.) I-ti-AN.EN¾ I-ku-ƒà-bù Ti-ga-LUM Ìr-
az-NI Da-šè Gú-a-ga En-na-NI Ša-za-iš Du-AN Wa-ad-ra-im B. I-šar-ma-lik 
BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar Zi-rí-ig FN; [13] 75.10281 v. II 9: (20+20 
f.) Daš-šè Ìr-az-NI Kùn-a-gú En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu B. BAD-sù-du¥¤ Ib-
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dur-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-¼Da-gan ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI 
Mi-na-NI En-na-Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-ðu Bù-da-NI <FN> 
 2 nar [1] I 8 v. VII 7: (18+18+18 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° [Daš-šè] Gú-
a-gú En-na-NI Tu-AN Ša-za-iš Wa-ad-ra-im B. I-šar-ma-lik  BAD-sù-du¥¤ Ib-
dur-i-šar En-na-ni-il En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-du-lum (3+1 
f.) ƒÀ-bí Ib-dur-¼Da-gan dumu-nita ƒÀ-da-mi-gu nar-nar; [2] III 320 v. II 3': 
Zi-rí-gú Du-AN B. Ì-šar-ma-lik [···]; [3] III 458 v. VI 1: (18+18+18 f.) I-ti-
AN.EN¾ Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° Daš-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-AN Ša-za-iš Wa-
da-ra-im B. I-šar-ma-lik [... FN]; [4] XII 934 v. III 9': (25+25+25 f.) Ìr-az-
NI Daš-šè Gú-li-gú En-na-NI Du-an B. Ba-ša-ša-šu <FN>; [5] MEE 7 35 v. 
III 11: I-ti-AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú En-na-NI 
Du-AN Ša-za-iš Wa-ad-ra-im B. I-bu-ma-lik  BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-
na-ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI Gú-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm FN; [6] 
75.2332 v. III 7: (20+20+20 f.) I-ti-AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù 
Da-šè Gú-lu-ga En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš B. I-šar-ma-lik  
BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar Bù-da-NI En-na-ni-il En-na-Da-gan A-bù-
ma-lik Ba-du-lum Gú-na-lu FN-FN; [7] 75.2364 r. VI 7: (20+20+20 f.) I-ti-
AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-AN Wa-
ad-ra-im Ša-za-iš B. I-bu-ma-lik  BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-
na-Da-gan Bù-da-NI Gú-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm FN; Rel 2 [1] 
 3 nar gibil [1] III 468 r. III 17: (8+2 f.) B. I-šar-ma-lik BAD-<sù->du¥¤ Ib-dur-i-šar [...] 
Íl-a-ma-lik Ba-du-rúm nar-nar gibil 
 4 nar (mað? gibil?) 
   [1] III 930 r. I 5': (4 f.) B. I-š[ar-ma-lik* ...] 
GN 1 Ù-ga-ra-an<¾> [1] VII 38 r. II 4: (30 kg.) níg-ba A-ba-za Dar-PI¾ Sal-ma-ðir Gú-la-an¾ 
Puzur4-ra-¼Aš-dar B. GN 
 3 Ù-gul-za-du¾ [1] III 239 v. I 2' 
 4 Zàr-ad¾ Rel 1 [1] 
Ad   níg-ba: GN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-3, 5-13], FN 2 [1, 3-4, 6-7], FN 3 [1], FN 4 [1] 
   Metals: GN 1 [1] 
For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2; for ARET I 6 see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1, p. 
104; Archi, ARES I, p. 279; Tonietti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 123. 
In other cases BAD é is a function name, cf. Íl-zi BAD é en in ARET III 371 r. II 9', ARET IV 3 r. VII 16, ARET 
IV 7 v. II 8, ARET VIII 525 v. III 13, ARET VIII 542 r. XI 15, MEE 12 36 r. IV 23 and also ARET IV 4 v. III 3: 
(6+1+6+1+6+1 f.) A-šu¾ BAD é ¼Ga-na-na-um šu ba4-ti, MEE 7 29 r. II 10: (5 mn. kb. níg-sa¥¤ še) En-na-BAD 
‹ur4?› BAD é Ib-rí-um, MEE 10 21 v. VII 14: (1 f.) Iš-da-a-nu BAD é NI-rúm¾. 
BAD-é-sù see BAD-sù:é 
BAD-kur¾ 
 Ba‚al-Šad¢ “The Mountain is lord”.  
FN 1 nar Ma-rí¾ [1] 75.2649 r. X 9: (3+3+22+22 f.) Ur-su-Utu Gi?-gi-na Gú-li-li A-si Nu-
gal-zi-ga NE-na Da-da Ur-Na-zi!(GI)-a Ma-za-lu-ÐI Lu-mu-šu Nu-gal-NI-zi 
Ù-du-NI-a Sá-gi-il-da Ù-mu-NE Ba-zi Nu-gal-áš-da Šum-BAD-li Ur-Nu-nu-
na U³-la-nu B. Li-lum Ù-gú-NE-NE Ðal-da-ba Ù-NE-NE Si-li-mu-du nar-nar 
Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
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For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. See Steinkeller, Fs. 
Hallo, pp. 239-240. 
BAD-la-ni 
 Ba‚l-a-ni “(DN) is lord on me” (cf. ARES III, p. 291). 
GN 1 Ib-al°¾ [1] MEE 2 40 r. IX 8: (3+3+4+2+6 f.) NI-la-bar B. NI-da-da-NI Iš-la-NI Ib-
da-ra-zu Iš¥¥-ar-NI GN nídba ì-giš in SA.ZAµ¾ šu ba4-ti 
Ad   nídba ì-giš: GN 1 [1] 
   šu ba4-ti: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
(f) BAD-lu-du see (f) Ba-lu-ud 
BAD-sù-BAD 
 Ba‚al-šu-Ba‚al “The Lord is his lord”. 
GN 1 Ma-rí¾ [1] MEE 7 29 v. VI 13: (40 gín D. kb.) níg-ba B. wa Al°-mu GN 
Ad   níg-ba: GN 1 [1] 
G   Metals: GN 1 [1] 
BAD-sù-"luµ" 
 Ba‚al-šu-Dit…n-u “The Human-faced-Bull is his lord” (P. Steinkeller, Quaderni di Semitistica 
18 [1992], pp. 259-262). 
FN 1 maškim:e-gi4 PN 
   [1] VII 1 v. VIII 5: (30 kb.) B. FN UR-sa¥©-da; [2] VII 16 v. VIII 7: (‹4› gín 
D. kb.) B. FN UR-sa!(É)-da 
Oth   [1] I 1 v. XIII 15: (2 "KIN" siki) 2 u® B. šu ba4-ti; [2] I 2 + IV 23 v. VI 21: (1 
"KIN" si[ki] 1 eškiriµ 4 níg-anše-ak) I-bí-zi-kir B. šu ba4-ti; [3] I 15 v. IX 18: 
(2 "KIN" siki 12 eškiriµ 4 níg-anše-ak) en wa I-bí-zi-kir B. šu ba4-ti; [4] III 
467 v. VII 4: (kin®-ak 1 GIŠ-gígir-II) A-šum B. šu ba4-ti; [5] III 526 r. II 3': (5 
gín D. kb.) B.; [6] III 798 v. III 20': (1 "KIN" siki 2 eškiriµ 2 GIŠ-gígir) é Du-
si-gú wa Ra-ù-tum B.; [7] III 810 r. II 6': ([...] n+5 "KIN" siki nu-za-a-tum 
kin®-ak 5 GIŠ-gígir-II) u® B.; [8] IV 4 v. VIII 23: (4 "KIN" siki) B. šu ba4-ti; 
[9] IV 5 v. V 3: (6 "KIN" siki GIŠ-É×GÍGIR-GIŠ-É×GÍGIR) àga-ús B. šu ba4-ti; 
[10] IV 8 v. V 1: (1 "KIN" siki kin®-ak 1 GIŠ-gígir-II gibil) I-bí-zi-kir B. šu 
ba4-ti; [11] IV 10 v. X 10: (8 GIŠ-"KIN" siki 1[+n] [ešk]iriµ wa níg-anše-ak 
GIŠ-É×GÍGIR-GIŠ-É×GÍGIR) B. šu ba4-ti; [12] XII 982 v. II' 1; [13] 1054 v. IV' 
3': [k]ù-‹sal?› u®-u® B. šu ba4-ti; [14] XII 1234 III' 7: (1 siki na4 1 eškiri) Zi-
ba-da B. šu ba4-ti; [15] MEE 7 14 v. V 8: (1 "KIN" siki 2 níg-anše-ak) I-bí-
zi-kir B. šu ba4-ti; [16] MEE 10 20 v. II 10: (20 gín D. kb. 2 níg-sa¥¤ 33 GIŠ-
ti-ÐAR) KI.LAM± SA.ZAµ¾ B. šu ba4-ti; [17] 75.1319 v. V 4: (9 siki na4 9 f.) u® 
B. šu ba4-ti; [18] 75.1442 v. X 3: (3 "KIN" siki ba-a-nu eškiriµ wa níg-sa¥¤ a-
gi-lu 1 GIŠ-gígir-II) lugal ma-lik-tum B. šu ba4-ti; [19] 75.1442 v. X 8: B. Ig-
su-ud; [20] 75.1442 v. X 20: B. Ig-su-ud 
Ad   šu ba4-ti: Oth [1-4, 8-11, 13-18] 
G   Metals: FN 1 [1-2]; Oth [5, 13] 
   Wool: Oth [1-3, 6-11, 14-15] 
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BAD-sù-du¥¤, BAD-<sù->du¥¤ {1}, BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ {2} 
 Ba‚al-šu-Ý…bt-u “The Goodness is his lord” 
Dp 1 SA.ZAx
ki FN 2 [6] 
FN 1 nar [1] I 8 v. VII 9: (18+18+18 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° [Daš-šè] Gú-
a-gú En-na-NI Tu-AN Ša-za-i[š] Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik B. Ib-dur-
i-šar [En-na]-ni-‹il› En-na-¼Da-gan Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-du-lum (3+1 
f.) ƒÀ-bí Ib-dur-¼Da-gan dumu-nita ƒÀ-da-mi-gu FN; [2] III 258 v. II 5': B.  
Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-Da-gan Íl-ba-ma-lik [...] <FN>; [3] XII 120 
v. III' 1: B. Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-[ga]n 
<FN>; [4] XII 1294 r. V' 2': I-šar-ma-lik B. <FN> {2}; [5] MEE 7 35 v. III 
13': [...] I-t[i]-AN.‹EN¾› Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú En-na-
NI Du-AN Ša-za-iš Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik  B. Ib-dur-i-šar En-na-
ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI ‹Gú›-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm nar-nar; 
[6] 75.2332 v. III 9: (20+20+20 f.) I-ti-AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù 
Da-šè Gú-lu-ga En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš BAD-é I-šar-ma-lik 
B. Ib-dur-i-šar Bù-da-NI En-na-ni-il En-na-Da-gan A-bù-ma-lik Ba-du-lum 
Gú-na-lu FN-FN {2}; [7] 75.2364 r. VI 9: (20+20 f.) I-ti-AN.EN¾ Ti-ga-
LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-
iš BAD-é I-bu-ma-lik B. Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI 
Gú-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm FN; [8] 75.2451 r. VI 8: (16 f.) I-ti-
AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù [...] [Ib-]dur-i-šar B. En-na-Da-gan 
En-na-il FN-FN {2} 
 2 nar-mað [1] I 1 v. I 2: [(15+15 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Daš-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-
AN Sa-za-iš-lu BAD-é B. Ib-dur-i-šar En-na-ni-NI Bù-da-NI A-bù-ma-lik] 
Ba-d[u-lum] Ša-[ma-ðu] FN; [2] I 5 v. I 9: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-šè 
Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su B. Ib-dur-i-šar Daš-‹na-NI› 
Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI 
En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼R[a]-sa-[a]p A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí 
FN; [3] I 6 v. III 5: (1+16+16+17 f.) I-ti-AN.EN¾ I-az-NI Daš-šè Gú-l[i-lu] 
[En-na-NI] [Du-AN] S[a-za-iš] BAD-é I-šar-ma-lik B. Ib-dur-i-šar En-na-ni-
il Bù-da-NI A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN; [4] III 143+457 r. IX 5': 
En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu BAD-é B. Ib-dur-i-šar En-na-ni-il Bù-da-NI A-
bù-ma-lik Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN; [5] IV 14 v. II 19: (23 f.) Daš-šè Ìr-az-
NI Ga-li-gú En-na-NI Du-ÐAL Sa-za-iš-lu {x} BAD-é B. Ib-‹dur›-i-šar A-bù-
ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-¼Da-gan En-na-ni-il ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-
na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-ðu Bù-da-NI En-na-BAD Dub-bí 
FN; [6] VIII 527 r. XIII 29: (22+22+22 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-
NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su B. Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI 
Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI 
En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu {Du-bí} nar<-mað> SA.ZAµ¾; [7] 
VIII 531 v. IV 20: (24+24+24 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-gú [En-na]-NI [Du-
AN] BAD-é Ba-ša-ša-zu B. Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-
dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-b[í] Ni-zi-ma-NI Iš-l[a-NI] En-[na-NI-II] [Mi-
na]-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-NI Gu-wa-nu Dub-bí FN; [8] 
75.1224 v. I' 3: B. Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-Da-gan Bù-da-NI A-bù-
ma-lik Ba-du-rúm FN; [9] 75.1761 v. III 15: (15+15+15 f.) PN1-12 B. PN14-15 
nar-nar mað; [10] 75.1833 r. III 17: (25+25+25 f.) PN1-7 B. PN10-20 nar-nar 
mað; [11] 75.2335 v. III 14: (20+20 f.) PN1-8 B. PN10-20 FN; [12] 75.2456 v. 
VIII 9: (15+15 f.) PN1-13 B. PN15 nar-nar-mað {2}; [13] 75.10079 v. VII 5: 
(15+15 f.) PN1-12 B. PN14-15 FN {2}; [14] 75.10281 v. II 10: (20+20+20 f.) 
PN1-7 B. PN9-20 FN 
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 3 nar gibil [1] III 468 r. III 17: (8+2 f.) BAD-é I-šar-ma-lik B. Ib-dur-i-šar [...] Íl-a-ma-
lik Ba-du-rúm nar-nar gibil {1} 
G   Fabrics: FN 1 [1, 3, 6-8], FN 2 [1-3, 5-7, 9-14], FN 3 [1] 
For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. 
BAD-sù:é 
 Ba‚al-šu-Bayt-u “The House is his lord”.  
Rel 1 dam B. [1] XII 905 r. VI 5: (1 f.) 1 dam B. 
BAD-sù-ga-ra-du 
 Ba‚al-šu-Qarr…d-u “The Hero is his lord”.  
FN 1 lú-kar GN [1] VIII 531 r. IX 1: (5+5+5 f.) Daš-na NI-lu-lu Mu-[...] B. A-mu-kur¾ FN 
Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
BAD-sù-kur¾ 
 Ba‚al-šu-Šad¢ “The Mountain is his lord”. 
Dp 1 maškim B. [1] MEE 2 32 r. X 13: (1+1 f. 4 kb.) maškim B. 
FN 1 "ur4" [1] MEE 2 32 r. III 15: (1 níg-lá-sag) B. FN 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
BAD-sù-ne-àr, BAD-sù-ni-àr {1} 
 Ba‚al-šu-Niïar “Niïar is his lord” (Krebernik, Personennamen, p. 102: *nïr “to kill”). 
Dp 1 lú é nagar [1] IX 44 v. IX 6: Bù-da-ma-lik Iš¥¥-a-ma-lik A-da-a-du ‹Lu›-du-na-NI I-šar 
Du-bí-ga-lu Mi-na-NI En-na-BAD Ib-ður-NI [I]-da-NI [...] [E]n-na-ni-NI En-
na-NI Ib-dur-NI I-ti-NI SI-A-LUM Ma-ƒà-ù Šu-ma-lik Ìr-am°-ma-lik Áš-da-NI 
Za-mi-lu Zi-kir!(ÐA)-ra-NI En-na-NI lú Íl-zi NE-da-ru¥© Zi-la-BAD I-za-iš-lu 
‹x-x› [...] ‹x› [lú] ‹é›-am Wa-ti-lu B. Ib-dur-NI lú é nagar I-a-da-mu 
AN.ŠÈ.GÚ 16 še bar ‹36› ‹ib?-ib?›; [2] X 51: Bù-da-ma-lik Iš¥¥-a-ma-lik A-da-
a-du Lu-du-na-NI I-šar Du-bí-ga-lu Mi-na-NI En-na-BAD Ib-ður-NI I-da-NI 
Ga-da-ne Ða-ra-NI Ìr-ì-ba En-na-NI Ib-dur-NI I-ti-NI SI-A-LUM Ma-ƒà-ù Áš-
da-NI Za-mi-lu Zi-kir-ra-NI En-na-NI lú Íl-zi I-a-da-mu Su-ma-bàd¾ NE-da-
ru¥© I-za-iš-lu Zi-la-BAD Ìr-am°-ma-lik Šu-ma-lik (blank) Ib-du-ma-lik En-na 
Ìr-am°-ma-lik lú é-am Wa-ti-lu B. Ib-dur-NI lú é nagar 
 2 dam B. [1] IX 53 r. IV 8: 3 dam B. 
FN 1 <ib> Dp 1 [1-2] 
 2 mu-sar [1] III 749 r. III 3': (3+3 f.) Wa-ti-lu B. Ib-UR-da-mu FN; [2] III 214 v.? I 11: 
(3+3 f.) Ib-UR-da-mu Wa-ti-lu ‹B.› <FN> {1}; [3] XII 853 I' 7': (3+3 f.) Wa-
ti-lu [Ib]-UR-da-mu B. [FN]; [4] XII 537 I' 2': Ib-‹UR-da›-mu 1 B. 1 <FN> 
{1} 
G   Fabrics: FN 2 [1-3] 
   Food: Dp 1 [1] 
For ARET IX 44 cf. Milano, ARET IX, pp. 133-134. 
BAD-ti 
 Ba‚al-t-– “My lady”.  
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GN 1 Gàr-ga-mi-iš¾ [1] 75.10127 v. II 9 
BAD-‹x›[...] 
Oth   [1] XII 772 IV' 8': (1+1 f.) ì-giš-sag Íl-zi B. 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Bal-sa-LUM 
Rel 1 dumu-mí B.  [1] III 782 r. I 2': ([...] 10 kb. 2 bu<-di>) dumu-mí B. 
G   Metals: Rel 1 [1] 
Bar-ga-NI 
FN 1 ugula [1] II 30 v. I 13: (2 GIŠ-sal ba-du kb. 2 zú-ak 11 ga-me) B. Gi-ma-lik ugula 
5; [2] II 30 v. V 3: (2 ga-me) B. ugula MI 7 
G   Objects: FN 1 [1-2] 
Bar-gu4-LUM 
Oth   [1] 75.10019 r. VII 13: (3 f.) lú-kar Ma-rí¾ al° B. nídba ¼Am-ma-rí-gú Lu-
ma-NI šu ba4-ti 
Ad   al°: Oth [1] 
Bar-ðu? 
 Barð-u “He-goat” (ARES III, p. 206). 
Oth   [1] II 1 v. I 4: (2 NI kb.) B. 
G   Metals: Oth [1] 
Bar-i 
 Parƒ-– “My onager” (ARES III, p. 228). 
Dp 1 dam lú B. [1] III 607 r. I 2': [...] lú B. ‹Sa?›-zi [...]; [2] IX 48 v. III 2: (1 še bar) 3 dam 
lú B. gi-LUM 
 2 SA.ZAµ¾ FN 1 [3, 11], FN 2 [1] 
 3 igi-sig B. [1] IX 41 v. III 3: (5? še gú-bar) FN B. gi!(ŠE)-LUM (1[+n] še gú-bar) lú giš?-
šilig (1[+n] še [g]ú-bar) lú ‹A?.X› (blank) 
 4 maškim PN [1] XII 357 v. III 3': ([x] f.) Ì-lum-bal B. maškim En-na-il šu-du² 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VII 16: (2+2+2 f.) Dur-ƒà-bí-zu B. <FN>; [2] I 5 v. IX 13: (7+7 f.) 
níg-é-gul-gul ƒÀ-mu-ru¥©-gú Za-ma-ƒà-ru¥© Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-
ƒà B. Bù-šu <FN>; [3] I 13 r. VII 19: (5 f.) Dur-ƒà-bí-zu B. Wa-da-ƒà Bù-
sum Ba-du-lum FN SA.ZAµ¾ in GIŠ-nu-kiri° in u4 nídba AN.EN¾ šu ba4-ti; [4] 
III 692 v. III 4': (n+1 f.) Wa-da-ƒà Dur-ƒà-bí-zu B. Ba-du!(GÚ)-LUM Gú-ba 
Ù-NE-[LUM] En-[na-NI] [En-na-NI-II ... FN]; [5] IV 6 v. VI 16: (3+11+1 f.) 
Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí B. Ì-lum-bal Bù-sum ƒÀ-nu-LUM En-na-NI maškim Gi-
rí Ba-du-lum lú Ša-ša-su Gú-ba lú Ma-za-ru¥© Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um Bù-da-
NI lú Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar ƒEµ(EN)-wa-i-šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú 
Kab-da-nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-na-a-gú dumu-nita Ib-dur-NI FN 
Rad-nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti; [6] VIII 523 v. V 16: (4+4 f.) Dur-ƒà-bí-zu 
Wa-da-ƒà B. Bù-šu <FN>; [7] VIII 523 v. VII 15: (8 kb. a-dè 4 f. 4 kb. a-dè 
4+4 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà B. Bù-šu <FN>; [8] VIII 531: (5+5+10+10 
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f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà B. Bù-šu [Gú]-ba [U³]-NE-[LUM] [En]-
na-NI [En]-na-NI-II [Ga]-da-na <FN>; [9] XII 936 I' 5': ([x] f.) Dur-ƒà-bí-zu 
Ba-du-lum Wa-da-ƒà B. Bù-šu Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Na-
zi <FN>; [10] MEE 7 48 v. V 16: (4 gú. agrgr. kg. 11) [Ba-du]-lum Bù-‹šu› 
Gú-ba B. <FN>; [11] MEE 7 48 v. VI 11: (1 gú. agr. kg. 11) al° B. FN 
SA.ZAµ¾ 
 2 dumu-nita ðúb 
   [1] MEE 7 50 r. X 11: (5 f.) Dur-ƒa®-bí-zu B. Wa-da-ƒà Bù-šu Ba-du-lum 
dumu-nita-dumu-nita ðúb SA.ZAµ¾ 
 3 ðúb-mað [1] IV 1 r. VI 14: (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà B. Bù-šu 
Gú-ba U³-NE-LUM <FN>; [2] 75.1917 r. IX 15: (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-
da-ƒà B. Ba-du-lum Bu¥°-šu Gú-ba U³-NE-LUM <FN>; [3] 75.2649 r. VIII 
10: (5+2+14 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà B. Ba-du-lum Bu¥°-šu Gú-ba U³-NE-
LUM ðúb-ðúb-mað 
 4 ugula surµ-BAR.AN I-bí-zi-kir 
   [1] 75.2270 r. III 1 
GN 1 Bur-ma-an¾  [1] VIII 525 v. X 6': (2+2+2 f.) B. GN A-mi-zi-NI Gàr-tum¾ 
 2 Rad-nu¾ FN 1 [5] 
 3 Ti-na-gú¾ [1] I 13 v. I 14: (45 f. + 45 "KIN" siki) Sá-mu-um In-bàd¾ Da-gu4¾ ... B. GN 
... GIŠ.LUM in Úr-lu¾ 
Oth   [1] III 232 r. III 4': (1+2 f.) B.; [2] III 305 r. I 1': iti diri B. iti i-si wa [...]; [3] 
IV 16 r. XII 7: (1+1+1 f. 1 [dib] GÁ×LÁ 40 kg.) B. DU Ar-mi-um¾; [4] IV 16 
r. XIII 9': (3+3+3 f. 1 dib GÁ×LÁ 36 kg.) Ða-ra-na-ù Ar-mi-um¾ (4+4 f.) 
maškim-sù DU áš-ti B.: [5] MEE 2 32 v. III 6: (1+1 f.) en Du-luki B. šu mu-
tak4; [6] MEE 10 23 r. VI 5: (1 dib) Ða-ra-na-ú DU áš-ti B.; [7] MEE 10 23 
r. X 6: (3 mn. 20 gín D. kb. 40 gín D. kg. 1 dib) B.; [8] MEE 10 23 v. VI 5: 
(30 kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu ti kg.) B.; [9] MEE 10 26 v. V 11: (1+1+1 f.) B. 
DU Ar-mi¾ 
Ad   al6: FN 1 [11] 
   DU: Oth [3, 9] 
   in u4 nídba AN.EN¾: FN 1 [3] 
   šu ba4-ti: FN 1 [3, 6] 
   šu-du²: Dp 4 [1] 
   šu mu-tak4: Oth [5]. 
G   Fabrics: Dp 4 [1]; FN 1 [1-6, 8-9], FN 2 [1], FN 3 [1-3]; GN 1 [1]; Oth [1, 
9] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [7]; Oth [3] 
   Fabrics/Wool: GN 3 [1] 
   Food: Dp 1 [2], Dp 3 [1] 
   Metals: FN 1 [10-11]; Oth [4, 6-8] 
For the ðúb(-ki) see Catagnoti, MARI 8. For the ugula surµ-BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 266-270. 
Bar-ša-ða-lu 
Dp 1 dam B. [1] XII 909 v. VIII' 6': (2 "KIN" siki) B. (23 "KIN" siki) 23 dam-sù 
G   Wool: Dp 1 [1] 
(f) Bar-za-du 
Rel 1 dumu-mí Ib-rí-um 
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   [1] 75.2327+4203 r. V 15: Ti-a-bar-zu B. Da-ðir-ma-lik Dar-am°-ma-lik 
Dal-du-ud [x]-zi-ƒà-lu [x]-‹x›-ud dumu-mí-dumu-mí Ib-rí-um 
See Archi, ARES I, p. 242. 
Bar-za-ma-li 
 Pars-Malik, see Bar-za-ma-lik. 
Rel 1 dumu-nita PN [1] XII 698 r. V' 7': (3+3+1 f..) In-ti TUŠ.LÚ×TIL wa Ba-du-lum B. dumu-
nita Za-za-lum 
Dp 1 ìr-a-núm B. [1] IV 13 v. VII 12: (3952 giš-"KIN" siki 40 f. 1000 f.) 10 é-duru®¾ ìr-a-
núm-mað I-ti-¼Aš-dar ... 9 é-duru®¾ 10 guruš ìr-a-núm B. ... AN.ŠÈ.GÚ 131 é-
duru®¾ 15 guruš; [2] XII 499 v. V' 3': lú [M]u?-nu ìr-a-núm B. 
 2 maškim-tur [1] XII 298 r. II 2: (21 f.) Gú-gu nídba ì-giš Ib-du-ra Du-bí-šum Ìr-NI-ba I-
rí-ig-zé Ib-dur-ma-lik ... Ìr-am°-ma-lik Iš¥¥-gur-da-mu En-ga-u³ lú A-du-a 
Dal-da-kam4 Ru¥©-zú-we-rum B. Ì-lum-ak Du-bí-zi-kir Ìr-am°-da-mu (20 f.) 
maškim-maškim-tur-sù 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
See the commentary in ARET IV, p. 131 (62). 
Bar-za-ma-lik 
 Pars-Malik “The decision of the King” (M. Bonechi, MARI 8 [1997], p. 497 sg.). 
Rel 1 dumu-nita PN [1] III 93 r. III 9': (1+1+1 f.) Rí-ì-ma-lik (1+1+1 f.) B. dumu-nita-sù (18 
"KIN" siki túg-túg) dam-dam-sù 
G   Fabrics/Wool: Rel 1 [1] 
Bar-za-ma-li-ù 
Oth   [1] XII 1008 v. III' 3': ([x] f.) Ìr-ga-bù B. Wa-ad-za-i-ru¥© [...]‹x›[...] 
G   Fabrics: Oth 1  
Bar-za-ma-ù 
 Pars-Maƒu “The decision of the Prince” (cf. ARES III, p. 138). 
Rel 1 dumu-nita B. [1] IV 5 r. XI 13: (5 f.) Du-bí-zi-kir Ib-gi Ìr-am°-ma-lik I-bí-šum Mi-ga-NI 
NE-di-NE-di dumu-nita B. 
 2 dumu-nita-sù [1] VIII 525 r. X 15: (1+1+1 f.) B. (1+1+1 f.) dumu-nita-sù in u4 ðúl-sù 
Ru¥©-zi-ma-lik lú I-bí-zi-kir šu mu-tak4  
 3 dumu-nita PN [1] VIII 540 v. VII 3: (2+2+2 f.) Ig-na-um B. 2 dumu-nita Ða-bù-zú Ti-in¾ 
Dp 1 ká B. [1] I 2 + IV 23 r. VI 7: (2 f.) I-gi-um Ša-ti-lu lú ká B. šeš-II-ib kéš-da 
SA.ZAµ¾ 
 2 PN maškim B. [1] III 584 r. VI 7': (1 f.) En-na-NI maškim B. in A-ru¥©-ga-du¾ šu ba4-ti 
 3 maškim B. [1] III 639 r. III 2': maškim B. šu-du² in A-a-lu¾ 
 4 PN lú B.  [1] IV 10 v. I 8: (5+5 f.) Du-bù-ma-lik lú Iš-da-má wa Na-zu lú Iš-má-da-
mu Iš¥¥-gàr-du lú Íl-zi-du Rí-ì-ma-lik lú En-na-ni-il Ib-ður-ma-lik lú B. 
SA.ZAµ šu-ra in Ar-mi¾ 
 5 maškim PN [1] VIII 522 r. II 11: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) B. maškim Ba-za-
a šu-du² in SAG¾ 
 6 maškim PN [1] MEE 10 2 r. VIII 2: (1+1+1 f.) B.* maškim Du-bí šu-du² in [...]¾ 
 7 lú PN [1] VIII 540 r. XII 13: (2+2+2 f.) Sá-gú-si lú Zé B. lú Iš¥¥-ma-gú 
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 8 PN lú B. [1] XII 952 v. IV' 11': (1+1 f.) Du-bí-zi-kir lú B.; [2] MEE 10 20 v. XV 3: 
(30 kb. 1 íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír kun 50 gín D. kb. šu-bal-ak 10 gín D. kg. 1 
dib) Du-bí-zi-kir lú B. Am°?-mi-du¾ TUŠ.LÚ A-ga-ga-li-iš¾ 
 9 SA.ZAµ¾ Dp 1 [1]; Dp 4 [1] 
 10 PN maškim B. [1] XII 34 r. IX 10: (1+1+1 f.) Ga-du-um maškim B. al°-tuš Ba-ga-ra¾ 
 11 maškim B. [1] XII 753 v. I' 2: maški[m] B. 
FN 1 šeš-II-ib Dp 1 [1] 
 2 ugula GN [1] III 466 v. V 11: (40 f. + 40 na4 siki 60 f. 60 na4 siki 1050 "KIN" siki túg-
túg) 40 (erased) é-duru®¾ ká B. FN A-ru¥©-ga-du¾; [2] III 717 r. I 1': B. FN 
A-ru¥©-ga-du¾ šu ba4-ti; [3] III 897 r. I 2': (1 dib 20 gín D. kg.) B. FN Sa-šè¾; 
[4] IV 7 v. VI 11: (1 mn. 20 kb. 2 níg-gír-aka 4 kù-sal) Ga-nu-núm di-ku® 
wa B. FN A-ru¥©-ga-du¾; [5] VII 54 v. I 2: (1 íb-lá 1 si-ti 1 gír kun 30 kg.) B. 
FN A-ru12-ga-du
ki in u4 ðúl-sù; [6] MEE 7 48 r. II 20: [...] ‹en› Kak-mi-um¾  
si-in É×PAP B. FN A-ru¥©-ga-du¾ šu mu-tak4  
GN 1 A-ru¥©-ga-du¾ [1] III 954 r. II 3': B. GN; FN 2 [1-2, 4-6] 
 2 Sa-šè¾ FN 2 [3] 
 3 Da-rí-íb¾  [1] IV 2 v. III 17: (4 f. 4 gú. sa-ða-wa-II agr. kg.) Iš¥¥-da-mu B. En-na-NI 
GN Du-bí-zi-kir NI-PI-du¾ 
 4 Zu-ša-ga-bù¾ [1] IV 3 r. XI 10: (3+3 f.) Iš¥¥-a-ma-lik Nab-ða-NI Gú-ra-bal¾ B. GN; [2] 
XII 789 II' 3: Sá-da-nu Ù-nu-bù¾ B. GN kas4 Ða-ra-an¾ 
 5 Gàr?-ru¥©?¾ [1] VIII 524 r. VII 1: (1+1+1 f. 1 dib 20) B. GN šu-du² in A-ða-da-mu¾ 
 6 Šè-da-du¾  [1] VIII 538 v. IX 12': (2 f.) B. NI-a-BAD GN 
 7 Ti-in¾ Rel 3 [1] 
 8 [...]¾ [1] XII 739 r. I' 2': ([...] 1 f.) B. GN [...]-lu¾ [...-D]U [...]-AN 
Oth   [1] IV 5 v. IX 12: (80 "KIN" siki 40 túg-du² 25 "KIN" siki 100 níg-lá-gaba) 
B.; [2] IV 14 v. V 10: (150 "KIN" siki 1 túg-du²) B.; [3] VII 145 r. I 2: 800 
til B.; [4] VIII 529 r. VIII 3: (5+5+5 f.) edin¾ B. šu ba4-ti; [5] XII 719 I' 3': 
(ap 1 dib tar kg.) B. in-na-sum En-na-il lú A-ma-za; [6] MEE 10 15 r. III 3: 
(2636 mn. kb. wa 101 mn. kb. kaskal 10 mn. kb.) B.; [7] MEE 12 41 v. VI 
1: (4 udu) B. šu-du² Ru¥©-zi-ma-lik; [8] 82.265 r. II 1: (‹2› [dug geštin]) B.; 
[9] 82.265 v. III 14: ([1] dug geštin) lú B. I-bí-zi-kir NI-a-lum mu-túm 
Ad   in u4 ðúl-sù: Rel 2 [1]; FN 2 [5] 
   in-na-sum: Oth [5] 
   kas4: GN 4 [2] 
   mu-túm: Oth [9] 
   šu ba4-ti: FN 2 [2]; Oth [4] 
   šu-du²: Dp 5 [1], Dp 6 [1]; Oth [7] 
   šu mu-tak4: Rel 2 [1]; FN 2 [6] 
   TUŠ.LÚ: Dp 8 [2] 
G   Animals: Oth [7] 
   Fabrics: Rel 2 [1], Rel 3 [1]; Dp 6 [1], Dp 7 [1]; GN 4 [1], GN 6 [1], GN 8 
[1]; Oth [2, 4] 
   Fabrics/Metals: Dp 5 [1]; GN 3 [1] 
   Food: Oth [8-9] 
   Metals: FN 2 [3-5]; Dp 4 [1]; Oth [3, 5-6] 
   Wool: Oth [1-2] 
For the passage in ARET VIII 525 see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2, p. 173, n. 119. After collation, "Bar-
za-ma-u³" of MEE 10 2 r. VIII 2 is to be read Bar-za-ma-ù. For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. 
Bar-zi 
 Pars-i, “Decision”, hypocoristic of Pars-X. 
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Rel 1 dumu-nita B. [1] VIII 532 v. I 14: (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II 20) Zi-mi-na-ma-
lik dumu-nita B. šu-du² in Ða-maš-da¾ in A-da-ti-gú¾ šu ba4-ti 
Dp 1 maškim PN [1] I 8 v. XII 19: (1+1+1 f.) B. maškim Ki-ti-ir TUŠ.LÚ×TIL in A-bar-mi-zu¾; 
[2] III 66 r. III 3': ([n] f. 20 kg. 1 dib) B. maškim Ki-ti-ir TUŠ.LÚ×TIL [...]; 
[3] MEE 7 35 r.II 14: (1+1+1 f.) B. maškim Ki-ti-ir TUŠ.LÚ×TIL Lu®-a-tum¾; 
[4] MEE 7 50 v. IV 9: (7+7+7 f.) Iš-ba-NI Dub-ru¥©¾ Íl-zi-kam4 lú En-na-
BAD A-a-lu¾ B. lú Ki-ti-ir Zi-i-šar lú Iš¥¥-gur-li-im Lu-zú lú Ig-rí-su Šu-šè-
gú Bù-da-ma-lik Da-rí-bù¾ 
 2 lú PN [1] I 11 r. I 5: (2+2 f.) Ru¥©-zi-li-im lú I-rí-ig (2 f.) B. lú A-zú-LUM (2 f.) Šu-
ma-lik lú Iš¥¥-da-mu šeš-II-ib-šeš-II-ib; [2] XII 373 v. V' 16': (1+1 f.) B. lú 
A-zú-LUM; [3] MEE 2 25 r. X 2: (1+1+1 f.) B. lú A-zú-LUM; [4] MEE 2 25 
v. VII 4: (9+9+9 f.) EN-da-za Maš-bar-du¾ Iš-má-Da-ba-an lú Iš-má-da-mu 
Ru¥©-zi-li-im lú I-rí-ig Ar-si-að lú NI-na-ad Iš-má-Da-ba-an lú Iš¥¥-gi-da-ar 
En-na-NI lú Ša-ù-um B. lú A-zú-LUM Il-zi lú En-na-NI Du-bí lú I-ti-¼Ga-mi-
iš šeš-II-ib; [5] 75.1389 v. II 9: (10+10 f.) Lu-a-NI Iš-ba-NI Da®-ru¥©¾ Íl-zi-
kam4 lú En-na-BAD A-a-lu¾ Du-bí-šum B. lú Za-ða-a Lu-zu lú Ig-rí-su Bù-
da-ma-lik Ib-u³-mu-ud Da-rí-bù¾ En-na-ma-lik lú AN-ða-du Ru¥©-zi-ma-
liklú Du-ba-ù šeš-II-ib-šeš-II-ib šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾  
 3 lú PN [1] I 11 v. V 11: (11 f.) B. lú I-bí-šum ... guruš-guruš SA.ZAµ¾; [2] III 493 r.  
III 2: NI-BAD B. lú I-bí-šum Šu-ì-lum [...] 
 4 ir¥¥ B. [1] I 44 r. V 19: (10 kb. še-ba) ir¥¥ B. 
 5 lú PN [1] II 3 v. IV 4: (1 mn. kb. kin®-ak 20 gú. a-gar® 3 gín D. kg. 20 gín D. kb. 
kin®-ak 2 gú.) B. lú A-da-mu; [2] IV 10 r. I 11: (5+4+1+5 f.) B. lú A-da-mu 
Mi-ga-il lú I-ti-ig-šum Du-bí-ab lú Ìr-a-ad I-ti-NE lú Puzur4-ra-NI Zi-ba-
LUM ugula surµ-BAR.AN Ib-rí-um šu-du² in Mu-úr¾ 
 6 lú PN [1] III 249 r. VI 2: ‹x›-[x]-li-im B. lú Za-ða-[x]; 
 7 maškim PN [1] IV 3 r. III 16: (1+1+1 f. 1 gú. sa-ða-‹wa›-II) B. Uru¾-AN maškim Rí-ti 
šu-du² Ma-nu-wa-du¾ 
 8 maškim B. [1] VIII 524 r. VII 24: (2+2+2+4 f.) 4 maškim B. DU.DU kaskal 
 9 PN maškim B. [1] VIII 524 r. X 2: (1+1+1 f. 1 dib 10) I-ti-¼Ga-mi-iš lú I-lu®-zaµ-ma-lik 
maškim B. šu-du² in Šu-NE-gú¾ 
 10 PN lú ká B. [1] VIII 524 v.VI 7: (1 f.) I-ti-¼Ga-mi-iš lú ká B. 
 11 PN maškim B. [1] VIII 525 v. VIII 8: (1+1+1 f.) NI-ba-NI maškim B. 
 12 PN maškim B. [1] VIII 527 r. IX 12: (1+1+1 f.) Ti-la-NI Mug-rí-idµ(NI)¾ maškim B. 
 13 PN maškim B. [1] VIII 527 r. XI 10: (1+1+1 f. 1 gú. a-gar® kg. sa-ða-wa-II) I-ti-um Ab-ra-
rí-ù¾ maškim B. TUŠ.LÚ×TIL in Ar-mi¾ 
 14 PN maškim B. [1] VIII 527 v. I 18: (1+1+1 f.) Bíl-za-NI Ù-mi-zu¾ maškim B. šu-du² 
 15 PN maškim B. [1] VIII 527 v. IX 13: (1+1+1 f.) ƒÀ-da-ša maškim B. in A-a-su¾ šu ba4-ti 
 16 PN maškim B. [1] VIII 532 r. IX 18: (1+1+1 f.) Si-ga-ma-al° Wa-ða-su¾ maškim B. šu-du² 
in Ga-du-ðu¾ 
 17 PN maškim B. [1] VIII 538 v. VII 23: (2+2+2 f.) En-na-NI maškim B. šu ba4-ti 
 18 PN maškim B [1] VIII 541 r.V 16: (2+2+2 f.) Ma-a-bar-zú A-bar-SAL4¾ maškim En-àr-
Ar-mi¾ šu-du² in Si-a-mu-nu¾ I-rí-gúm Ba-ša-u³-nu¾ maškim B. šu-du² in 
Ar-ƒà-mu¾ 
 19 lú PN Dp 1 [4] 
 20 SA.ZAµ¾ Dp 3 [1] 
 21 guruš Dp 3 [1] 
FN 1 nagar [1] VIII 525 r. XII 9: (1+1 f.) B. nagar kin®-ak 1 GIŠ-balag Ìr-ƒà-ag-da-mu 
 2 šeš-II-ib Dp 2 [1-5] 
 3 ugula ká [1] VIII 522 r. VIII 13: (2+2+2+10+10+10 f.) B. ugula ká šu ba4-ti 
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GN 1 Da-ma-du¾  [1] VIII 526 r. XIV 9: (2+2 f. 2 gú. agrgr. kg. ab-si-II) NI-sa-an Ti-in¾ šu-
du² in I-li-NE¾ B. GN šu-du² in Iš¥¥-la-lu¾ 
 2 Du-ÐI¾ [1] IV 2 v. IV 12: (6 f.) Ib-dur-¼ƒÀ-da Ma-ƒà¾ I-ti-LUM Da-i-šar¾ B. GN A-
bu14-gú-ra Da-ƒà-su¾ A-bí-za-mu A-ba-an¾ I-ib-ma-lik Bar-da-LUM¾ 
 3 Ù-du-lum¾ [1] IV 2 v. IX 14: (8 f.) En-na-NI Wa-ba-lum Ìr-du-LUM¾ Ìr-NI-ba Gàr-ru¥©¾ 
B. Ni-zi-ma-að GN Ar-šè-a-ðu NI-a-bí-gú¾ Íl-zi A-ba-ti-nu¾ Ìr-am°-da-ar 
Da-rí-íb¾ (blank) 
 4 Zu-ša-ga-bù¾ [1] VIII 540 v. XII 2': (1+1 f. 1 dib 10) B. GN šu-du² in [NI-g]a-lu¾ 
Oth   [1] II 3 v. III 4: (25 gín D. kg. dib 25 gín D. kin®-ak i-rí-gúm) (erased) gi4
? é-
en B.; [2] III 738 r. I 1': [...] B. Du-sa-du Bù-sa-nu [...]; [3] VIII 524 r. VII 
20: (1+1+1 f.) B. níg-gú-du; [4] VIII 524 v. II 25: (1+1+1 f.) En-na-NI ma-
za-lum DU.DU si-in B.; [5] XII 757 r. I 3': (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg-I) B.; [6] 
XII 1378 III' 2': (1+1 f.) B. TUŠ.LÚ×TIL [...]; [6] XII 232 r. X 15: B. I-b[í-]zi-
kir En-na-NI Du-bí-zi-kir En-na-NI-II Šu-ma-ni maškim Iš¥¥-gi-ba-ìr šu-du²; 
[7] MEE 7 30 v. II 3: (10 mn. kb.) B.  
Ad   DU.DU: Dp 8 [1]; Oth [4] 
   kaskal: Dp 8 [1] 
   níg-gú-du: Oth [3] 
   še-ba: Dp 4 [1] 
   šu ba4-ti: Rel 1 [1]; FN 3 [1]; Dp 15 [1], Dp 17 [1] 
   šu-du²: Rel 1 [1]; Dp 7 [1], Dp 9 [1], Dp 14 [1], Dp 16 [1], Dp 18 [1]; GN 1 
[1], GN 4 [1]; Oth [6] 
   šu mu-nígin: Dp 2 [5] 
   TUŠ.LÚ×TIL: Dp 1 [1-3], Dp 13 [1]; Oth [5] 
G   Fabrics: Dp 1 [1, 3-4], Dp 2 [1-5], Dp 3 [1], Dp 5 [2], Dp 8 [1], Dp 10 [1], 
Dp 11 [1], Dp 12 [1], Dp 13 [1], Dp 14 [1], Dp 15 [1], Dp 16 [1], Dp 17 [1], 
Dp 18 [1]; FN 1 [1], FN 3 [1]; GN 2 [1], GN 3 [1]; Oth [3-5] 
   Fabrics/Metals: Dp 7 [1], Dp 9 [1]; GN 4 [1], GN 1 [1], GN 4 [1]; Oth [5] 
   Metals: Dp 4 [1], Dp 5 [1]; Oth [1], Oth [7] 
For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. 
Bar-[...] 
GN 1 I-NI-NE-du¾ [1] XII 8 II' 2': Du-‹x›[...] B. En-na[-NI] GN 
Oth   [1] XII 131 v. I' 2': [...]-‹ga›?[-...] B. SU±(BAR+SUM)[¾] AN.EN[¾] lú GIŠ-B[U(-
x)] 
Bí-ne-‹li›-[i]m 
 Bin-Liƒim “Son of the Liƒim” (ARET XIII, p. 142). 
Oth   [1] XIII 13 v. IV 14: wa ne-sa-bar si-in Ma-rí¾ gá-nu¥¥ Ga-ra-ma-an¾ ne-zi-
bu14-‹ud›-kum ab-diri làl wa še wa [n]a-se¥¥ [w]a ‹a›-ƒà-wa-a MIN ba-da-ga 
Áb-zu¾ ša-a sag B. in Ma-rí¾ 
Bí-ni-ma-ni 
 Bin-Man– “Son of the Loved” (ARET XIII, p. 125). 
Oth   [1] XIII 11 r. II 4: al°-du I-ga-li-im Puzur4-ða-al° A-ba4-il B. en Ib-la¾ en NI-
la-ar¾ wa en Ga-kam4¾ ì nídba 
Bí- see Bíl-, Ne- 
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Bíl-da-mu 
 Bil-Dam-u “Bring, Damu!”.  
Rel 1 dumu-nita en GN 
   [1] 75.1911 r. II 2: B. dumu-nita en Kak-mi-um¾ 
Oth   [1] MEE 10 26 r. IV 14: (1+1+1 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bíl-li 
GN 1 Du-ub¾  [1] XII 759 v. III 5': (1+1+1 f.) B. GN 
Oth   [1] 75.2627 v. VI 6: (11.800 še gú-bar) e¥¥ (360 še gú-bar nu-e¥¥ 1 mu 893 še 
gú-bar) nu-e¥¥ 2 mu B. 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
   Food: Oth [1] 
Bíl-ma-lik 
 Bil-Malik “Bring, Malik!”. 
Rel 1 dam B. [1] MEE 2 11 v. IV 1: (15 siki na4) túg-túg dam-dam Bù-da-ma-lik B. A-ti 
lú-kar 
 2 dam B. [1] MEE 10 29 r. XI 24: (20 kb. 2 bu-di sag) A-nu-ud dam B. 
 3 dumu-mí B.  [1] MEE 10 41 r. VI 9: (20 kb. 2 bu-di 1+1 f.) 1 dumu-mí B. zà-me 
 4 dumu-nita B.  [1] IV 6 v. XI 5: (1+1 f.) Ni-ðar-da-mu dumu-nita B. 
 5 dumu-nita B.  [1] VIII 522 v. III 1: (1+1+1 f., 1 dib-10) Am-mi dumu-nita B. šu-du² Ù-ti-
gú¾; [2] VIII 538 v. XI 12': (2+2 f.) ‹Am›-mi lú B. Ì-lum-[bal] l]ú [Ar-r]í 
[...] 
 6 dumu-nita B.  [1] VIII 526 v. VIII 18: (4+4 f.) dumu-nita-dumu-nita B. 
Dp 1 lú PN [1] III 951 v. V 1: B. lú Ba-ða-ga in-na-sum A-zú-g[ú]-ra [...]; [2] MEE 10 
20 r. VI 16: (5 mn. kb. šu-bal-ak 1 mn. kg. 1 íb-lá si-ti-tum 1 gír kun) B. lú 
Ba-ða-ga in u4 ðúl-sù I-bí-zi-kir šu mu-tak4 
 2 lú PN [1] I 11 r. IX 2: (1 f.) B. lú In-ma-lik; [2] III 59 r. V 5': (1 f.) B. lú In-ma-lik 
 3 lú PN [1] III 775 r. IV 2': lú Mi-ga-NI B. lú Si-ti-da-mu wa 12 [...] 
 4 PN lú B. [1] IV 4 r. IX 8: (2 f.) In-ma-lik lú Zú-ma-na-an I-dè-ni-ki-mu lú B. šeš-II-ib 
kéš-da dagµ(LAK·457) ¼Šára*ra en; [2] MEE 7 48 r. V 3: (2 f.) Dè-ni-ki-mu 
lú B. In-ma-lik lú Zu-ma-na-an šeš-II-ib kéš-da in Úr-lu¾; [3] MEE 10 29 v. 
VII 10: (35 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu kg.) I-dè-ni-ki-mu lú B. 
 5 PN lú B. [1] III 691 v. VII 7': [...] lú Ðu-ma-ra lú NE-ša-LUM wa ì-na-sum NE-rí lú B. 
 6 PN lú B. Rel 5 [2] 
 7 PN lú B. [1] II 28 v. III 4: I-ti-a-gú Mug-rí-du¾ Du-bí lú ‹x-x›-ir Du-a-bu14¾ La-gi lú 
Zi-kir-ar ƒÀ-má-du¾ I-ti-in lú Da-da-NI A-ù-bù lú ìr-ti-a-du¾ ‹A›-NI-šum lú 
En-na-il Sa-ar-zú¾ [...] AN.ŠÈ.GÚ 6 na-se¥¥ A-lu-úr*¾ lú B. 
 8 lú B. [1] MEE 10 26 v. IV 11: [... tú]g? [...] lú B. 
 9 PN maškim B. [1] MEE 10 3 v. VIII 4: (1+1+1 f.) Ìr-ba-AN maškim B. TUŠ.LÚ in Si-da-ri-
in¾ 
 10 maškim B. [1] III 735 r. IV 3: (2+n f.) maškim B. šu-du² 
 11 PN maškim B. [1] IV 10 v. VI 4: (1+1 f.) Gul-lu maškim B. šu-du² 
 12 PN maškim B. [1] IV 10 r. VII 4: (1 f.) Ì-lum-bal maškim B. šu-du² 
 13 PN maškim B. [1] IV 12 r. X 8: (1+1 f.) Ru¥©-zi maškim B. šu mu-tak4 nin-uš-mušen in Ša-
du-úr¾ šu ba4-ti 
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 14 PN maškim B. [1] MEE 10 20 v. XIV 18: (40 gín D. kb. 1 íb-lá 1 gír kun 35 gín D. kb. šu-
bal-ak 7 gín D. kg. maš-maš-sù 1 mn. 40 gín D. kb. šu-bal-ak 20 gín D. kg.1 
dib) I-bí-zi-kir Gal-tum¾ maškim B. TUŠ.LÚ Ba-ðu-nu¾ 
 15 lú PN [1] XII 373 v. I' 3': l[ú] ƒÀ-w[a]-r[a?] I-ti-NI B. lú Zé-kam4 
 16 PN maškim B. [1] XII 902 I' 3': Sa-mu-u[m] maškim B.  
 17 PN maškim B. [1] XII 1400 r. VI 3': [...]-ma-[l]ik? maškim B. 
 18 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. II 10: ... I-ti-a-gú Ru¥©-zi-ma-lik Bù-da-ma-lik Gur-da-núm 
Ar-šè-a-ða NI-BAD-šum B. NI-la-ma-AN En-na-NI ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-
na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
FN 1 lú ir¥¥-ir¥¥ [1] VII 19 v. I 1: (1 íb-lá kb.) B. lú ir¥¥-ir¥¥ šu ba4-ti in Ma-nu-wa-ad¾ 
 2 lú-kar GN [1] MEE 2 25 v. X 1: (15 siki na4) Bù-da-ma-lik wa B. wa A-ti lú-kar Ða-
zu-wa-an¾; [2] III 800 r. II 12': (2 f.) Bù-da-ma-lik wa B. [FN]; Rel 1 [1] 
 3 lugal [1] MEE 2 1 r. VI 12: (5 mn. kb.) mu-túm B. 
GN 1 Ða-zu-wa-an¾ FN 2 [1] 
Oth   [1] III 310 v. I 1: 10 é B.; [2] IV 1 r. II 16: (1+1+1 f.) B.; [3] IV 11 v. XIII 
6: (64 giš-"KIN" siki) I-bí-zi-kir [...]-‹x› [Í]l-‹ba›-šum Zi-la-il Ðu-la Ib-dur-
i-šar Ìr-am°-ma-lik lú Zi-du B. Bù-da-ma-lik A-ti I-du-bù NI-ba-il Šè!(KU)-
ir-ma-lik dumu-nita Gú-ma-da In-gàr En-na-ma-lik Na-zu-mu Zé-ba-da-ar 
(blank) 4 šu ba4-ti; [4] XII 335 v. VIII 11': (4 mi-at GIŠ-gu-kak-gíd) B.; [5] 
XII 401 II' 2': (2 gú. agrgr. kg. TAR-II) B.; [6] XII 520 II' 2': (1+1+1 f.) B.; 
[7] XII 860 I' 5': (1+1+1 f.) B. ma-lik-tum ì-na-sum; [8] XII 998 r. II 1': B. 
šu-du² 
Ad   in u4 ðúl-sù: Dp 1 [2] 
   in-na-sum: Dp 1 [1] 
   mu-túm: FN 3 [1] 
   šu ba4-ti : FN 1 [1]; Oth [3] 
   šu-du²: Oth [8] 
   šu mu-tak4: Dp 1 [2] 
G   Fabrics: Dp 2 [1-2]; FN 2 [2]; Oth [2, 6-7] 
   Metals: Dp 1 [2]; FN 1 [1], FN 3 [1]; Oth [4-5] 
   Real estate: Oth [1] 
   Wool: FN 2 [1]; Oth [3] 
For the lugal see Archi, VO 12. 
Bíl-mu-su see Bir®-mi-su 
Bíl-za-il, Bíl-za-NI {1}, Bíl-zi-il {2}, Bíl-zi-NI {3} 
 Pils-ƒIl “The look of the God” (cf. ARES III, p. 140). 
Rel 1 šeš Ib-rí-um [1] MEE 2 40 r. IV 6: (1+1+1 f. 1 gír mar zú-ak 1 gú. agrgr. kg. 22) B. šeš 
Ib-rí-um si-in É×PAP {1}; [2] 75.1884 r. II 4 {1}; [3] 75.2281 r. IX 7; [4] 
75.10153 r. IX 5 
 2 dumu-nita šeš Ib-rí-um 
   [1] XII 1294 r. II' 2': ([x]+7 f.) B. wa En-na-ni-il 2 dumu-nita šeš Ib-rí-um 
Dp 1 PN lú B. [1] III 214 v.? III 17: (1 f.) Ma-rí¾ (5 kb.) níg-kaskal En-na-NI lú B. DU.DU 
si-in Kiš¾ {1}; [2] MEE 7 47 v. XIII 10: (10 gín D. kb. níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu 
ba-du-u4 kbg.) En-na-NI lú B. DU.DU si-in ‹Kiš¾› [x-x
?]-an-na sagi Ma-rí¾  
En-na-NI šu mu-tak4 {1} 
 2 lú PN [1] VIII 521 v. VI 11: (9+9+9 f.) Du-bí-<a->ba4 lú Da-‹ar-su› ‹NE-a›-ù¾ Ìr-
am°-da-mu NI-da-tum¾ Ba-gu Du-bí-šum lú Ki-li-im Du-bí-šum lú En-na-NI 
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di-ku® Iš-al°-ma-lik lú I-bí-zi-kir B. lú Ða-ti-a wa KÉŠ-ma-lik I-ti-ga-ma-lik 
2 pa4-šeš ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾ {1} 
 3 maškim en GN [1] 75.2447 r. V' 2: (1+1+1 f.) B. maškim en I-mar¾ é ¼BAD Ga-na-na¾ šu 
ba4-ti {1} 
 4 maškim PN GN 3 [1] 
 5 maškim PN [1] XII 977 r. VI' 7': (2 f.) B. maškim Bù-ma-lik ugula Úr!(GIM)-lu¾ wa ƒÀ-
da-ša maškim Ða-NE-du ugula Nu-ba-du‹¾› níg-‹mul›([-an]) {1}  
 6 maškim ga:raš GN 4 [1] 
FN 1 lugal [1] II 4 r. I 4: (7 mn. 10 gín D. kb. 1 mn. kg.) I-ðír-li-im B. Du-zi-kir Ib-dur-
i-šar in? ‹x›-(x) šu mu-tak4 lugal {2}; [2] II 4 r. II 4: (5 mn. kb.) B. šu mu-
tak4 lugal iti ga-sum {2}; [3] II 4 r. III 3: (1 mn. kg.) B. šu mu-tak4 lugal iti 
ig:za {2}; [4] II 4 r. IV 2: (22 mn. 40 gín D. kb. 1 mn. 55 gín D. kg.) Du-zi-
[ki]r B. šu mu-tak4 lugal iti iti gi-NI {2}; [5] II 4 r. IV 7: (68 mn. kb.) B. Ig-
na-da-mu šu mu-tak4 lugal [iti ...] {2}; [6] II 4 r. IX 6: (50 mn. kb.) níg-ba 
lugal Ar-ru¥©-gúm B. šu mu-tak4 lugal iti i-si {2}; [7] II 4 v. I 5: (20 mn. kb.) 
Íl-zi-da-mu (2 mn. kg.) B. [šu mu-tak4 lugal] iti ì-nun; [8] II 4 v. II 3: (3 mn. 
30 kb.) B. šu mu-tak4 lugal iti i-b[a4]-sa {2}; [9] II 4 v. VI 2: (10 íb-l[á] si-
ti-tum gír kun kg. 1 mn. kg. 1 GIŠ-zamµ* 1 zi-bar kg. 11 gín D. kg. 1 dib kg. 
20 gín D. kg. 1 si gu4
? kg. 1 zaµ-ða-da kg. 1 kun kg. 1+1+1 f. 1 šu-kešda 
gùn) B. La-da-ad Íl-zi-da-mu Ig-na-da-mu šu mu-tak4 Ib-lul-il lugal; [10] II 
6 r. II 2: (1 mn. kb.) I-ti-ga-mi-iš DAÐ(MU.MU.MU) ‹x› ‹x› Ig-na-da-mu ú? B. 
Ma-rí¾ {2}; [11] VII 1 r. IV 5: (10 mn. kb. 1 mn. kg. lugal 5 mn. 40 gín D.  
kb.) [...] I[l]-da-mu B. šu mu-tak4; [12] VII 1 r. V 9: (1 mn. kb. 1 an-zamµ 
kg. 22 gín D. kb.) lugal NI-zi [...] (6 mn. 15 gín D. kb.) ábba-ábba NE-‹x›[···] 
‹I›-ðír-li-im I-rí-gú-nu B. šu mu-tak4; [13] VII 3 r. VI: (30 mn. kb. 4 mn. 
kg.) B. šu mu-tak4 níg-ba lugal Ma-rí¾ A-zú
‹¾› {2}; [14] VII 3 v. I 9: (11 mn. 
30 kb.) níg-ba ábba-ábba Ma-rí¾ B. šu mu-tak4 A-zú¾ {2}; [15] VII 4 r. I 5: 
(13 mn. kb. 1 mn. kg. ) 1 in šu mu-tak4 Ig-na-da-mu ù B. Ma-rí¾ iti za-ƒà-na 
{2}; [16] VII 4 r. III 1: (14 mn. kb. 1 mn. kg.) in <šu> mu-tak4 2 Ig-na-da-
mu ù B. Ma-rí¾ {2}; [17] VII 4 r. IV 1: (12 mn. 18 kb. 1 mn. kg.) in šu mu-
tak4 Ig-na-da-mu ù B. GN {2}; [18] VII 4 r. IV 5: (14 1/2 5 mn. kb. 1 mn. 
kg.) in šu mu-tak4 4 B. ù En-na-NI lugal Za-àr-ba
!-ad¾ {2}; [19] VII 4 r. VI 
1: (14 mn. kb. 1 mn. kg.) in šu mu-tak4 5 Ig-na-da-mu ù B. GN {2}; [20] 
VII 4 r. VI 5: (10 1/2 5 mn. kb.) in šu mu-tak4 6 B. Ma-rí¾ iti [ì]-nun-na 
{3}; [21] VII 4 r. VII 5: (12 mn. kb. 1 mn. kg.) in šu mu-tak4 7 Ig-na-da-mu 
ù B. Ma-rí¾ {2}; [22] VII 4 r. VIII 4: (10 mn. kb. 1 zi-b[ar] ‹tur› kg. 12 [gín 
D.]) in šu mu-tak4 8 B. Ma-rí¾ iti ì-nun-na {2}; [23] VII 4 v. II 6: (11 mn. 
kb. 1 mn. kg.) in šu mu-tak4 10 Ig-na-da-mu ù B. Ma-rí¾ {2}; [24] VII 4 v. 
III 5: (11 mn. kb. 1 mn. kg.) 11 in šu mu-tak4 Ig-na-da-mu ù B. Ma-rí¾ {2}; 
[25] VII 4 v. IV 2: (13 mn. kb. 10 gín D. níg<-kaskal>) in šu mu-tak4 12 B.  
ù En-na-NI GN {2}; [26] VII 4 v. V 3: (12 mn. 25 kb.) in šu mu-tak4 13 B.  
Ma-rí¾ {2}; [27] VII 4 v. VII 1: (8 mn. kb. 20 níg-kaskal-kaskal) šu mu-tak4  
16! Ig-na-da-mu ù B. Ma-rí¾ {2}; [28] VII 5 r. III 4: (20 mn. kb. 1 mn. 20 
kg. gú-li-[lu]m ‹esiµ(K[AL].KAL)› 1 mn. 1/2 kg.) T[i]-ki-[na] ‹ma›-lik*-tum 
(13 mn. kb. 1 mn. kg.) šu mu-tak4 I[g]-na-da-mu ù B. GN {2}; [29] VII 5 r.  
IV 3: (12 mn. kb.) Ig-na-da-mu ù B. šu mu-tak4 Ma-rí¾ {2}; [30] VII 5 r. V 
1: (10 mn. kb.) šu mu-tak4 B. ù La-ti-a-ad Ma-rí¾ {2}; [30] VII 8 r. II 1: (22 
mn. kb. 1 mn. 55 kg.) Du-bí-‹zi›-kir ù B. šu mu-tak4 Ma-rí¾; [32] VII 8 r. III 
2: (8 mn. kb.) Ig-na-da-mu B. šu m[u-t]ak4 Ma-rí¾; [33] VII 8 r. III 6: (30 
kb.) B. šu mu-tak4 Ma-r[í¾]; [34] VII 8 r. IV 4: (2 mn. kb.) B. šu mu-tak4  
Ma-rí¾; [35] VII 8 v. II 1: (8 mn. kb.) mu-túm Íl-zi B. ù Íl-zi-da-mu ù La-
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da-ad šu mu-tak4 Ma-rí¾; [36] VII 8 v. III 7: (3 mn. kb.) B. šu mu-tak4 Ma-
rí¾; [37] VII 8 v. V 1: (8 mn. 35 kb. 26 kg. zamµ) B. ù Iš¥©-zi-da-mu šu mu-
tak4 Ma-rí¾; [38] VII 9 r. IX 1: (9 mn. kb.) šu mu-tak4 Ma-rí¾ Ig-na-da-mu 
ù B. 2 kaskal {2}; [39] VII 9 v. II 2: (7 1/2 mn. kb.) šu mu-tak4 B. ù Ku-tu 
Ma-rí¾ kaskal-kaskal {2}; [40] VII 9 v. II 7: (5 mn. kb. 10 níg<-kaskal>) šu 
mu-tak4 B. Ma-rí¾ 4 kaskal-kaskal {3}; [41] VII 9 v. III 2: (9 mn. kb.) šu 
mu-tak4 B. 21 kb. níg-kaskal 5 kaskal {2}; [42] VII 9 v. III 4: (5 mn. kb.) šu 
mu-tak4 B. Ma-rí¾ kaskal {2}; [43] VII 9 v. IV 2: (20 mn. kb. 2 mn. kg.) Ig-
na-da-mu ù B. Ku-tu šu mu-tak4 Ma-rí¾ 7 kaskal-kaskal iti ig:za {2}; [44] 
VII 9 v. IV 11: (10 mn. kb.) šu mu-tak4 Ig-na-da-mu ú B. Ma-rí¾ kaskal-
kaskal iti MA×GÁNAtenû-gudu4 {2}; [45] VII 9 v. V 7: (18 mn. kb. 1 mn. 
kg.) šu mu-tak4 Ig-na-da-mu ù En-na-NI ù B. Ma-rí¾ 9 kaskal-kaskal iti ì-
nun-na {2}; [46] VII 9 v. VI 2: (2 mn. 40 kb.) šu mu-tak4 B. Ma-rí¾ 10 
kaskal-kaskal iti ga-sum {2}; [47] VII 9 v. VI 8: (18 mn. lá-10 kb.) šu mu-
tak4 Ig-na-da-mu ù En-na-NI ù B. Ma-rí¾ iti MÁ×GÁNAtenû-sag {3}; [48] 
VII 9 v. VII 8: (12 mn. kb.) šu mu-tak4 Ig-na-da-mu ù B. Ma-rí¾ 10 kaskal 
iti MA×GÁNAtenû-sag-‹MÌN› {2}; [49] VII 10 r. II 1: (n+2 mn. kb. 1 mn. 
kg.) ‹Ig›-na-da-mu [ù] [B.] šu mu-tak4 Ma-rí¾ {2}; [50] VII 10 r. IV 3: (4 
mn. 17 kb. níg-sa¥¤ túg-túg) Ig-na-da-mu ù B. {2}; [51] MEE 2 26 r. V 3: 
(30+1 f.) mu-túm B.; [52] MEE 7 43 r. V 8: (20 f.) mu-túm B. {2}; [53] 
MEE 12 38 r. IV 1: (11 mn. 30 kb.) níg-ba ábba-ábba Ma-rí¾ šu mu-tak4 A-
zú¾ B. šu mu-tak4 {2}; [54] 75.1564 v. IV 5: (9 mn. 50 kb.) ábba-ábba Ma-
rí¾ Ar-ru¥©-gúm B. šu mu-tak4; [55] 75.1233 r. IV 4: (22 mn. kb. 1 mn. 55 
kg.) Du-<bí->zi-kir ù B. šu mu-tak4 Ma-rí¾ ; [56] 75.1233 r. V 2: (8 mn. 
kb.) B. ù Ig-na-da-mu šu mu-tak4 Ma-rí¾; [57] 75.1233 r. V 10: (30 kb.) B. 
šu mu-tak4 Ma-rí¾; [58] 75.1233 r. VI 10: (8 kb. 20 kg. zamµ-tur) B. šu mu-
tak4 Ma-rí¾; [59] 75.1233 r. VIII 6: (2 mn. 5 kb.) B. šu mu-tak4 Ma-rí¾; [60] 
75.1233 r. X 1: (8 mn. kb.) [...] B. ù Iš¥©-zi-da-mu ù La-da-ad šu mu-tak4  
Ma-rí¾; [61] 75.1233 r. XI 8: (3 mn. kb.) B. [...] ; [62] 75.1233 v. I 9: (30 
mn. kb. 4 mn. kg.) B. [šu mu-tak4 Ma-rí¾]; [63] 75.1233 v. II 5: [...] B. šu 
mu-tak4 ábba-ábba Ma-rí¾; [64] 75.1233 v. III 3: (8 [mn. ...] kb. 26 kg.) [...] 
B.* ù Ig-na-da-mu šu mu-tak4 Ma-rí¾; [65] 75.1233 v. IV 6: (20 [...] níg-sa¥¤ 
ku°-ku°) B.; [66] 75.1233 v. VIII 8: (3 mn. kb. 20 kg.) B. šu mu-tak4 Ma-rí¾; 
[67] MEE 10 36 r. II 4: (6 mn. 5) ábba-ábba I-‹ðír›-li-im I-rí-gú-nu B. NI-zi 
(blank) {1} 
 2 ugula zaµ en [1] MEE 10 2 r. VIII 9: (1+1+1 f.) B. ugula zaµ en šu mu-tak4 KA-aš en Ib-
rí-um 
 3 ugula zaµ [1] IV 7 v. VIII 1: (1 gír kg.) B. FN wa ì-na-sum Ib-ga-NI ugula surµ-
BAR.AN ap (1 gír mar-tu ti kg.) Ib-ga-NI ì-na-sum Ba-du-lum ugula surµ-
BAR.AN I-bí-zi-kir {1}; [2] MEE 10 29 r. XI 3: (8·2 gín D. kb. šu-bal-ak 2·2 
gín D. kg. ni-zi-mu 3 dib) Ir-ti lú Ib-rí-um Ib-ður-NI lú I-rí-ig-gú-nu B. FN 
{1}; [2] XII 819 r. III 7': Ib-gi lú Gi-gi I-šar lú EN-du-a Du-bí-zi-kir lú Ab-
a-an B. FN Bu-[ma]-NI [...] {1} 
 4 ad-gi4 [1] XIII 15 r. V 11: wa iš-‹da›-bù Ar-rúm B. 1 ad-gi4 ði-mu-túm {1}; [2] 
XIII 15 r. VII 6: wa du¥¥-ga B. si-in ga:raš {1} 
 5 dam-gàr [1] VII 70 r. II 1: (4 mn. kb. níg-sa¥¤ še-še) Áš-da-NI A-a-iš-lu B. Ni-zi-ma-
a-ðu ‹dam›-gàr šu ba4-ti {1} 
 6 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] IV 7 r. V 8: (15 f.) Šu-ra-da-mu In-gàr Ib-du-¼Aš-d[ar] Ib-gi Ra-i-zú ƒÀ-
zi Il-ti Ba-za-a Bù-da-ma-lik lú Ìr-da-ma-lik B. Du-bí-zi-kir I-šar lú ƒEµ(EN)-
du-lu Na-am°-ì-giš Na-ga-um lú A-šum ƒÀ-gàr FN {1} 
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 7 pa4-šeš [1] 75.2400 r. III 9: (10+10 f.) B. En-na-ni-il Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-
giš Na-am°-ða-lu Ti-ra-il Gi-da-na-im A-zú-gú-ra Íl-a-i-šar šeš:pa4 en; [2] 
75.2527 v. X 12: (11+11+11 f.) B. Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam [N]a-am°-[ì-gi]š [Na-
]am°-[ða-l]u [Zi]-mi-[na-d]a-mu [...-]ra [A-z]ú-gú-ra [En-]na-il Gi-da-na-
im [Í]l-e-i-šar šeš:pa4-šeš:pa4 en {1}; [3] 75.11079 v. IV 13: (9+9+9 f.) Zi-
kir-da-mu I-ib-ma-lik B. En-na-ni-il Gi-da-na-im Ra-i-zú I-ti-¼Ì-lam Na-
am°-ða-lu Na-am°-ì-giš šeš:pa4 en {1} 
GN 1 Du-šè-du¾ [1] IV 3 r. III 9: (1+1+1 f. 1 dib 10) B. GN šu-du² Ða-sa-sa-lu¾ {1}; [2] IV 
3 r.VI 13: (2+2+2 f. 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) Du-bí-šum NI-NE-nu¾ šu-du² 
Dab°-rí-lu¾ B. GN šu-du² Da-na-da¾ {1} 
 2 Ì-mar¾ [1] VIII 521 r. II 8: (1+1+1 f.) B. GN šu mu-tak4 NE:É en {1} 
 3 I-NI-NE-du¾ [1] XII 908 III' 4': (1+1 f. 1 dib 10) B. GN {1} 
 4 Ma-rí¾ [1] MEE VII 34 [...] B.? wa Ìr-‹a?›-il GN maškim ga:raš LAM±:KI {2}; [2] 
75.1390 v. VIII 5: B. GN 
 5 Ù-mi-zu¾ [1] VIII 527 v. I 15: (1+1+1 f.) B. GN maškim Bar-zi šu-du² {1} 
Oth   [1] I 42 v. V 6: (60 f.) B. {1}; [2] III 562 r. III 4': (1+1 f.) B. [...] {1}; [3] IX 
65 v. II 6: (1 ba-rí-zu 2 níg-sagšu 1-1/2 an-zamµ ninda 1 ud 10 gú-bar 2 gín! 
1-1/2 an-zamµ) B. {1}; [4] IX 65 v. IV 1: (49 giš-ša) B. {1}; [5] IX 66 r. V 
7: (4 gú-bar) [x]-‹zi›-[x-x] B. {1}; [6] IX 67 r. I 6: (1-1/2 <gú-bar> 2 gín! 3 
an-zamµ) B. {1}; [7] IX 68 r. VII 6: ([10 gú-bar 2 gín! 1-1/2 an-zamµ) B.] 
{1}; [8] IX 68 v. IX 8: (26 gú-bar 5 sagšu 1 an-zamµ) B. {1}; [9] IX 69 r. I 
6: [...] B. {1}; [10] XII 525 IV' 1': B. A-du-ba lú Iš-má-zi-kir Wa-rí-gú lú 
Iš¥¥-da-mu A-a-gú-nu {1}; [11] XII 664 I' 4': Ig-‹rí›-iš dam en ƒÀ-za-an¾ B. 
šu mu-tak4 {1}; [12] XII 923 r. IV' 1: (10 gu) B. šu mu-tak4 Ma-rí ¾ nar; [13] 
XII 1197 v. V' 6': (1+1 f. mu4
mu 1 f.) pad an-dùl-an-dùl ‹lú› [...]-‹x› [...] [l]ú 
B.[...] {1}; [14] MEE 2 33 v. I 3: (1+1+1 f.) B. (1+1 f.) maškim-sù Mu-nu-
ti-um¾ {2}; [15] MEE 7 30 r. IV 1: (10 mn. kb.) B. {1}; [16] MEE 10 3 r. V 
22: (1+1+1 f.) B. [...] níg-mul(-an) ZI.MAŠ.URU; [17] MEE 12 12 v. II 4: 
(430 udu-udu) B.; [18] MEE 12 37 r. XIII 42: (2 mn. kb. 1 níg-bànda) a-dè 
(1 níg-bànda) lú B. zàð {1} 
Ad   É×PAP: Rel 1 [1] 
   ði-mu-túm: FN 4 [1] 
   ì-na-sum: FN 3 [1] 
   kaskal: FN 2 [38-48] 
   mu-túm: FN 1 [35, 51-52] 
   níg-ba: FN 1 [6, 13-14, 53] 
   níg-mul(-an): Oth [16] 
   níg-sa¥¤: Dp 1 [2], FN 1 [50, 65], FN 5 [1] 
   šu ba4-ti: Dp 3 [1]; FN 5 [1] 
   šu-du²: Dp 18 [1]; GN 1 [1-2], GN 5 [1] 
   šu mu-tak4: FN 1 [1-9, 11-49, 53-60, 62-64, 66]; FN 2 [1]; GN 2 [1]; Oth 
[12] 
   zàð: Oth [18] 
G   Animals: FN 1 [65]; Oth 17 
   Fabrics: Rel 2 [1]; Dp 1 [1], Dp 2 [1], Dp 3 [1], Dp 6 [1]; FN 2 [1], FN 5 
[1], FN 7 [1-3]; GN 2 [1], GN 5 [1]; Oth [1-2, 12-14, 16] 
   Fabrics/Metals: Rel 1 [1]; FN 1 [9, 50-62, 64-66]; GN 1 [1-2], GN 3 [1] 
   Food: Oth [3-8] 
   Metals: Dp 1 [2], Dp 5 [1], Dp 7 [1]; FN 1 [1-8, 10-49]; FN 3 [1-2], FN 5 
[1], FN 6 [1]; Oth [15, 18] 
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For the lugal see Archi, VO 12; for the šeš Ib-rí-um see Archi, ARES I, p. 244; for the ugula surµ-BAR.AN see 
Archi, ARES I, pp. 266-270; for the pa4-šeš en see Archi VO 10. 
Bíl-za-ma-lik 
 Pils-Malik “The look of the King”. 
FN 1 ugula [1] 75.336 r. II 4: Mi-ga-NI Bù-da-NI lú gígir¾ B. Puzur4-ra-BAD I-šar ugula 
5 
Bíl-za-NI see Bíl-za-il 
Bíl-zi-da-ar 
 Pils-D…r “The look of D…r”. 
Rel 1 dumu-nita B. [1] IV 12 r. XIII 41: (1+1 f.) Ìr-am°-gú-nu dumu-nita B. A-te-na-ad¾ en in-
na-sum 
GN 1 A-te-na-ad¾ Rel 1 [1] 
Bíl-zi-il see Bíl-za-il 
Bíl-zi-ma-lik 
 Pils-Malik, see Bíl-za-ma-lik.  
Dp 1 lú PN [1] VII 16 v. II 1: (1 f. 4 ra-ƒà-tum) šu mu-tak4 30 kb. Sá-ba u® Du-ub¾ B. lú 
Ig-na-da-mu UL.KI šu ba4-ti 
FN 1 lú-kar GN [1] IV 10 r. III 9: (1+1+1 f. 2? gú. kb. kg. 30 esi) lú I-da-ma-lik lú Mu-ti in-
na-sum B. lú-kar Kak-mi-um¾; [2] MEE 7 47 v. XV 6: (2 mn. kb. šu-bal-ak 
30 kg. 1 dib) B. lú-kar Kak-mi-um¾ 
GN 1 Kak-mi-um¾ FN 1 [1-2] 
Ad   in-na-sum: FN 1 [1] 
   šu ba4-ti: Dp 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: FN 1 [1]; Dp 1 [1] 
   Metals: FN 1 [2] 
Bíl-zi-NI see Bíl-za-il 
(f) Bíl-zú-du, Bíl-zú-ud {1} 
 Pils¢t-u “Vision”. 
Rel 1 dam en [1] 75.1885 r. IV 15: (17 f.) Du-si-gú Da-bur-da-mu Di-ne-íb-du-lum Ar-
za-du Zú-ga-LUM Ra-[ù-tum] [Kir-su-ud] En-na-¼Utu Ra-péš-tum Maš-ga-
sa-du Ma-ga-ra-du Ra-péš-tum-II Daš-má-da-mu A-ba-da-du A-NI-a-lu-du 
B. Iš-ru¥©-ud <dam en>; [2] 75.10153 r. X 14: Du-si-gú Di-ne-íb-du-lum 
[Maš-g]ú-du Iš-ru¥©-ud Zú-ga-LUM Ra-ù-tum Kir-su-ud En-na-¼Utu Ra-péš-
tum Maš-ga-sa-du Ra-péš-tum-II Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu A-ba-da-du 
A-NI-a-ù-du B. dam en 
Oth   [1] MEE 12 20 r. VII 2: (2 f.) B. Sa-ma-nu-ud {1} 
G   Fabrics: Rel 1 [1]; Oth [1] 
For the dam en see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 245-259. 
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(f) Bíl-zú-ud see Bíl-zú-du 
Bíl-‹x›-du[(-x)] 
Oth   [1] III 377 v. I 3: (1.000 še) Da-ma-da¾ B. 
G   Food: Oth [1] 
[B]íl-[x]-‹mu› 
Oth   [1] III 877 r. I 2: ([n] f.) B. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bí[l-...] 
Dp 1 NP lú B. [1] XII 883 r. I 3': (gú. kb.) NE-[x]-gi-[x] l[ú] B. šu-d[u²] Ðal-[sum¾(?)] 
Bir®-ba-LUM 
 Barbar-um “Wolf” (?). 
FN 1 ugula IGI-nita [1] MEE 10 21 v. IX 1: (1 gír mar-tu ðul) B. FN Ib-rí-um 
Oth   [1] IV 22 r. ?+II 1: B. I-da-kam4 Da-zi-ma-du 2 dumu-nita Ib-ður-NI 
G   Metals: FN 1 [1] 
For the ugula IGI-nita Archi, ARES I, pp. 266-270. 
Bir®-bí-la-nu 
 Birbirr-…nu (a type of lizard). 
Oth   [1] 74.120 r. IV 7: Du-mu-dar B. A-bù-gàr La-da-ù Š[u?]-‹x›-[...] sa-gáz e 
‹Du›-bí Du-bí-ti Du-bí-da-mu Du-bí-ab [...] [D]u-bí-BAD Du-bí-da-lu Du-
bí-a-gú Du-bí-a-ðu Du-bí-š[um?] [Du-bù]-ðu-¼ƒA-da Du-bù-ðu-ma-lik Du-
bù-ðu-NI Du-bù-[ðu]-ù [Du]-bù-[ðu-...] [E]n-na [E]n-na-NI En-na-[...] [...] 
[E]n-na-da-lu En-na-ma-lik Ru¥©-z[i] Ru¥©-zi-ma-l[ik] [R]u¥©-z[i-...] Ru¥©-[zi-
...] [...] [...] [...] ƒA-da-šè NI-ba-NI NI-za-NI NI-a-BAD NI-da-ba-du [Ib]-du 
[Ib]-du-[m]a-lik Ib-du-¼Ra-sa-ap Ib-ður-¼KU-ra Ib-ður-¼ƒÀ-da Ib-ður-ma-lik  
(f) Bir®-bí-na-du  
Rel 1 dam PN [1] MEE 2 40 v. I 9: (1 f. 15 kb. 2 bu-di) ì-giš-sag B. dam Íl-ba-ma-lik 
Oth 1  [1] XII 924 IV' 4': ì-giš-sag Ma-za-a-du Bù-babbar:kù B. 
G   Fabrics/Metals: Rel 1 [1] 
Bir®-mi-su, Bíl-mu-su {1} 
 Birm-i-šu “Of his seal-impression” (?).  
FN 1 ðúb Na-gàr¾ [1] I 13 r. IX 12: (2+2+2 f. 2 gú. kbg. 11) B. ba:ku Ag-ga <FN>; [2] IV 22 
r.?+IX 6: Ša-na-ða-an A-ga-iš Gi-il-dam Ba-du-na-an Ðar-u³-‹su› B. A-ga-
iš-II Bù-gú-e Gan-na <FN> {1}; [3] MEE 7 50 r. X 5: (5+5+5 f.) Bu-am Iš-
sa-mu Ga-li-iš-da!(A)-ba4 B. Na-NE-iš <FN>; [4] 75.10074 v. XX 30: (1 
mn. kb. 6 gú.1 mn. kb. šu-bal-ak 12 gín D. kg. nu¥¥-za-sù) Si-si-lu Za-mu-šu 
ðúb ba:ku al° giš šè ir-mi Ig-rí-su si-in É×PAP Si-na-ðu ðúb Na-gàr¾ in u4  
nídba AN.EN¾ lú UD-SAR-ma šu ba4-ti B. ba:ku wa A-ga FN 
GN 1 Na-gàr¾ FN 2 [2] 
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Ad   ba:ku: FN 1 [1, 4] 
   in u4 nídba AN.EN¾: FN 1 [4] 
   šu ba4-ti: FN 1 [4] 
G   Fabrics: FN 1 [3] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [1] 
   Metals: FN 1 [4] 
For the ðúb(-ki) see Catagnoti, MARI 8, pp. 565ff. and Subartu IV/2, p. 45. 
(f) Bir®-zi-na-du 
Rel 1 dam PN [1] 75.1743 r. II 5: (1 f.) B. dam I-ib-ma-lik 
G   Fabrics: Rel 1 [1] 
Bí-zi-il 
 Pils-ƒIl, see Bíl-za-il. 
Dp 1 lú PN [1] III 505 v. III 3': [...-i]l lú I-bí-iš B. lú Ru¥©-zú-mu EN-da-za lú Gú-lum Rí-
ì-ma-[lik ...] 
Oth   [1] III 531 r. IX 3': (2+2 f.) B. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bí-zi-ma-lik 
 Pils-Malik, see Bíl-za-ma-lik.  
Rel 1 dumu-nita PN [1] III 646 r. II 3': (1 f. 2 "KIN" siki) B. dumu-nita ‹Ìr›-am°-da-mu [...] 
Dp 1 al-tar B. [1] III 755 v. V 8': (50 "KIN" siki) al-tar B. 
 2 maškim B. [1] III 99 I 5': (1+1+1 f.) maškim B. níg-mul(-an) Ib-rí-um na-rú-na-rú [x]-
DU [...] 
 3 maškim B. [1] XII 667 r. VI' 2': ma[škim] B. šu mu-tak4 gára-gára in Da-na-áš¾ šu ba4-
ti 
 4 maškim B. FN 1 [1] 
 5 ugula é PN FN 3 [1] 
 6 lú PN [1] II 14 r. IV 12: (1+1 f.) ì-giš-sag B. lú Ig-na-da-mu 
 7 lú PN [1] III 7 III 2': Ni-zi-ma-NI B. lú NI-na-du Ma-ga-da lú Iš-ra-NI Si-ti-ì-lum 
lú Ìr-ì-[ba ...]; [2] III 411 r. III 1': B. (blank) NI-na-du (blank) [...] 
 8 lú PN [1] III 338 v. IV 6: (35 kb. 1 gú.) ‹B.› lú A-[...] 
 9 lú PN [1] IV 16 r. IX 18: (1 f.) ì-giš-sag B. lú In-zéugula A-da-ti-ig¾ 
 10 lú PN [1] XII 104 I 2': (x gír mar-tu zú kg. x gú. agrgr. kg.) B. lú [Z]é-[k]am4 [...] 
 11 lú PN [1] XII 468 v. II' 1': B. lú Zu-za-um Si-ti-ì-lum 
FN 1 lú-kar GN [1] III 734 v. I 4': (1+1 f.) ma-za-lum maškim B. lú-kar Kak-mi-um¾ 
DU.D[U] si-i[n] Ð[a?-x]-‹x›‹¾›; [2] MEE 7 47 v. XV 6: (2 mn. kb. šu-bal-ak 
30 kg. 1 dib) B. lú-kar Kak-mi-um¾; [3] 75.10143 r. XII 21: B. lú-kar Kak-
mi-um¾ 
 2 muðaldim [1] I 2 + IV 23 v. VI 4: (12+12 f.) Ì-lum-bal Šu-ma-NI ‹Du›-ðu-na-šè I-da-
NI [Da-N]E-lum B. Ì-lum-bal A-bù En-na-ni-il A-bù-¼KU-ra Ma-kum-¼KU-ra 
En-na-NI FN; [2] III 214 v.? II 14: (10+10 f.) Du-ðu-na-zi Ì-lum-bal Šu-ma-
NI NI-bù-ul-NI I-da-NI Da-NE-lum B. Ì-lum-bal-II A-bù-[...]; [3] XII 748 r.  
IV' 1: B. Ì-lum-bal A-bù muðaldim-muðaldim Šu-ma-lik lú-ŠE+TIN 
 3 "ur4" [1] III 800 r. II 6': (1+1+n f.) B. FN ugula é Ib-rí-um 
GN 1 Kak-mi-um¾ FN 1 [1-3] 
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Oth   [1] III 57 r. I 5': Zu-za-um Gur-li-im In-ma-lik A-a-iš-lu B. Si-ti-ša-nu En-
nu-¼KU-ra [...]; [2] III 57 r. II 5': A-da-ma Ba-du-lum I-ti-¼Ra-sa-ap Ni-zi-
ma-NI B. Šu-NE Du-bí PÉŠ NE-za-NI A-bù ƒÀ-wa[-ra? ...]; [3] III 82 II 1: B. 
Iš¥¥-ar-li-im En-na-BAD; [4] III 964 r. II 1: B. ‹x›-[...]; [5] XII 248 I' 1': B. 
Puzur4-ra-ma-lik [...]; [6] XII 1234 I' 3': ([x] "KIN" siki) B.; [7] XII 87 r. I 
4': I-t[i]-ki-li-[im] [...]-d[a-...] Du-‹bí-ab› B. I-nu-Ða-labµ Iš-má-‹il› [...] Du-
bí-ga-lu 
G   Fabrics: Dp 6 [1], Dp 9 [1]; FN 2 [1-2]; FN 3 [1] 
   Fabrics/Wool: Rel 1 [1] 
   Metals: Dp 8 [1], Dp 10 [1]; FN 1 [2] 
   Wool: Dp 1 [1]; Oth [6] 
The PNs in III 214 rev.? II 8-16 are qualified as muðaldim in ARET I 5 (54). 
Bí-zi-LUM 
 Pils-ƒIl-um, see Bíl-za-il.  
GN 1 Gàr-ga-mi-iš¾ [1] VIII 524 r. III 2: (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. ab-si-II) B. GN šu-du² in Il-
la-ga¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics/Metals: GN 1 [1] 
Bí-zi-ma-il (collated) see Ni-zi-ma-il 
(f) Bí-zú-ud 
Rel 1 šeš-mí [1] XII 976 r. III 9: 1 [...] dumu-mí B. šeš-mí ‹x›-[...] 
 2 dumu-mí B.  Rel 1 [1] 
Bu 
 P¢ “Word”, hypocoristic of P¢-DN. 
Rel 1 PN dumu-mí B.  [1] 75.2551 v. III 7: (53 f.) PN1-14 A-zi-kir dumu-mí B. PN¥°-®ª  
Oth   [1] III 521 r. I 4': (7+7+7 f.) Gú-ba-ga B. A-ra-ar A-zu-da-ba En-líl-sum A-
ƒà-lu [...]; [2] III 877 r. II 2: (1+1 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1-2] 
Bu-am, SÙR(ÐI×MAŠ)-am!(GU4) {1}, SÙR(ÐI×PAP)-am {2} 
 P¢-‚Amm “The word of the (paternal) Uncle”.  
Dp 1 SA.ZAµ¾ FN 1 [1-3] 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VIII 11: (10 f.) U³-wa-i-šar Ìr-az-NI A-bù-¼KU-ra Na-zi B. Zu-LUM 
Ga-da-na Zi-ru¥©-su Dab°-da-ar A-ga-iš <FN>; [2] III 692 v. IV 2': ‹x-x›-ƒà-
‹x› Ba-NE-ù S. FN {1}; [3] MEE 7 48 v. VI 5: (10 gú. agrgr. kb. 30) U³-NE-
LUM En-na-NI En-na-NI-II A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-¼KU-ra S. Ga-da-ne 
NI-ba-NI Na-zi <FN>{2} 
 2 ðúb Na-gàr¾ [1] I 13 r. X 7: (8+8+8 f. 2 mn. kb. 1 àga tur 30 1 DUB.NAGAR 11 šum 30 4 
gú. agr. kg. 11 4 gú. agr. kb. 11) Si-na-ða-um Na-da-iš NI-za-li B. ƒÀ-ma-
ru¥©-gú Iš-sa-mu Ga-li-iš-DÙG Na-NE-iš <FN>; [2] MEE 7 50 r. X 2: 
(5+5+5 f.) B. Iš-sa-mu Ga-li-iš-da!(A)-ba4 Bir®-mi-su Na-NE-iš <FN> 
GN 1 Na-gàr¾ FN 2 [1-2] 
G   Fabrics: FN 1 [1]; FN 2 [2] 
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   Fabrics/Metals: FN 2 [1] 
   Metals: FN 1 [3] 
See Catagnoti, MARI 8, p. 565ff., and Subartu IV/2, p. 45. 
Bu-AN.EN¾ 
 P¢-AN.EN¾ “The word of AN.EN¾” (cf. J. Pasquali, NABU 2002/33 and NABU 2008). 
Dp 2 SA.ZAµ¾ FN 3 [1-2] 
FN 1 nar-tur [1] I 5 v. II 10: (7+7 f.) ƒÀ-bí Ìr-péš-zé I-ti-LUM Ma-ga-da B. Ib-dur-i-šar Ì-
lum-bal FN; [2] VIII 531 v. V 13: (7 f.) ƒÀ-bí Ìr-péš-zé I-ti-LUM Ma-ga-du 
B. Ib-dur-i-šar Ì-lum-bal FN; [3] XII 934 v. IV 2': B. Ma-ga-‹du› I-ti-LUM 
Bù-da-iš-lu-II Ìr-péš-zé NF 
 2 nar-tur Ib-la¾ [1] 75.2335 v. III 33: (9 f.) En-na-BAD I-ti-LUM Dub-bí Bù-da-iš-lu B. Ib-
dur-i-šar Ìr-péš-zé Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ FN 
 3 nar-tur SA.ZAµ¾ 
   [1] 75.1833 r. IV 20: (25!+25!+25! f.) PN1-24 nar-nar-mað wa (5
! f.) Bù-ti-iš-
lu B. Ì-lum-bal Ìr-péš-zé Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ nar-nar-tur SA.ZAµ¾; [2] 
75.10281 v. II 28: (9+2 f.) En-na-BAD I-ti-LUM Dub-bí Bù-da-iš-lu B. Ib-
dur-i-šar [Ìr-péš-zé] Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ FN 
GN 1 Ib-la¾ FN 2 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2]; FN 2 [1]; FN 3 [1-2] 
See Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. 
Bu-da-ma-lik (collated) see Bù-da-ma-lik 
Bu-da-na-im 
 Bu‚d-a-Na‚im “The Gracious is support”.  
FN 1 ðúb [1] I 3 v. VIII 22: (1+1+1 f.) B. FN; [2] III 245 r. II 2': (n f.) B. FN; [3] III 
458 v. I 2: (1+1+1 f.) B. FN; [4] IV 18 r. IX 9: (1 f.) B. FN in NI-za-ar¾ šu 
ba4-ti; [5] MEE 7 50 v. II 5: (1+1+1 f.) B. FN; [6] MEE 7 50 v. VII 18: (1 
gír mar-tu kg.) mu-túm Ða-ra-NI ì-na-sum Ra-i-zú ap (1 gír mar-tu kg.) Ra-
i-zú ì-na-sum Na-am°-ì-giš ap (1 gír mar-tu kg.) Na-am°-ì-giš ì-na-sum Na-
am°-ða-lu ap (1 gír mar-tu kg.) Na-am°-ða-lu ì-na-sum Íl-e-i-šar lú ‹A-ma›-
ga ap (1 gír mar-tu ti ƒà-LUM kg.) Íl-e-i-šar ì-na-sum Su-na-im šu-i ap (1 gír 
mar-tu kg.) Su-na-im ì-na-sum Du-ða-LUM šu mu-tak4 ZAµ en ap (1 gír mar-
tu ba-du-u4 kbg.) Du-ða-LUM ì-na-sum B. FN
?; [7] 75.1442 v. VI 1: B. FN 
 2 ðúb-ki GN [1] I 8 v. XIII 22: (1 f.) B. FN Ù-ti-gú¾ 
 3 pa4:šeš en [1] III 458 r. VI 4: (9+9+9 f.) Íl-e-i-šar ‹A›-zú
!(SAG)-gú-lu Zi-m[i]-na-da-
mu En-na-ni-il Su-na-im B. I-ti-¼Ì-lam Na-am°-ì-giš Na-am°-ða-lu <FN>; 
[2] FN 1 [5] 
GN 1 Ù-ti-gú¾ FN 2 [1] 
Ad   ì-na-sum: FN 1 [5] 
   šu ba4-ti: FN 1 [4] 
G   Fabrics: FN 1 [1-5]; FN 2 [1]; FN 3 [1] 
   Metals: FN 1 [6] 
See Archi, VO 10, p. 58. 
Bu-da-NI 
 Bu‚d-a-ƒIl, see Bù-da-il. 
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Dp 1 lú PN [1] 82.265 r. III 7: (2 dug geštin) B. lú A-NE-ƒà 
G   Food: Dp 1 [1]Bu-gi-a 
 P¢-g–l-a “Word of rejoicing” (cf. ARES III, p. 116). 
Dp 1 ábba [1] IV 6 r. IV 15: (1+1+1 f.) en Kak-me-um¾ (2+2 f.) B. Íl-ba-zi-kir 2 ábba-
sù (1+1 f.) ma-za-lum-sù in A-ru¥©-ga-du¾ šu ba4-ti 
 2 maškim [1] III 60 v. IV 3': Kak-mi-um¾ (1+1+1 f.) B. maškim-sù in A-ru¥©-ga-du¾ šu 
ba4-ti 
GN 1 Kak-me/i-um¾ [1] 75.10076 v. IV 2: B. Íl-ba-zi-kir Du-bù-ðu-ma-lik GN; Dp 1 [1]; Dp 2 
[1] 
Oth   [1] MEE 7 26 r. VI 2: (2+2+2 f.) B. wa Du-bí-zi-kir 
Ad   šu ba4-ti: Dp 1 [1]; Dp 2 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; Dp 2 [1]; Oth [1]  
Bu-gi-a-ù 
GN 1 Kak-mi-um¾ [1] 75.10131 r. V 2: B. GN 
Bu-ma 
 P¢-ma “Truly the word” 
GN 1 Ma-rí¾ [1] XV 49 r. IV 10: (1 gír mar-tu 2 níg-lá-DU) B. Ma-rí¾ 
G   Metals: GN 1 [1] 
Bu-ma-il see Bu-ma-NI 
Bu-ma-NI, Bu-ma-il {1}, Buµ-ma-il {2}, Buµ-ma-NI {3} 
 P¢-Man– “The word of the Loved”.  
Rel 1 dumu-nita PN [1] III 877 v. III 1': B. dumu-nita A-zú-gú-ra SA.ZAµ¾ {3}; [2] XII 63 I' 2': 
([x] f.) B. lú A-zú-‹gú›-ra [...] {3}; [3] XII 1390 I' 1': B. lú A-zú-gú-ra [...] 
{3} 
 2 dumu-nita B.  [1] MEE 2 46 r. II 2: wa (1 f.) dumu-nita B. {3} 
 3 šeš Ib-rí-um [1] I 2 + IV 23 v. IX 8': (1+1+1 f.) ì-giš-sag B. šeš Ib-rí-um En-na-¼[x-x] 
maškim Ù-ba-an ‹šu› [ba4-ti]; [2] I 3 v. V 2: (16+16 f.) B. šeš Ib-rí-um Ù-ti 
Gi-rí Ir-ti Nab-ða-NI Ba-du-lum I!-rí-ig-da-mu In-ma-lik Ru¥©-zi-LUM I-ti-
¼ƒA®-da-bal wa 1 šeš-sù Ru¥©-zi-ma-lik En-na-da-mu A-ðír-da-mu Ig-na-da-
ar I-rí-gu {3}; [3] XII 1248 III' 6': (1 f.) NE-za-NI dumu-nita B. [š]eš Ib-rí-
um {3}; [4] XII 1353 IV' 1': B. šeš Ib-rí-u[m] {3}; [5] MEE 7 48 v. IV 16: 
(1+1+1 f.) ì-giš-sag B. šeš Ib-rí-um En-na-NI lú Ir-kab-ar šu mu-tak4 {3}; 
[6] 75.1397 r. III 2: (11 +11 f. 11 dib 30 30 kg. 1 íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír kun) 
B. <šeš Ib-rí-um> Ù-ti Gi-rí Ir-ti Ba-du-lum In-ma-lik A-ba-ga Ru¥©-zi-LUM 
I-rí-ig-da-mu I-ti-¼ƒA®-da-bal Si-NI-LUM tur {3}; [7] 75.1728 r. VI 12: {2}; 
[8] 75.1741 r. VIII 4: {2}; [9] 75.1748 v. III 8: {2}; [10] 75.1785 v. IV 8: 
{2}; [11] 75.2327+ r. III 19: B. En-na-ni-il Zi-mi-na-da-mu I-ru¥©-ub-da-mu 
[Ru¥©-zi-ma-li]k(?) Du-na-ù In-ma-lik A-mu-ti šeš-šeš Ib-rí-um; [12] 
75.2468 v. IV 5': {3}; [13] 75.10078 v. V 4: {3}; [14] 75.10144 r. XI 10: 
{3} 
 4 dumu-nita B.  Rel 3 [3] 
Dp 1 maškim [1] MEE 10 3 r. III 22: (1+1+1 f.) [x]-ra-BAD ‹ugula› ká è mi-nu Mar-ga-
ba-su¾ (1+1+1 f.) [Ib]-du-BAD [dum]u-nita-sù (1+1+1 f.) B.* maškim-sù 
{1} 
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 2 PN lú B. [1] VIII 533 v. I 14: (1+1+1 f. 1 dib 20) Ìr-péš-zé lú B. TUŠ.LÚ in ƒÀ-tum¾ in 
Am°-ma-šu*<¾> šu ba4-ti 
 3 PN lú B. [1] IV 7 v. I 9: (2 f.) Má-za-gú lú B. Gú-la-la-bal¾ ƒÀ-da-ša lú Ìr-am°-da-
mu šeš-II-ib ‹dagµ› ¼Šárara en; [2] MEE 12 37 r. II 20: (4-1/2 gín D. nagga 
šub si-in 36 gín D. agrgr. [2] gír mar-tu 20 ‹kb.› šu-bal-ak ‹4› [gín D.] k[g.] 
ba-d[u-u³]-‹sù›) En-na-BAD ugula surµ-‹BAR.AN› ‹I›-[bí]-zi-kir Má-za-gú lú 
B. 
 4 B. lú PN [1] III 468 r. VI 6: (1+1+1 f.) B. lú ƒÀ-wa-ra simug {3} 
 5 SA.ZAµ¾ Rel 1 [1] 
 6 PN lú B. [1] XII 878 III' 3': I-[...]-‹x›-[...] E[N-x]-ma-[...] lú B. Ru¥©-zi-‹x-x› [...] 
 7 B. lú PN Rel 1 [2-3] 
FN 1 lú geštin [1] III 538 r. I 2': B. FN {2}; [2] MEE 7 50 r. V 7: (1+1+1 f.) B. FN É×PAP 
šu mu-tak4 {3} 
 2 lú-kar [1] III 460 v. IV 2': [...] A-a-du B. Gú-ba-si¾ Zé-bù Za-gi Daš-ni Ba-ù-lu¾ 
FN [...] {3} 
 3 lú-kar GN [1] III 860 v. VIII 5': (n+1+1 f.) B. lú-kar Kak-mi-um¾ DU.DU si-in [...] {2} 
 4 NE-di [1] 75.2455 r. VI 6: B. FN Gú-ra-ra-ab¾ {2}; [2] 75.10074 r. XV 32: (16 2 
NI gín D. kb. šu-bal-ak 3? 3 NI kg. 10 geštugµ-lá) B. A-šu-ur-ma-lik Ba-a-ðu 
Ì-lum Ra-ì-zu FN; [3] 75.10079 v. V 8: (2+2 f.) A-šu-ur-ma-lik wa B. FN; 
[4] 75.10150 v. IV 13: Ti-ra-NI B. A-šu-ur-ma-lik <FN> {3}; [5] 75.10251 
v. II 12: B. FN Gú-ra-bal!(KUL)¾ {3} 
 5 PAP.GAR [1] I 10 v. X 12: (1+1 f.) B. FN in Lu-ub¾ šu ba4-ti; [2] III 723 r. II 9: (1 f.) 
B. FN in A-ru¥©-[ga-du¾]; [3] IV 7 v. V 2: (1 f.) B. FN in Lu-ub¾ šu ba4-ti 
{3} 
 6 pa4:šeš [1] I 7 v. XVI 8': (3+3+3 f.) B. [A]-šu-ur-ma-lik [Ti*-l]a-[NI]* (blank) 
<FN> {3}; [2] III 730 r. IV 4: Kam4-ƒà-LUM A-šu-ur-ma-lik Ti-la-NI B. Ig-
bù-ul-ma-lik Zu-ba Ba-du-lum A-ga-ma[-al°] [...] [...]-‹x›-KA I-ti-¼Ì-lam Na-
am°-ì-giš Il-ti Na-ga-um En-na-NI lú Ir-NE [... FN]; [3] XII 326 r. II' 4': ([x] 
f.) A-šu-ur-ma-lik lú Ga-na-bù B. [... FN]; [4] 75.1105 v. II' 3': (4+4+4 f.) 
B. A-šu-ur-ma-lik Ti-la-NI Zu-ba <FN> 
 7 pa4:šeš en [1] I 5 v. III 5: (14+14+14 f.) Na-am°-ða-lu Gú-ba-lum Íl-e-i-šar Su-na-im 
I-bí-zi-kir Puzur4-ra-ma-lik A-bù-ma-lik Ðu-mi-zu ƒÀ-da-ša Zi-NI Ru¥©-zi-
ma-lik B. Ti-la-NI A-šu-‹ur›-ma-lik <FN> {3}; [2] III 458 r. V 10: (5+5+3 
f.) Ti-la-NI A-šu-ur-ma-lik B. <FN> {3}; [3] VIII 531 v. IX 19: (16+16+16 
f.) Na-am°-ða-lu Gú-ba-lum Íl-e-i-šar Su-na-im En-na-NI I-bí-zi-kir {x} ƒÀ-
‹da›-[ša] Zi-NI Ru¥©-zi-ma-lik Puzur4-ma-lik A-bù-ma-lik Kam4-ƒà<-LUM> B.  
Ti-la-NI A-šu<-ur>-ma-lik FN; [4] XII 154 r. II 2: Zú-ba B. FN; [5] 75.2279 
v. III 22 {3}; [6] 75.4298 II 2 {3} 
 8 lú zaµ [1] IX 80 r. V 2: (5 [l]a-‹ða› [ì-giš-du¥¤]) B. Ða-ra-NI FN {3} 
 9 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] XII 819 r. III 9': Ib-gi lú Gi-gi I-šar lú EN-du-a Du-bí-zi-kir lú Ab-a-an 
Bíl-za-NI ugula zaµ B. [... FN] 
GN 1 A-ba-ab¾ [1] III 648 r.I 3': (1 "KIN" siki) B. GN {3} 
 2 Du-na-na-ab¾ [1] III 111 r. IX 1': [...] B. GN {3} 
 3 Gú-ba-si¾ [1] FN 2 [1] 
 4 Gú-la-la-bal¾ [1] I 16 r. X 13: (1 f.) B. GN; [2] IV 4 r. VII 10: (1 f.) B. GN; [3] XII 830 II' 
4': (1+1+1 f.) B. Gú-la-la-bal!(KUL)¾; Dp 3 [1] 
 5 Gú-ra-bal¾ [1] III 464 v. III 7': (1+1+ f.) B. GN {3}; [2] VIII 524 r. V 3: (1+1 f.) ì-giš-
sag B. GN {3}; [3] VIII 533 r. IV 18: (2+2+2 f.) En-na-NI lú [...]-zu B. GN; 
[4] VIII 534 v. IV 10: [...] (1-1·2 gín D. kb. wa 9 gín D. kb. šu-bal-ak 3 gín 
D. kg. ni-zi-mu 1 gú. 30) Puzur4-ra-ma-lik lú I-ti-¼Ì-lam B. GN {3}; [5] XII 
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673 v. II' 12': (6 "KIN" siki) B. Gú-ra-bal!(KUL)¾ Ti-la-NI [...] {3}; [6] XII 
1211 II 2': [...]-ga-AN-‹x› B. Gú-ra-bal!(KUL)¾ [...] {3}; [7] XII 1287 v.? IX' 
5: (1 f.) B. NE-di Gú-ra-bal!(KUL)¾ {2}; [8] MEE 7 14 v. I 7: (1 f.) B. GN 
{3}; [9] MEE 7 47 r. VI 17: (5 gín D. kb.) níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu ba-du-u4 
kbg. B. GN; FN 4 [5] 
 6 Gú-ra-la-la¾ [1] I 15 v. VIII 8: (1 f.) B. GN 
 7 Gu-ra-ra-ab¾ [1] XII 716 v. III' 1': B. GN {3}; FN 4 [1] 
 8 Gú-ra-ra-bal ¾ [1] III 937 v. IV 4: (1+1 f.) ì-giš-sag B. GN {3}; [2] XII 551 III' 2': (1 f.) B.  
GN {2} 
 9 Kak-mi-um¾  [1] 75.1783 r. V 3: B. GN {2}; FN 3 [1] 
 10 Sa-du-úr¾  [1] III 755 v. V 4': (100 "KIN" siki al°-tar) B. GN {3} 
 11 Zàr-ad¾ Oth [4] 
Oth   [1] II 2 v. V 9: (1 kb.) al° B. in [ki]n®-ak ([n] [í]b-lá-[í]b-la) ðúb-ðúb {3}; 
[2] IV 6 v. X 12: (1+1 f.) B. šu mu-tak4 3 az*; [3] VII 35 r. I 5: (42 agrgr.) 
Zi-ba-du 1 šurµ al° B. {3}; [4] IX 63 v. V 2': [...] bar B. [š]u ba4-ti gaba-ru é 
Zàr-ad¾; [5] XII 44 v. I' 7': l[ú] I-t[i] Si-ti(-x) NI-ba-NI Mi-ga-NI I-da-NI A-
ga B. Dab-a-šar Mi-ga-NI [...] {3}; [6] XII 118 r. III' 1: B. ƒÀ-da-ša lú Na-
am°-‹x›[...] {3}; [7] XII 699 r. IX 3: I-šar Bù-da-ma-lik B. Du-tum in NI-ab¾  
{3}; [8] MEE 7 50 r. V 16: (2+2 f.) Ìr-kab-da-mu Ig-rí-iš-Ða-labµ si-in 
É×PAP B. {3}; [9] 75.528 r. III 132: (2 GIŠ-[šú] GIŠ-[taskarin] 2 GIŠ-šú GIŠ-
geštin-kur 1 GIŠ-zé) B. {3} 
Ad   al°: Oth [1, 3] 
   DU.DU: FN 3 [1] 
   É×PAP: FN 1 [2]; Oth [8] 
   ì-giš-sag: Rel 3 [1, 5]; GN 5 [2], GN 8 [1] 
   in kin®-ak: Oth [2] 
   níg-sa¥¤: GN 5 [9] 
   šu ba4-ti: Rel 3 [1]; FN 5 [1, 3]; Oth [4] 
   gaba-ru: Oth [4] 
   šu mu-tak4: Rel 3 [5]; FN 1 [2]; Oth [2] 
G   Fabrics: Rel 1 [2], Rel 3 [1-3, 5]; Dp 1 [1], Dp 4 [1]; FN 1 [2], FN 3 [1], FN 
4 [3], FN 5 [1-3], FN 6 [1, 3-4], FN 7 [1-3]; GN 4 [1-3], GN 5 [1-3, 7-8], 
GN 6 [1], GN 8 [1-2]; Oth [2, 8] 
   Fabrics/Metals: Rel 3 [6] 
   Food: FN 8 [1] 
   Metals: FN 4 [2]; GN 5 [4, 9]; Oth [1, 3] 
   Objects: Oth [9] 
   Wool: GN 1 [1], GN 5 [5], GN 10 [1] 
For the NE-di, see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2. The occurrences with the GN Gurrabal always refer to 
the NE-di. For the šeš Ib-rí-um see Archi, ARES I, p. 244, for the pa4-šeš see Archi, VO 10, for the ugula surµ-
BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 266-270. 
Bu-ra 
 B¢r “Calf”, hypocoristic of B¢r-ND. 
Dp 1 maškim [1] III 503 r. II 1': B. maškim; [2] IV 11 v. XII 4: (15 siki giš-"KIN") A-su-
mu (5 siki giš-"KIN") B. maškim-sù 
Oth   [1] IV 11 r. XIII 2: (2+2+2 f.) Ša-ra-an wa B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Wool: Dp 1 [2] 
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Bu-ra-kam4 
 B¢r-Kaym “Calf of the Kaym”.  
GN 1 Ur-sá-um¾  [1] VIII 523 v. VI 19: (1+1 f.) B. Ur-sá-um¾ 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Bu-su-um 
 B¢ø-um, see Bù-šu.  
Dp 1 PN lú B. [1] II 28 r. III 10: [...] I-bí-um [x]-da-ra-ag I-ti-a-gú En-na-il Bù-ga-mu Ib-
bu-ma-lik  Ba-da-nu [...] [...] Ru¥©-zi-um Ì-lum-bal-II lú Ìr-ba-ša Iš¥¥-a I-ti-
NE Zi-kir-ra-na-im I-ti-¼Ra-sa-ap Zi-mi-na-NI Iš¥¥-gàr-du Šu-ì-lum A-ƒà-mi-
gú¾ Íl-ba-sá-mu U³-mi-lu¾ Rí-za Ar-ra-ru¥©¾ Du-bí-zi-kir lú Zú-ba-da En-
na-gú-nu lú B. A-ma-za lú NI-[x]-‹x› Du-bí lú A-ƒà-lu Ða-la-zú¾ Ù-ba-an 
D[a]-mi-gu¾ Puzur4-ra-a-ða lú Wa-da-a-i-bù Gi-daš¾ Šu-NE lú ‹x›-du A-si-
ir¾ (blank) (blank) AN.ŠÈ.GÚ 29 na-se¥¥ ká Ðáb-ra-ar 
Bu-ti-gi-lu 
 Bu‚d-–-G–l-u “Rejoicing is my support”. 
GN 1 Kak-mi-um¾  [1] MEE 2 39 v. III 19: (2+2+2 f.) B.* wa Íl-ba-zi-kir 2 GN in A-ða-sum¾  
šu ba4-ti 
Oth   [1] IV 18 v. IX 14: (1+1+1 f.) B. 
Ad   šu ba4-ti: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1]; Oth [1] 
Bu-[x] 
Dp 1 maškim A-šum [1] III 798 v. III 2': [...] B. maškim A-šum 
Bù-ar 
 Buƒ…r “Health” (ARES III, p. 105). 
Dp 1 maškim PN [1] MEE 7 23 r. V 8: (1+1+1 f. 1 dib 40) B. maškim En-àr-Ar-mi¾ TUŠ.LÚ 
in Ib-al°¾ 
Oth   [1] I 7 r. IX 22: (11+11+11 f.) Sa-ù* Gi-da-su¾ I-rí-‹x›[(-x)] A[N-...] [...] 
‹x›-‹x›-li-im Si-da-du¾ Na-zu-bù A-na-ga-rí¾ Su-a-NI Lu-ma-an¾ Ib-ƒà-lu 
Ša-ða-a¾ B. ugula ‹x›[...] [...] Ù-[x]-nu-[x(-x)] (blank)? Si-‹x›-nu[(-x)] A-
ba4-li[-im] Si-[x]-a[-x] ƒÀ-[x]-‹zu
?›[-x] [...] 
Ad   TUŠ.LÚ: DP 1 [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Fabrics/Metals: Dp 1 [1] 
Bù-¼Aš-dar 
 P¢-‚Aøtar “The word of ‚Aøtar”.  
Dp 1 maškim NE-ra [1] 75.2336 v. IV 10: (2+2+2 f.) B. Ì-lum-a-ði 2 maškim NE-ra Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ [1] Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Bù-ba-du 
 P¢-bayt-u “The word of the House”.  
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Rel 1 dam B. [1] IX 53 r. IV 10: 2 dam B. 
Bù-da 
 Bu‚d-a “Support”, see Bù-du.  
Oth   [1] III 90 r. I 6': (10+n "KINµ" siki) Ga-nu-um Ma-a-ðu Dab°-ba-al°-NI-la A-
ba B. 
G   Wool: Oth [1] 
Bù-da-a-ðu 
 Bu‚d-a-ƒAð-u “The Brother is support”.  
FN 1 lú-kar GN [1] IV 13 r. II 8: (12+12 f. 18 giš-"KIN" siki) Zu-ma-NI Za-ba-ru¥© Dab°-rí-
lu Gi-li Ba-la-mu-du Zu-gú B. Daš-na Zi-li-ku-tu In-NE-pa4 I-si-rúm Rí-íb-
a-‹ðu?› lú-kar Ma-nu-wa-ad¾ DU.DU si-in Iš-a-ne-àr 
GN 1 Ma-nu-wa-ad¾ [1] FN 1 [1] 
Ad   DU.DU: FN 1 [1] 
G   Fabrics/Wool: FN 1 [1] 
Bù-da-ba-al° 
 Bu‚d-a-Ba‚al “The Lord is support”. 
Oth   [1] III 283 r. I 3': (3+3+3 f.) maškim-sù B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bù-da-BAD 
 Bu‚d-a-Ba‚al, see Bù-da-ba-al°. 
FN 1 ugula [1] 75.336 v. V 15: Ða-NE I-da-NI A-bù-zi B. En-na-ni-il ugula 5 
 2  [1] MEE 3 1 colophon: dub ŠITAµ-GIŠ-NÁM A-bù-ma-lik ki-gar dub-mu-sar 
B. 
Oth   [1] XII 90 r.? IV 3': [...-g]ú [x]-gi[-x]-zu B.; [2] XII 759 v. II 9': (2+2 f.) Bù-
sum B. 
G   Fabrics: Oth [2] 
For FN 2 (a scribe of the lexical lists) see Archi, Quaderni di Semitistica 18 (1992), p. 29. 
Bù-da-bù 
Oth   [1] XII 726 I' 2': En-na-BAD B. 
Bù-da-¼Da-gan 
 Bu‚d-a-Dagan “Dagan is support”. 
FN 1 lú-kar GN [1] III 105 r. IV 5: (2+2+4+4 f.) Ba-sa Ði-sa A-ðu-kam4 B. Puzur4-ru¥©-um 
lú-kar Ma-rí¾ [...]; [2] 75.2644 r. VIII 8: (4+4+4 f.) Puzur4-ra-¼Utu Ma-áš-
da-su AL°-ma B. lú-kar Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ [1] FN 1 [1-2] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2] 
Bù-¼Da-gan, Bù-Da-gan {1} 
 P¢-Dagan “The word of Dagan”.  
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Dp 1 lú Iš-ba-NI [1] VIII 534 v. X 13: (3 kb. níg-sa¥¤ 1 níg-lá-gaba) B.  lú Iš-ba-NI Ma-rí¾ a-
dè (1 níg-lá-gaba-sù šè) zàð in LAM±:KI Ða-labµ¾ 
FN 1 lú-kar GN [1] VIII 522 v. VII 7: (1+1+1 f.) B. lú-kar Ma-rí¾ 
GN 1 Ða-labµ¾ Dp 1 [1] 
 2 Ma-rí¾ [1] VIII 534 v. VII 22: (10 gín D. kb.) níg-ba B. Ma-rí¾; [2] MEE 12 36 v. 
XXVIII 14: (5 gín D. kb.) níg-ba B. Ma-rí¾ é ¼BAD Ga-na-na šu ba4-ti {1}; 
[3] 75.10202 r. IX 8': (20 gín D. kb.) níg-ba B. Ma-rí¾; FN 1 [1]; Dp 1 [1] 
Oth   [1] I 2 + IV 23 v. IV 3: (1 mn. 40 kb.) níg-ba Iš-má-NI Engar-KÍNDA A-LUM 
Gú-gú B. 
Ad   níg-ba: GN 2 [1-3]; Oth [1] 
   šu ba4-ti: GN 2 [2] 
   zàð: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
   Fabrics/Metals: Dp 1 [1] 
   Metals: GN 2 [1-3]; Oth [1] 
Bù-da-il 
 Bu‚d-a-ƒIl “The God is support”.  
Dp 1 lú Ib-dur-i-šar [1] IV 16 v. II 14: (n gír mar-tu [...]) Iš¥¥-[gi]-bar-[zú] In-[x] B. lú Ib-dur-i-
šar di-ku® 
 2 maškim PN [1] III 337 v. III 3': (1 f.) B. maškim Za-ba-rúm šu-du² 
FN 1 di-ku® [1] Dp 1 [1] 
 2 lú-kar GN [1] III 610 r. II 2': [...] B. lú-kar Ða-zu-wa-an¾ [(x-)g]i/gi4 [...] 
 3 nar-tur [1] 75.1761 v. IV 4: (6+6 f.) En-na-ni-il En-na-Da-gan Gú-na-lu B. Ba-du-
rúm A-bù-ma-lik nar-nar-tur; [2] 75.2456 v. VIII 13: (6 f.) B. A-mu-ma-lik 
En-na-Da-gan íl-ba-ma-lik Ba-du-lum En-na-NI FN 
GN 1 Ða-zu-wa-an¾ [1] FN 2 [1]; [2] MEE 10 21 v. II 1: (1 f.) B. Ða-zu-wa-an¾  
Oth   [1] III 29 r. II 2: Daš-ni B. Bù-ra-za Iš-da-má Iš¥¥-da-mu [...]; [2] XII 345 I' 
1; [3] XII 1295 v. II' 2 
Ad   šu-du²: Dp 2 [1] 
G   Fabrics: Dp 2 [1]; FN 3 [1-2]; GN 1 [2] 
   Metals: Dp 1 [1] 
For the di-ku® see  Archi, ARES I, pp. 263-265. 
Bù-da-iš-lu, Bù-ti-iš-lu {1} 
 Bu‚d-a-Yišr-u “Yišar is support”; Bu‚d-–-Yišr-u “Yišar is my support” (cf. ARES III, p. 197). 
Dp 1 SA.ZAµ¾ FN 1 [2], FN 3 [2, 4] 
FN 1 nar-mað [1] I 5 v. I 15: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN 
BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI 
Ib-dur-¼Da-gan B. ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-
¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí FN; [2] VIII 527 r. XIV 2: 
(22+22+22 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su 
BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-gan B. 
ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-
lik Ša-ma-ðu {Du-bí} nar<-mað> SA.ZAµ¾; [3] VIII 531 v. IV 26: 
(24+24+24 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-gú [En-na]-NI [Du-AN] BAD-é Ba-ša-
ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-
gan B. ƒÀ-b[í] Ni-zi-ma-NI Iš-l[a-NI] En-[na-NI-II] [Mi-na]-NI En-na-¼Ra-sa-
ap A-bù-ma-lik Ša-ma-NI Gu-wa-nu Dub-bí FN; [4] XII 936 II' 1': B. ƒÀ-bí 
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Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap Gu-wa-LUM Ša-
ma-ðu A-bù-ma-lik [...] 
 2 nar-tur Ib-la¾ [1] 75.2335 v. III 32: (9 f.) En-na-BAD I-ti-LUM Dub-bí B. Bu-AN.EN¾ Ib-
dur-i-šar Ìr-péš-zé Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ FN 
 3 nar-tur [1] XII 868 r. II' 14': NP¥-² nar-mað (8 f.) En-na-BAD I-ti-LUM ‹Dub›-bí B.  
<FN> {1}; [2] 75.1833 r. IV 19: (25!+25!+25! f.) PN1-24 nar-nar-mað wa (5
! 
f.) B. Bu-AN.EN¾ Ì-lum-bal Ìr-péš-zé Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ nar-nar-tur 
SA.ZAµ¾ {1}; [3] XII 934 v. IV 5': Bu-AN.EN[ki] Ma-ga-‹du› I-ti-LUM B.-II Ìr-
péš-zé FN; [4] 75.10281 v. II 27: (9+2 f.) En-na-BAD I-ti-LUM Dub-bí B.  
Bu-AN.EN¾ Ib-dur-i-šar [...] Ma-ga-da Šum-AN.EN¾ SA.ZAµ¾ 
GN 1 Ib-la¾ FN 2 [1] 
Oth   [1] XII 406 II' 3': Ib-gi-da-mu B. I[š¥¥-...] M[ar-...] 
G   Fabrics: FN 1 [1-4], FN 2 [1], FN 3 [1-2, 4] 
See Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1, p. 105 and Miscellanea Eblaitica 2, and and Archi, ARES I, pp. 271-284. 
Bù-da-iš-lu-II see Bù-da-iš-lu FN 3 [3] 
Bù-da-lum 
 Bu‚d-a-ƒIl-um, see Bù-da-il.  
Rel 1 dumu-nita NP [1] 75.2159 v. II 4: Iš-da-má Bur-ra-za A-ti Šubur B. 5 dumu-nita Nu-ru¥©-
ud (dam Ibrium) 
Bù-da-ma-lik, Bu-da-ma-lik 
 Bu‚d-a-Malik “The King is support”.  
Rel 1 dam B. [1] I 6 v. VII 26: (1 f.) Nu-ru¥©-ud dam B. pa4:šeš ¼Nin-kar; [2] III 548 r. I 5': 
(1 f.) dam B. [...]; [3] MEE 2 11 v. III 12: (15 siki na4) túg-túg dam-dam B.  
Bíl-ma-lik A-ti lú-kar <Ða-zu-wa-an¾>; [4] 75.1319 v. VII 4: (6 "KIN" siki) 
túg dam B. I-rí-ig-NI A-ma-ma-lik; [5] IX 53 v. I 10: 4 dam B. 
 2 dumu-nita en [1] 75.10170 r. III 4: Ib-du-lu Ì-lum-a-ði B. Mi-ga-NI Ða-ba A-zi ¼KU-ra-
ma-i-da Uš-ra-sá-mu Ik-su-ub-da-mu Zé-da-mu Ga-du-um Zi-íb-da-mu 
Sag-da-mu Ib-te-da-mu Íl-zi-da-mu dumu-nita en Ru¥©-zi-ma-lik dumu-nita 
I-bí-zi-kir 
 3 dumu-nita I-rí-ig-da-mu (dumu-nita Ib-rí-um) 
   [1] VII 155 v. IV 8: (5 mi ki) NI-za-‹a›-du¾ (2 mi ‹ki›) Bù-za¾ B. ... níg-á-
gá-IV dumu-nita I-rí-ig-da-mu 
 4 dumu-nita I-ti-mu-ud (?) 
   Oth [3] 
 5 dumu-nita-sù [1] IV 3 r. II 7: (1+1+1+3 f.) B. (4 f.) 4 dumu-‹nita›-[sù] 
 6 dumu-nita I-si-mu 
   [1] XII 807 v.? V' 2: (1 f.) B. dumu-nita I-si-mu 
Dp 1 lú (blank) [1] III 368 r. I 4: (1+1+1 f.) B. lú (blank) 
 2 lú Ba-ga-m[a] [1] VIII 533 v. II 3: (1+1+1 f. 1 gú. agrgr. kg. sa-ða-wa-II) B. lú Ba-ga-m[a] 
TUŠ.LÚ in A-ra¾ 
 3 lú Engar-KÍNDA [1] VIII 540 v. IV 14: (3+3+3 f.) En-na lú Wa-ad-zi-kir En-na-NI lú Ki-ti-ir 
B. lú Engar-KÍNDA 
 4 lú En-na-BAD [1] VIII 540 v. V 15: (2+2+2 f.) B. lú En-na-BAD Nab-ða-NI lú An-na níg-
mul(-an) Ru¥©-zi-ma-lik šeš-II:ib; [2] MEE 10 23 r. IX 2': (1 íb-lá 1 si-ti-tum 
1 gír-kun) B. lú En-na-BAD 
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 5 lú En-na-ni-il [1] I 15 r. VI 11: (1+1 f.) ì-giš-sag B. lú En-na-ni-il; [2] III 976 r. II 2': ([...] 
kg. 1 dib) B. lú En-na-ni-il di-ku® ‹x›-[...]; [3] 75.1889 r. XI 10?: B. lú En-
na-ni-il níg-mul(-an) Ma-rí¾ til áš-ti Du-du-lu¾ 
 6 lú Ib-NI-LUM [1] I 8 v. XVI 18: (1 f.) B. lú Ib-NI-LUM 
 7 lú I-in-zé [1] I 15 r. X 1: (1+1+1 f.) B. lú I-in-zé SA.ZAµ¾ KURUM± MA.MU 
 8 lú Ìr-da-ma-lik [1] XII 948 r. III' 2': ì-giš-sag B. lú Ìr-da-ma-lik; FN 9 [1, 3] 
 9 maškim B. FN 7 [1] 
 10 maškim PN [1] IV 2 v. VI 7: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa-II) B. maškim Ru¥©-zi-
ma-lik 
 11 SA.ZAµ¾ Dp 7 [1] 
 12 maškim [PN] [1] XII 236 I' 2': (1 gú. agr. kg.-II) B. maškim [...]‹x›[...] 
 13 maškim P[N] [1] XII 717 v. I' 1': B.(?) maški[m] D[a-...] 
 14 PN lú B. [1] XII 820 r. III 2': Ða-za-nu lú B. 
 18 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. II 6: ... I-ti-a-gú Ru¥©-zi-ma-lik B. Gur-da-núm Ar-šè-a-ða 
NI-BAD-šum Bíl-ma-lik NI-la-ma-AN En-na-NI ... AN.ŠÈ.GÚ 182 na-se¥¥-na-
se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ 
FN 1 di-ku® Dp 5 [2] 
 2 <ib> [1] IX 44 v. VII 9: B. Iš¥¥-a-ma-lik A-da-a-du ‹Lu›-du-na-NI I-šar Du-bí-ga-
lu Mi-na-NI En-na-BAD Ib-ður-NI [I-]da-NI [...] [...] [E]n-na-ni-NI En-na-NI 
Ib-dur-NI I-ti-NI Si-a-lum Ma-ƒà-ù Šu-ma-lik Ìr-am°-ma-lik Áš-da-NI Za-mi-
lu Zi-ða-ra-NI En-na-NI lú Íl-zi NE-da-ru¥© Zi-la-BAD I-za-iš-lu ‹x-x› [... ...] 
‹x› lú é am Wa-ti-lu BAD-sù-ne-àr Ib-dur-NI lú é nagar I-a-da-mu; [2] X 51: 
Bù-da-ma-lik Iš¥¥-a-ma-lik A-da-a-du Lu-du-na-NI I-šar Du-bí-ga-lu Mi-na-
NI En-na-BAD Ib-ður-NI I-da-NI Ga-da-ne Ða-ra-NI Ìr-ì-ba En-na-NI Ib-
dur-NI I-ti-NI SI-A-LUM Ma-ƒà-ù Áš-da-NI Za-mi-lu Zi-kir-ra-NI En-na-NI lú 
Íl-zi I-a-da-mu Su-ma-bàd¾ NE-da-ru¥© I-za-iš-lu Zi-la-BAD Ìr-am°-ma-lik 
Šu-ma-lik (blank) Ib-du-ma-lik En-na Ìr-am°-ma-lik lú é-am Wa-ti-lu B. Ib-
dur-NI lú é nagar 
 3 lú-kar mað [1] 75.1318 v. I 11: B. FN 
 4 lú-kar GN [1] III 800 r. II 10': (2 f.) B. wa Bíl-ma-lik [...] <FN>; [2] MEE 2 25 v. IX 
19: (15 siki na4) B. wa Bíl-ma-lik wa A-ti FN Ða-zu-wa-an¾; [3] 75.2333 v. 
XI 4: B. Bíl-ma-lik A-da-mu FN Ða-zu-wa-an¾; Rel 1 [3] 
 5 pa4:šeš Ib-rí-um [1] 75.1397 r. VI 7: (3+3 f. 30 kg. 3 dib 10) B. Du-bí-ab Puzur4-ra-ma-lik 
FN Ib-rí-u[m] 
 6 pa4:šeš ¼Nin-kar [1] Rel 1 [1] 
 7 ugula IGI-nita [1] III 416 r. III 8': (1 f.) I-šar maškim B. FN 
 8 ugula muðaldim 
   [1] MEE 12 37 v. XIV 22: (6 gín D. nagga šub si-in 23 gín D. agrgr. 2 gír) 
B. FN 
 9 ugula surµ-BAR.AN 
   [1] II 15 r. II 4: (1 f.) mu4
mu B. lú Ìr-da-ma-lik <FN>; [2] III 24 r. II 7: Na-
ga-um Ib-gi Du-bù-ðu-ma-lik Ra-i-zú I-šar Gaba-da-mu B. [...] <FN>; [3] 
IV 7 r. V 6: (15 f.) Šu-ra-da-mu In-gàr Ib-du-¼Aš-d[ar] Ib-gi Ra-i-zú ƒÀ-zi 
Il-ti Ba-za-a B. lú Ìr-da-ma-lik Bíl-za-NI Du-bí-zi-kir I-šar lú ƒEµ(EN)-du-lu 
Na-am°-ì-giš Na-ga-um lú A-šum ƒÀ-gàr FN; Dp 8 [1] 
 10 ur4 [1] VII 78 v. I 1: (10 kb.) En-bu-NI B. FN šu ba4-ti; [2] VIII 523 v. XI 8: 
(22-1/2 "KIN" siki) Iš¥¥-a-ma-lik A-da-a-du I-du-na-NI Šum-uru¾ I-ti-NI I-ti-
NI-II [Ìr]-‹NI›-ba Zi-kir-NI Ib-dur-NI En-na-NI Wa-ti-lu Ma-ƒà-ù Si-a-um Za-
mi-lu B. FN; [3] VIII 542 r. II 14: (16 f.) I-ti-NI Iš¥¥-a-ma-lik Ib-dur-NI Si-a-
um Ib-du-NI A-da-a-du Šum-uru¾ Zi-kir-NI Ir-na-NI En-na-NI I-du-na-NI 
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Ma-ƒà-ù B. I-ti-NI-II NI-a-ra-bù Ða-ra-NI <FN>; [4] XII 969 v. II' 6': 
(1+1+1 f.) B. "ur4" DU.DU áš-ti ama-gal en 
 11 nagar [1] XII 941 v. I' 3': ‹wa› Bù-su-gi B. lú nagar šu ba4-ti 
 12 šeš-II-ib [1] XII 758 r. I 2: (6+6+6 f.) B. I-in-NI A-mur-da-mu Ru¥©-‹zi›-da-m[u ... 
FN]; [2] 75.1389 v. II 13: (10+10 f.) Lu-a-NI Iš-ba-NI Da®-ru¥©¾ Íl-zi-kam4 lú 
En-na-BAD A-a-lu¾ Du-bí-šum Bar-zi lú Za-ða-a Lu-zu lú Ig-rí-su B. Ib-u³-
mu-ud Da-rí-bù¾ En-na-ma-lik lú AN-ða-du Ru¥©-zi-ma-liklú Du-ba-ù šeš-
II-ib-šeš-II-ib šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾ 
GN 1 A-ra¾ Dp 2 [1] 
 2 Da-rí-íb/bù¾ [1] III 949 r. III 1': B. Da-rí-íb¾; [2] MEE 7 50 v. V 2: (7+7+7 f.) Iš-ba-NI 
Dub-ru¥©¾ Íl-zi-kam4 lú En-na-BAD A-a-lu¾ Bar-zi lú Ki-ti-ir Zi-i-šar lú Iš¥¥-
gur-li-im Lu-zú lú Ig-rí-su Šu-šè-gú B. Da-rí-bù¾ 
 3 Ða-zu-wa-an¾ Rel 1 [3]; FN 4 [2-3] 
 4 Kak-mi-um¾ [1] 75.1786 r. V 13: B. GN 
 5 Ša-ra-NE-ig¾ Oth [18] 
Oth   [1] III 30 r. I 2': (1+1+1 f.) B. [...]; [2] III 33 r. II 4': (1+1+1 f.) B. wa [...]; 
[3] III 104 v. III 2: (200 gána-kešda giš-ì) B. A-ti dumu-nita I-ti-mu-ud; [4] 
III 108 r. I 2': [···]-kir B.; [5] III 129 r. II 2': (6 "KIN" siki) B.* A-ma-ma-‹lik› 
[...]; [6] III 518 r. III 2': A-ma-ma-lik B. [...]; [7] III 556 r. II 2': (11+11 f.) 
B. Ib-u³-mu-ud [...]; [8] IV 11 v. XIII 7: (64 giš-"KIN" siki) I-bí-zi-kir [···]-
‹x› [Í]l-‹ba›-šum Zi-la-il Ðu-la Ib-dur-i-šar Ìr-am°-ma-lik lú Zi-du Bíl-ma-
lik B. A-ti I-du-bù NI-ba-il Šè!(KU)-ir-ma-lik dumu-nita Gú-ma-da In-gàr 
En-na-ma-lik Na-zu-mu Zé-ba-da-ar (blank) 4 šu ba4-ti; [9] IV 20 r. V 15: 
(3+3+3 f.) EN-zu-ub?-NI B. [...] 1 maškim-sù lú-kar NI-ra-ar¾; [10] VIII 531 
v. XIII 11': (2 "KIN" siki 2 níg-anše-ak 1 eškiriµ) I-bí-zi-kir B. šu ba4-ti; [11] 
XII 559 r. III 3: en Du-lu¾ B. šu mu-tak4 [...]; [12] XII 562 I' 2': ([x] f.) B.; 
[13] XII 688 v. III' 7': [...-ga]ba Zi-kir-ra-NI Ìr-NI-ba Ga-rí-ù En-na-NI Me-
na-NI B. [...]; [14] XII 690 v. III' 6': (9 ["K]IN siki) níg-sa¥¤ GIŠ-ád B.; [15] 
XII 699 r. IX 2: I-šar B. Buµ-ma-NI Du-tum in NI-ab¾; [16] XII 735 r. I' 1'; 
[17] XII 1304 r. IV 15?: (2 f.) En-mar wa B.; [18] MEE 2 1 v. VI 14: (30 kb. 
1 íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír kun maš-maš kg.) B. in GN šu ba4-ti níg-mul(-an) 
Ma-rí¾ til 
Ad   DU.DU: FN 10 [4] 
   ì-giš-sag: Dp 5 [1]; Dp 8 [1] 
   KURUM± MA.MU: Dp 7 [1] 
   mu4
mu: FN 9 [1] 
   níg-á-gá-IV: Rel 3 [1] 
   níg-mul(-an): Dp 5 [3]; Oth [18] 
   šu ba4-ti: FN 10 [1], FN 11 [1]; Oth [8, 10, 18] 
   šu-du²: Dp 18 [1] 
   šu mu-nígin: FN 12 [2] 
  šu mu-tak4: Oth [11] 
   til: Dp 5 [3]; Oth [18] 
   TUŠ.LÚ: Dp 2 [1] 
G   Fabrics: Rel 5 [1], Rel 6 [1]; Dp 1 [1], Dp 3 [1]; Dp 4 [1]; Dp 5 [1], Dp 6 
[1]; Dp 7 [1]; FN 4 [1], FN 9 [1, 3]; FN 10 [3-4], FN 12 [1-2]; GN 2 [2]; 
Oth [1-2, 7, 9, 12, 17] 
   Fabrics/Metals: Dp 2 [1], Dp 10 [1]; FN 5 [1] 
   Real estate: Rel 3 [1]; Oth [3] 
   Metals: Dp 4 [2]; Dp 5 [2], Dp 12 [1]; FN 8 [1], FN 10 [1]; Oth [18] 
   Wool: FN 4 [2], FN 10 [2]; Oth [5, 8, 10, 14] 
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For the dumu-nita en see Archi, ARES I, pp. 225-232. For the pa4-šeš see Archi, VO 10, p. 42 and 64. For the 
ugula IGI-nita and surµ-BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 266-270. For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. For the 
di-ku® see  Archi, ARES I, pp. 263-265. For ARET IX 44 cf. Milano, ARET IX, pp. 133-134. 
Bù-da-mu 
 P¢-Dam-u “The word of the Damu”.  
Dp 1 SA.ZAµ¾ [1] VIII 538 v. X 10': (1+1 f. 1 gú. agr. kg. sa-ða-wa) B. SA.ZAµ¾ 
 2 B. lú PN [1] XII 809 r. III 10: (1 f.) B. lú Ba-ða-ga si-in [...] 
FN 1 ugula GN [1] 75.1351 v. I 3: B. ugula Du-ub¾ 
GN 1 Du-ub¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 2 [1] 
   Fabrics/Metals: Dp 1 [1] 
Bù-da-NI 
 Bu‚d-a-ƒIl, see Bù-da-il. 
Rel 1 dam B. [1] IX 53 r. III 4: 3 dam B.; FN 3 [1] 
 2 dumu-nita Ig-na-da-mu 
   [1] I 4 v. XI 7': (5+5 f.) ì-giš-sag 5 dumu-nita Ig-na-da-mu [x-x]-NI-[š]a?-[x] 
Ib-dur-da-ar B. I-da-NE A-ðír-li-im [...] 
 3 dumu-nita Ù-gú-šu/sum 
   [1] I 16 v. V 2: (1 gú. kbg. 32) B. (1 gú. kbg. 22) En-na-NI 2 dumu-nita Ù-
gú-sum; [2] III 214 v?. IV 3': (n + n+2 + 4 f.) Mi-ga-NI B. En-na-NI I-ti-LUM 
dumu-nita Ù-gú-sum-I pa4:šeš en; [3] III 458 r. VI 12: (2+2+4+4 f.) Mi-ga-
NI I-ti-LUM En-na-NI B. 4 dumu-nita Ù-gú-šu pa4:šeš en; [4] XII 313 v. VI 
8', 12': ([...] kg.) B. lú Ù-gú-šum ap 1 gír-mar-tu ti kg. lú B. ì-na-sum Ru¥©-
zi-¼Ì-lam šeš Ra-ù-‹tum› 
Dp 1 lú Ma-gal FN 1 [14] 
 2 lú MÌN-PI [1] IV 2 r. VI 8: (4 f.) Si-ti-ša-nu nagar B. lú MÌN-PI Nab-ða-NI Da-rí-íb¾ In-
NE-dar si-in É×PAP 
 3 lú Ti-la-NI [1] IV 6 v. IV 7: (1+1 f.) ì-giš-sag B. lú Ti-la-NI in A-te-na-du¾ šu ba4-ti; FN 
11 [1-2] 
 4 maškim Du-bí [1] III 73 r. III 2: (1+1 f.) B. maškim Du-bí šu-du² 
 5 maškim Ki-ti-ir [1] MEE 7 50 r. XIII 3: (1+1+1 f.) B. maškim Ki-ti-ir in A-ða-za-ru¥©¾ šu 
ba4-ti 
 6 SA.ZAµ¾ FN 1 [13], FN 2 [1], FN 7 [8] 
 7 lú An-na-ba [1] XII 930 I' 2': ([...] agr. [...] ab-s[i-x]) B. lú An-na-ba 
 8 lú A-ga-ma-al° [1] XII 1177 IV' 2': ‹Ga›-r[a?]-mu‹¾› B. lú A-ga-ma-al° 
 9 lú ‹A›-lum [1] XII 1197 v. IV' 2': B. lú ‹A›-lum Am°-ma-šu¾ 
 10 B. lú Ù-gú-šum Rel 3 [4] 
FN 1 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VIII 5: (4+4 f.) Gú-ba En-na-NI En-na-NI-II B. <FN>; [2] I 5 v. IX 
25: (15+15 f.) níg-é-gul-gul Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-
na Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar B. A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-
šu Gú-li-lu-nu Ù-rí-ða-mu ðúb-ki; [3] III 35 r. III 5': Ba-du-lum Gú-ba U³-
NE-LUM En-na-NI B. [...] <FN>; [4] IV 1 r. VII 1: (12+12 f.) En-na-NI En-
na-NI-II Na-zi Ga-da-na B. A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Zu-LUM A-wa-i-šar Gú-li-
iš Zu-zu-kam4 Zi-ru¥©-šu <FN>; [5] VIII 523 v. V 27: (15+15 f.) Gú-ba U³-
NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-na Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar B. A-bù-
¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu Gú-li-lu-nu Ù-rí-ða-mu FN; [6] 
VIII 523 v. VII 30: (20 kb. a-dè 15 f. 15 kb. a-dè 15+15 f.) Gú-ba U³-NE-
LUM En-na-NI En-na-NI-II Ga-da-na Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar B. A-bù-¼KU-
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ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu Zi-ru¥©-šu [Gú-li]-‹lu›-nu Ù-rí-ða-mu <FN>; [7] 
VIII 531 v. VI 16: (10+10+10 f.) [Na-zi Su-LUM A-wa-i-šar Bù-da-NI A-bù-
¼KU-ra NI-ba-NI Zu-zu-ga-mu] Z[i-ru¥©-šu] Gú-li<-lu-nu> Ù-rí-ða-mu FN-
FN; [8] XII 125 I' 5': (9+9+9 f.) Ga-da-na Su-LUM A-wa-i-ša[r] B. [...] 
<FN>; [9] XII 699 v. IV 2: U³-<wa->i-šar B. Ša-ma-àr Na-zi A-bù-‹¼›KU-ra 
<FN>; [10] XII 934 v. V 1': B. ‹A›-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Su-za-ga-mu Zi-ru¥©-
š[u] Gú-li ðúb-ðúb; [11] XII 1411 IV' 6': ([...]+12 f.) En-na-NI En-na-NI-II 
Na-zi Ga-da-na B. A-bù-¼KU-r[a]; [12] MEE 7 48 v. VI 3: (10 gú. agrgr. kb. 
11 10<-1>) U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II A-wa-i-šar B A-bù-¼KU-ra 
Šurµ-am ‹Ga-da›-NE NI-ba-NI Na-zi <FN>; [13] 75.1917 r. X 3: (13+13 f.) 
En-na-NI En-na-NI-II UR-wa-i-šar Ša-ma-àr B. Na-zi A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI 
Ga-d[a-na] Si-LUM Zu-zú-ga-mu Zi-rí-šu Gú-ru¥©-šu ðúb-ki SA-ZAµ¾; [14] 
IV 6 v. VII 9: (3+11+1 f.) Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal Bù-sum ƒÀ-
nu-LUM En-na-NI maškim Gi-rí Ba-du-lum lú Ša-ša-su Gú-ba lú Ma-za-ru¥© 
Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um B. lú Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar ƒEµ(EN)-wa-i-
šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú Kab-da-nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-na-a-gú 
dumu-nita Ib-dur-NI ðúb-ki Rad-nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti 
 2 ðúb-tur [1] 75.2649 r. IX 2: (13+13 f.) En-na-NI En-na-NI-II A-wa-i-šar Ša-ma-ƒà-
ru¥© B. Na-zi A-bù-¼KU-ra NI-ba-NI Ga-da-na Zu-zu-ga-mu Su-LUM Zi-ru¥©-
šu Gú-ru¥©-šu ðúb-ðúb-tur SA-ZAµ¾ 
 3 ib (?) [1] IX 54 r. V 6: En-na-BAD Ib-ður-NI I-da-NI Ga-da-dè NE-da-ru¥© B. Ru¥©-
zi-¼KU-ra I-da-NE-ù Mi-na-NI Ib-dur-NI Du-bí-ga-lu En-na-ni-NI Zi-la-BAD 
260 dam è uru-bar (65 še bar) mu-ti <FN> 
 4 lú-kar GN [1] VIII 526 r. VI 21: (1+1 f.) B. lú-kar Ti-sum¾ 
 5 muðaldim [1] I 5 v. IV 2: (17+17 f.) níg-é-gul-gul I-lum-BAL-I Šu-ma-NI I-da-NI Da-
NE-lu Puzur4-ra-ma-lik A-bù
?-gú-ra Ì-lum-BAL-II En-na-ni-il A-bù-¼KU-ra 
Mi-kum-¼KU-ra En-na-NI I-ib-ma-lik A-ga-tum Ba-du-la-ti Bù-du¥¤ B. NI-ba-
NI lú muðaldim-muðaldim; [2] VIII 542 r. IX 10: (18+18 f.) Du-ðu-na-šè Ì-
lum-bal Šu-ma-NI I-da-NI Da-NE-um Puzur4-ma-lik A-zú-gú-ra Ì-lum-bal-II 
En-na-ni-il A-bù-¼KU-ra Mi-kum-¼KU-ra En-na-NI I-ib-ma-lik A-ga-tum Ti-
la-BAD Bù-du¥¤ B. FN NI-ba-NI lú-geštin; [3] MEE 12 37 r. XVIII 23: (13 
1/2 gín D. nagga šub si-in 1 mn. 48 agrgr. 6 gír mar-tu 9 gín D. kb.) giš-sal-
giš-sal-sù Ša-ù-um Ìr-da-péš B. FN Ì-lum-bal ‹Ar-si›-a-ðu Za-mi-lu 
 6 nar [1] MEE 7 35 v. III 20: [...] I-t[i]-AN.‹EN¾› Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù 
Da-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-AN Ša-za-iš Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik  
BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-Da-gan B. ‹Gú›-na-lu A-bù-ma-
lik Ba-du-rúm FN-FN; [2] 75.2332 v. III 11: (20+20+20 f.) I-ti-AN.EN¾ Ti-
ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-lu-ga En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im 
Ša-za-iš BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù!(MUŠ)-du¥¤ Ib-dur-i-šar B. En-na-ni-il 
En-na-Da-gan A-bù-ma-lik Ba-du-lum Gú-na-lu FN-FN; [3] 75.2364 r. VI 
13: (20+20+20 f.) I-ti-AN.EN¾ Ti-ga-LUM Ìr-az-NI Ku-ƒà-bù Da-šè Gú-a-gú 
En-na-NI Du-AN Wa-ad-ra-im Ša-za-iš BAD-é I-bu-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-
dur-i-šar En-na-ni-il En-na-Da-gan B. Gú-na-lu A-bù-ma-lik Ba-du-rúm 
FN 
 7 nar-mað [1] I 1 v. I 5: [(15+15 f.) I-ti-AN.EN¾ Ìr-az-NI Daš-šè Gú-a-gú En-na-NI Du-
AN Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-NI B. A-bù-ma-lik] 
Ba-d[u-lum] Ša-[ma-ðu] FN; [2] I 5 v. I 13: (23+23+23 f.) Ìr-az-NI Daš-šè 
Gú-li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-
‹na-NI› Ba-du-lum B. Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI 
En-na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼R[a]-sa-[a]p A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu Dub-bí 
FN; [3] I 6 v. III 9: (1+16+16+17 f.) I-ti-AN.EN¾ I-az-NI Daš-šè Gú-l[i-lu] 
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[En-na-NI] [Du-AN] S[a-za-iš] BAD-é I-šar-ma-lik BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar 
En-na-ni-il B. A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN; [4] I 8 v. VII 13: 
(18+18+18 f.) I-ti-¼En-ki Ìr-az-NI Ku-ƒà-bu¥° [Daš-šè] Gú-a-gú En-na-NI 
Tu-AN Ša-za-i[š] Wa-ad-ra-im BAD-é I-šar-ma-lik  BAD-‹sù›-du¥¤ Ib-dur-i-
šar [En-na]-ni-‹il› En-na-¼Da-gan B. A-bù-ma-lik Ba-du-lum (3+1 f.) ƒÀ-bí 
Ib-dur-¼Da-gan dumu-nita ƒÀ-da-mi-gu nar-nar; [5] III 36 v. I 5': Mi-na-NI 
En-na-NI Ba-du-lum B. En-‹na›-¼Ra-sa-ap <FN>; [6] III 143+457 r. IX 8': 
En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-il B.  
A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ša-ma-ðu FN; [7] IV 14 v. III 13: (23 f.) Daš-šè Ìr-
az-NI Ga-li-gú En-na-NI Du-ÐAL Sa-za-iš-lu {x} BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-
‹dur›-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-¼Da-gan En-na-ni-il ƒÀ-bí Ni-zi-
ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-ðu B. En-na-
BAD Dub-bí FN; [8] VIII 527 r. XIV 3: (22+22+22 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-
li-lu En-na-NI Du-AN BAD-é Ba-ša-ša-su BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-
NI Ba-du-lum B. Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI En-
na-NI-II Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-ðu {Du-bí} nar<-
mað> SA.ZAµ¾; [9] VIII 531 v. IV 24: (24+24+24 f.) Ìr-az-NI Daš-šè Gú-li-
gú [En-na]-NI [Du-AN] BAD-é Ba-ša-ša-zu BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-
na-NI Ba-du-lum B. Ib-dur-¼Da-gan Bù-da-iš-lu ƒÀ-b[í] Ni-zi-ma-NI Iš-l[a-
NI] En-[na-NI-II] [Mi-na]-NI En-na-¼Ra-sa-ap A-bù-ma-lik Ša-ma-NI Gu-
wa-nu Dub-bí FN; [10] XII 120 v. III' 1: BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-
NI Ba-du-lum Bù-da-NI Ib-dur-¼Da-[ga]n <FN>; [11] 75.1224 v. I' 7: [...] 
BAD-s[ù]-du¥¤ Ib-dur-i-šar En-na-ni-il En-na-Da-gan B. A-bù-ma-lik Ba-du-
rúm FN [12] 75.1833 r. IV 3: (25!+25!+25! f.) Ir-az-NI Daš-šè Ga-la-gú En-
na-NI Du-AN BAD-é Sa-za-iš BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar Daš-na-NI Ba-du-lum 
B. Ib-dur-¼Da-gan A-bù-ma-lik Sa-ma-ðu Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-
na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Gu-wa-núm En-na-BAD Dub-bí I-ti-LUM nar-nar-
mað; [13] 75.2335 v. III 26: (20+20 f.) Daš-šè Ìr-az-NI Kum-a-gú Du-AN 
En-na-NI Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-šar A-bù-ma-lik Ba-du-
lum Ib-dur-¼Da-gan ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap 
En-na-NI-II Ša-ma-ðu B. FN; [14] 75.10281 v. II 22: (20+20+20 f.) Daš-šè 
Ìr-az-NI Kum-a-gú En-na-NI Du-AN Sa-za-iš-lu BAD-é BAD-sù-du¥¤ Ib-dur-i-
šar [A]-bù-ma-lik Ba-du-lum Ib-dur-¼Da-gan ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-NI Mi-
na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI-II Ša-ma-ðu B. <FN> 
 8 nar-tur [1] I 6 v. III 24: (10+1 f.) Ib-dur-¼Da-gan Ib-dur-NI ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-
NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI Ib-du-LUM B. Iš-la-BAD FN; [2] 
75.1224 v. II 4: (11+1 f.) Ib-dur-¼Da-gan Ib-dur-NI ƒÀ-bí Ni-zi-ma-NI Iš-la-
NI Mi-na-NI En-na-¼Ra-sa-ap En-na-NI Ib-du-LUM B. Iš-la-BAD FN; [3] 
75.10079 v. VII 13: (6+6 f.) En-na-ni-il En-na-Da-gan Gú-na-lu B. Ba-du-
lum A-bù-ma-lik FN 
 9 (lú) pú¾ [1] VIII 538 v. V 15': (1+2+5+8 f.) En-na-NI Ì-lum-BAL Mi-ga-NI I-ti-LUM 
Ti-la-NI Mi-ga-NI ƒÀ-bí B. pú¾ šu-du² in Ar-ga¾; [2] 75.336 r. II 2: Mi-ga-NI 
B. lú pú¾ Bíl-za-ma-lik Puzur4-ra-BAD I-šar ugula 5 
 10 šabra [1] II 30 v. V 7: (5 gír ga-me) NI-ba-NI B. FN 
 11 šeš-II-ib [1] III 203 r. V 2': (12+12+12 f.) Dab°-da-ar ƒÀ-zi lú Lá-a-LUM En-na-NI lú 
EN-mar Ib-dur-i-šar Kùn-Da-ba-an [...] B. lú Ti-la-NI A-ðír-da-mu Šu-ga-
LUM FN šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾; [2] IV 9 r. II 4: (14+14+14 f.) 
ƒÀ-zi lú ‹Lá›-a-‹LUM› En-na-NI lú EN-mar Dab°-da-ar lú Gaba-[d]a-mu A-
m[ur]-da-mu Kùn-Da-ba-an Ib-dur-i-šar En-na-NI lú Mi-ga-NI Ru¥©-zi-da-
mu Ir-ti B. lú Ti-la-NI ƒÀ-daš Il-ti Šu-ga-LUM Iš-la-NI lú En-na-NI šeš-II-ib-
šeš-II-ib šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾; Dp 3 [1] 
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 12 ugula [1] 75.336 v. V 10: Ib-dur-NI Ti-la-NI Ib-du-¼Ra-sa-ap Ib-ður-¼KU-ra B. FN 
5; FN 9 [2] 
 13 ugula surµ.BAR.AN 
   [1] 75.2336 r. VIII 8: B. FN Ga-du-um Ìr-NI-ba FN Sag-da-mu Ša-nu-NI-a 
FN Ib-te-da-mu Gul-da-mu FN Íl-zi-da-mu Ìr-ba-šu FN Ìr-kab-rí-zú Ì-lum-
bal FN Ne-àr-da-mu 
 14 ugula še [1] III 460 r. III 4: Am°-mu-du ir¥¥-sù A-rí-mu B. ugula še ƒÀ-mi-zu¾ Ma-da-
nu [...] 
GN 1 ƒÀ-mi-zu¾ FN 14 [1] 
 2 Áb-šu¾ [1] IV 2 r. X 9: (1+1 f. 1 gú. agr. kg. ab-si-II) B. GN (11 f.) hi-mu-túm 
SA.ZA¾ in šu mu-nígin SA.ZA¾ 
 3 Du-šè-d[u¾(?)] [1] XII 1174 III' 4': (1+2+1 f.) Ni-zi-ma-a-ð[u] B. GN [...] 
 4 EN-šu¾ [1] MEE 10 3 r. III 2: (2+2 f.) B. wa Ðu-ba-ru¥© GN šu-du² in [...]-‹x›-ga-
[...]‹¾› [... ...] U³-ru¥©¾ 
 5 Íl-PI-um¾ [1] IV 23 v. II 7: (4+4+4 f.) Ig-še-bù B. Du-bí-ga-lu Iš-ù-lu GN 
 6 Ì-mar¾ [1] I 16 v. II 2: (1+1+1 f.) B. GN šu mu-tak4 ra-ƒà-tum; [2] 75.10121 r. X 9: 
(1+1 f.) B. GN šu mu-tak4 mušen-mušen 
 7 Rad-nu¾ FN 1 [14] 
 8 Ša-dab°¾ [1] XII 103 v.? II' 5: (2+2+2 f.) B. GN TUŠ.LÚ×TIL in Kab-lu®-ul ¾ ‹Ru¥©-zi›-
[...] 
 9 Šè-‹ƒà›*-mu¾ [1] II 1 v. I 1: (8-1·2 kb.) B. GN 
 10 Ti-sum¾  FN 4 [1] 
 11 Ù-mi-su¾ [1] VIII 524 v. VII 14: (1+1+1 f.) B. GN TUŠ.LÚ 
 12 Za-NE-du¾ [1] IV 3 v. II 16: (1+1 f.) B. GN è in Ar-mi¾ in IGI.SAL¾ igi-tùm{¾} šu ba4-ti 
Oth   [1] III 869 r. IV 5': (1+1+1 f.) B. TUŠ.LÚ; [2] III 961 r. II 3': (1+1+1 f. 1 dib 
25 giš-PA) B. [...]; [3] VIII 526 v. X 22: (1+1 f.) B.; [4] MEE 7 30 r. III 4: 
(10 mn. kb.) B.; [5] XII 47 r. I' 1; [6] XII 313 v. V 1': B. níg-‹mul›(-an) dam 
Ù-ti dumu-nita tu-da [in] ‹Da›-ra-‹um›¾ ‹šu› ‹ba4-ti›; [7] XII 233 III' 4': ‹x›-
ma[-...] ƒÀ-daš Si-ti-li-im B. Zi-bù-su-gú dumu-nita ‹Ða›-‹x›[-...]; [8] XII 
443 II' 3': (1 g[ír mar] ga-m[e] kb.) al° B. til Ma-rí[¾]; [9] XII 739 r. II' 4':  
(2+2 f.) B. En-na-¼Ra-sa-ap lú gi°-an šu-du²; [10] XII 793 v. II 16': (9 kb.) 
NI-sa-du¾ B.; [11] 75.1436 r. XI 7: (1+1+1 f.) B. níg-mul-an Ìr-ti šeš-II-ib 
Ad   al°: Oth [8] 
   è: GN 12 [1] 
   É×PAP: Dp 2 [1] 
   hi-mu-túm: GN 2 [1] 
   ì-giš-sag: Rel 2 [1]; Dp 3 [1] 
   mu-ti: FN 3 [1] 
   níg-è-gul-gul: FN 1 [1], FN 5 [1] 
   níg-mul-an: Oth [6, 11] 
   šu ba4-ti: Dp 3 [1], Dp 5 [1]; FN 1 [14]; GN 12 [1]; Oth [6] 
   šu-du²: Dp 4 [1]; FN 9 [1]; GN 4 [1]; Oth [9] 
   šu mu-nígin: FN 11 [1-2]; GN 2 [1] 
   šu mu-tak4: GN 6 [1-2] 
   TUŠ.LÚ(×TIL): GN 8 [1], GN 11 [1]; Oth [1] 
G   Fabrics: Rel 2 [1], Rel 3 [2-3]; Dp 2 [1], Dp 3 [1], Dp 4 [1], Dp 5 [1]; FN 1 
[1-2, 4-5, 7-8, 11, 13-14], FN 2 [1], FN 4 [1], FN 5 [1-2], FN 6 [2-3], FN 7 
[1-4, 7-9, 12-14], FN 8 [1-3], FN 9 [1], FN 11 [1-2]; GN 3 [1], GN 4 [1], 
GN 5 [1], GN 6 [1-2], GN 8 [1], GN 11 [1], GN 12 [1]; Oth [1, 3, 9, 11] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [6]; GN 2 [1]; Oth [2] 
   Food: FN 3 [1] 
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   Metals: Rel 3 [1, 4]; Dp 7 [1]; FN 1 [12], FN 5 [3], FN 10 [1]; GN 9 [1]; 
Oth [4, 8, 10] 
For the nar see Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2, and Archi, ARES I, pp. 271-284. For the ðúb(-ki) see 
Catagnoti, MARI 8. For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. For the ugula surµ-BAR.AN see Archi, ARES I, pp. 
266-270. For ARET IX 54 cf. Milano, ARET IX, pp. 133-134. 
Bù-da-NI-um 
 Bu‚d-a-ƒIl-um, see Bù-da-il.  
Dp 1 surµ-BAR.AN sukkal:gal 
   [1] 75.1559 r. XI 1: (5 gín D. kb.) B. surµ-BAR.AN sukkal:gal 
G   Metals: Dp 1 [1] 
Bù-da-ru¥© 
Dp 1 maškim PN [1] XII 358 V' 6': (2+2 f.) I-ti-ma-lik B. maškim Za-ba-rú[m] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Bù-da-šar 
 Bu‚d-a-(Yi)šar, see Bù-da-iš-lu.  
Dp 1 maškim PN [1] VII 121 r. II 4: Ru¥©-ƒà-[d]a-mu Du-na-um¾ Mi-ga-NI Su-ma-NI Ðáb-ra-
ar Ù-ra-mu¾ En-na-il Si-ne¾ lú Ig-du-ra¾ B. wa I-ti-il Dar-áb¾ ƒÀ-ša-ba Rí-
du¾ Si-ti-ma-lik lú I-da-iš Mi-na-il SA.ZAµ¾ Du-bí-zi-kir Du-ru¥©¾ Mi-ga-NI 
FN-FN Wa-na 
GN 1 Dar-áb¾ Dp 1 [1] 
Bù-da-[...] 
Oth   [1] III 311 r. II 3': [...] (1+1 f.) B.; [2] III 549 r. III 6': (1+1 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1-2] 
Bù-dingir-m[a-lik] 
 P¢-ƒIl-i-Malik “The word of the God is Malik”.  
Oth   [1] III 945 r. I 2': [a]l° B. Ba4-z[i-...] 
(f) Bù-du 
 Bu‚d-u “Support”, hypocoristic of Bu‚d-a-DN. 
Rel 1 dam en [1] IX 45 r. V 2: Maš-gú-du Bù-kù:babbar Daš-má-[z]i-kir Ma-a-du B. Ði-
su-du [...] Na-da®-ba-du 8 dam en šu ba4-ti (1 gú-bar) 
Ad   šu ba4-ti: Rel 1 [1] 
G   Food: Rel 1 [1] 
Bù-du-du 
 Buýutt-u “Terebinth”.  
Rel 1 dumu-nita B.  [1] III 469 r. III 1: (1+1+1 f. 2 níg-lá-du) Ðu-na-lu dumu-nita B. ugula Ar-
ƒà-mu¾ TUŠ.LÚ in Si-da-rí-in¾ (1+1+1) A-na-lu maškim-sù 
 2 šeš-sù [1] III 508 r. I 2': (2+2+2 f.) B. wa šeš-sù ‹Ar›-[ƒà-mu]*¾; [2] XII 1233 III' 
2': ([x] f.) B. Ar-ƒà-mu¾ (1+1 f.) šeš-sù 
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Dp 1 maškim B. [1] III 469 r. V 8: (1+4+4 f.) NE-di Ar-ƒà-mu¾ maškim B.; [2] MEE 10 3 r. I 
8: (1+1 f.) maškim B. Ar-ƒà-mu¾ šu-du² in Si*-da-rí-in¾ 
FN 1 ugula GN Rel 1 [1] 
GN 1 Ar-ƒà-mu¾ Rel 1 [1], Rel 2 [1-2]; Dp 1 [1-2] 
G   Fabrics: Rel 2 [1-2] 
(f) Bù-du-¼KU-ra 
 Bu‚d-u-KUra “KUra is support”.  
Rel 1 dam en tur [1] IX 37 r. IV 9: Lu-du-ù-na I-du-nu-na Da-dub-si-nu Su-na-im-ma-du Mi-
li-gi-ti Si-na-ma-lik Zi-mi-na-nu Šu-ù-du Ma-li-NI-lu Mi-da-šè Bù-
kù:babbar A-zi-ga-za-ù Za-li Puzur4-¼KU-ra Zu-ma-NE Iš-lu-du B. Da-a-šum 
Lu-du-ù-na I-bù-du Dam-mi-gi Da-si-ðu Ða-na-ba-du Ma-ga-na-du Za-i-
mu Ru¥©-zu-mu La-péš-tum (1 ba-rí-zu) šu ba4-ti 28 dam en tur 14 še bar; [2] 
IX 44 r. IV 7: Zi-mi-na-nu Šu-ù-du [M]a-li-[NI]-‹lu› [A-zi]-‹ga-za-ù› Da-a-
ga-ba-lu Puzur4-¼KU-ra Zu-ma-NE Iš-lu-du B. Da-a-šum Lu-du-ù-na I-bù-du 
Dam-mi-gi Da-si-ðu Ða-na-ba-du Ma-ga-na-du [Za]-i-mu [AN.ŠÈ.GÚ 9-1/2 
še bar] da[m en tur] šu ba4-ti 1 še ba-rí-zu 
Ad   šu ba4-ti: Rel 1 [1-2] 
G   Food: Rel 1 [1-2] 
Bù-du-mi 
 Bu‚d-u-mi “Truly support” (ARES III, p. 257). 
Dp 1 maškim [1] III 933 r. II 1': (1+x f.) B. maškim-sù 
GN 1 Ar-ða-du¾ [1] 75.10153 r. XII 12: B. Ar-ða-du¾ 
Oth   [1] 75.2261 v. II 8: (3 gín kg. nu¥¥-za 1 gír mar-tu wa 2 kù-sal) níg-ba ¼A-
na-ma-du dingir Ar-ða-du¾ B. šu mu-tak4 
Ad   níg-ba: Oth [1] 
   šu mu-tak4: Oth [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
   Metals: Oth [1] 
(f) Bù-du-su 
 Bu‚d-u-šu “His support” (?). 
Rel 1 dam I-bí-zi-kir [1] 75.2274 r. IV 6 
See Archi, ARES I, p. 262. 
Bù-du-su, Bù-du-zu {1}, Bù-zu-zu {2} 
 Bu‚d-u-šu, Bu(‚)ssu “His support”. 
Dp 1 maškim FN [2-3] 
 2 maškim B. GN 1 [1] 
FN 1 ðúb [1] I 6 v. VI 16: (3+3 f.) B. Zi-za-zu Dur-a-bí-zu <FN> {1}; [2] I 10 r. VII 
2: (1+1+1 f.) Gi-ra-tum ðúb (2+2 f.) B. Zu-zu-ù maškim-sù <FN> {2}; [3] 
IV 6 v. VI 1: (2+2+2 f.) B. Zi-mi-zu (1 f.) Za-zú-um maškim-maškim <FN> 
GN 1 Gú-da-da-núm¾[1] IV 20 r. III 2: (1+1+1 f.) B. GN (1+1 f.) maškim-sù šu mu-tak4 geštin 
Ad   šu mu-tak4: GN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1-3]; GN 1 [1] 
For the ðúb(-ki) see Catagnoti, MARI 8, pp. 565ff., and Subartu IV/2, pp. 45f. 
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Bù-du-zu see Bù-du-su 
Bù-du¥¤ 
 P¢-Ý…bt-u “Word of Goodness”. 
Dp 1 PN lú B. [1] IV 2 v. II 12: (1 f.) Má-da-mu lú B. 
FN 1 muðaldim [1] I 5 v. IV 1: (17+17 f.) níg-é-gul-gul Ì-lum-bal-I Šu-ma-NI I-da-NI Da-
NE-lu Puzur4-ra-ma-lik A-zú
?-gú-ra Ì-lum-bal-II En-na-ni-il A-bù-¼KU-ra 
Mi-kum-¼KU-ra En-na-NI I-ib-ma-lik A-ga-tum Ba-du-la-ti B. Bù-da-NI NI-
ba-NI lú muðaldim-muðaldim; [2] VIII 542 r. IX 9: (18+18 f.) Du-ðu-na-šè 
Ì-lum-bal Šu-ma-NI I-da-NI Da-NE-um Puzur4-ma-lik A-zú-gú-ra Ì-lum-bal-
II En-na-ni-il A-bù-¼KU-ra Mi-kum-¼KU-ra En-na-NI I-ib-ma-lik A-ga-tum 
Ti-la-BAD B. Bù-da-NI FN NI-ba-NI lú-geštin 
GN 1 ƒÀ-du¾ GN 2 [1] 
 2 Mu-ru¥©¾ [1] VIII 523 v. III 25: (4+4+4 f. 2 gú. sa-ða-wa-II 2 gú. ab-si-II) En-na-NI 
IGI¾ šu-du² Ar-ƒà-mu¾ Gú-gi-a-nu Ti-in¾ šu-du² Ar-ga¾ B. GN šu-du² ƒÀ-du¾ 
Ib-ður-NI IGI¾ šu-du² Sag¾; [2] VIII 533 v. II 9: (1+1+1 f.) B. GN TUŠ.LÚ in 
Za-ba-ù¾ 
Oth   [1] XII 1318 I' 2': Bù-m[a]-ù B. Zi-NI [...] 
Ad   níg-é-gul-gul: FN 1 [1] 
   šu-du²: GN 2 [1] 
   TUŠ.LÚ: GN 2 [2] 
G   Fabrics: FN 1 [1-2]; GN 2 [2] 
   Fabrics/Metals: GN 2 [1] 
Bù-ga-a-nu 
 Buk…n-u (an insect).  
Oth   [1] VIII 540 v. XI 9': (1+1+1 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bù-ga-mu 
 P¢-Kaym-u “The word of the Kaym”.  
Dp 1 na-se¥¥ ká PN [1] II 28 r. I 6: [...] I-bí-um [x]-da-ra-ag I-ti-a-gú En-na-il B. Ib-bu-ma-lik  
Ba-da-nu [...] [...] Ru¥©-zi-um Ì-lum-bal-II lú Ìr-ba-ša Iš¥¥-a I-ti-NE Zi-kir-ra-
na-im I-ti-¼Ra-sa-ap Zi-mi-na-NI Iš¥¥-gàr-du Šu-ì-lum A-ƒà-mi-gú¾ Íl-ba-sá-
mu U³-mi-lu¾ Rí-za Ar-ra-ru¥©¾ Du-bí-zi-kir lú Bu14-ba-da En-na-gú-nu lú 
Bu-su-um A-ma-za lú NI-[x]-‹x› Du-bí lú A-ƒà-lu Ða-la-zú¾ Ù-ba-an D[a]-
mi-gu¾ Puzur4-ra-a-ða lú Wa-da-a-i-bù Gi-daš¾ Šu-NE lú ‹x›-du A-si-ir¾ 
(blank) (blank) AN.ŠÈ.GÚ 29 na-se¥¥ ká Ðáb-ra-ar 
Bù-ga-núm, Bù-ga-nu {1}, Bù-gú-nu {2}, Bu14-gú-nu {3} 
 Buk…n-um, see Bù-ga-a-nu.  
Dp 1 lú Du-bí-zi-kir FN 1 [3-4], [7-9]  
FN 1 šeš-II-ib [1] I 2 r. V 15: (12+12+12 f.) ƒÀ-zi Ir-ti ƒÀ-da-šè En-na-ma-lik [...] [...] Du-
bí ƒÀ-daš ƒÀ-da-ša NI-zi ‹En›-na-NI B. FN šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-
an¾; [2] I 3 v. III 15: (9+9+9 f.) ƒÀ-zi Ir-ti (1 dib 30) Kùn-Da-ba-an ƒÀ-daš 
Du-bí (1 dib 30) Bù-zi Dab°-da-ar A-ðír-da-mu B. šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal 
Lu-ba-an¾ {1}; [3] I 5 r. XV 13: (6+6+6 f.) ƒÀ-da-ša Ù-bal¾ I-ti-¼Aš-dar lú 
En-na-ni-il B. lú Du-bí-zi-kir D[a?-...] ... FN ir-mi; [4] III 105 r. V 4: (2 f.) 
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ƒÀ-da-ša lú A-ti B. lú Du-bí-zi-kir FN ùsan ¼KU-ra; [5] III 143+457 v. V 4: 
ƒÀ-daš Bù-zi A-gú-šum B. Du-bí Kùn-Da-ba-an FN á-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-
ba-an¾; [6] III 508 r. III 1': B. La-a-iš¥¥-ru¥© lú Zu-NI-a Daš-ne Áb-šu¾ Íl-zi 
FN [...] {2}; [7] VIII 521 r. IV 17: (12+12+12 f.) ƒÀ-da-ša Ù-bal¾ Ib-du-NI 
Ìr-ba-šu Á-lu¾ Ru¥©-zi-ma-lik EN-ti lú I-bí-zi-kir B. lú Du-bí-zi-kir I-ti-¼Aš-
dar lú En-na-ni-il Kùn-Da-ba-an lú Du-bí ƒÀ-da-ša lú A-ti Iš¥¥-da-mu lú Lá-
a-LUM Ib-gi-da-mu lú ká Ki-ti-ir ƒÀ-mi-šu[m] lú Iš-má-da-ba-[an] FN šu-
mu-ní[gin] ¼ƒA®-d[a-bal] Lu-ba-a[n¾]; [8] VIII 527 r. III 7: [...] ƒÀ-mi-šum lú 
Iš-má-Da-ba-an Ru¥©-zi-ma-lik lú I-bí-zi-kir I-ti-¼Aš-dar lú En-na-ni-il B. lú 
Du-bí-zi-kir  Iš¥¥-da-mu lú Lá-a-LUM Íl-ba-šu Ib-du-NI Á-lu¾ FN; [9] VIII 
541 r. I 11: (9+9+9 f.) ƒÀ-da-ša Ù-bal¾ Ru¥©-zi-ma-lik lú I-bí-zi-kir Ib-du-NI 
Ìr-ba-šu Á-lu¾ I-ti-¼Aš-dar lú En-na-ni-il B. lú Du-bí-zi-kir Ib-gi-da-mu lú I-
lu®-zaµ-ma-lik Kùn-Da-ba-an [lú? Du?-bí?] [... FN šu mu-nígin ¼ƒA®-da-bal] 
Lu-ba-an¾ 
 2 àga-ús [1] I 2 r. X 13: (1+1 f.) Àr-ra-ma-lik lú Ib-da-u³ níg-mul(-an) B. FN in Ar-
u³-gú¾ 
GN 1 Ar-u³-gú¾ FN 2 [1] 
Oth   [1] I 7 v. XVI 1: (5+5+5 f.) B.; [2] I 45 r. V 7': (1 íb-lá) B.; [3] III 222 v. II 
6: (6 "KIN" siki) B. [...]; [4] III 609 v. V 14': (5 "KIN" siki) B. {3}; [5] III 
860 v. IX 7': (3 "KIN" siki) B. {2}; [6] IX 36 r. IV 4: (4 níg-sagšu) B. 
Ad   á-nígin: FN 1 [5] 
   níg-mul(-an): FN 2 [1] 
   šu-mu-nígin: FN 1 [1-2], [7], [9] 
G   Fabrics: FN 1 [1-4, 7, 9]; FN 2 [1]; Oth [1] 
   Metals: Oth [2, 6] 
   Wool: Oth [3-5] 
Notice that also Ir-ti, the son of Ib-rí-um, is both šeš-II-ib and àga-ús, as well as Du-bù-ðu-¼ƒÀ-da, a šeš-II-ib 
who is also àga-ús during the cultual journey of ƒA®-da-bal to Luban; FN 1 and 2 can refer, therefore, to the 
same person (see Archi, Eblaitica 4). 
Bù-gi 
Dp 1 B. lú PN [1] XII 644 v. II' 2': [ì-na-s]um B. lú I-rí-gu 
Ad   ì-na-sum: Dp 1 [1] 
Bù-gu-ud 
Oth   [1] III 223 r. I 3': (1 f.) A-da-ad B. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bù-gú-e 
FN 1 ðúb Na-gàr¾ [1] IV 22 r.?+IX 8: Ša-na-ða-an A-ga-iš Gi-il-dam Ba-du-na-an Ðar-u³-‹su› 
Bíl-mu-su A-ga-iš-II B. Gan-na <FN> 
GN 1 Na-gàr¾ FN 1 [1] 
See Catagnoti, MARI 8, pp. 565ff. and Subartu IV/2, p. 46. 
Bù-ða 
FN 1 lú-kar GN [1] 75.2328 v. VII 8: (4+4+4 f.) NAM-lu-nu I-šu-NI ¼Utu-a-ðu B. lú-kar Ma-
rí¾ 
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GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
(f) Bù-ða-li 
 P¢-Ð…l-i “The word of the (maternal) Uncle”. 
Oth   [1] IX 43 r. III 3: [x]-‹x›-[x?]-‹x› A-bí En-na-¼Utu En-nu-¼KU-ra Dab°-du-lu 
Ti-i-bù En-nu-¼KU-ra lú ninda ¼KU-ra Ma-na Ì-giš-nu-du A-bí-na-du Na-na 
Dab°-dur-¼Utu A-zi-kir Ar-ra-tum Da-zi Dar-a I-šar-tum Zu-ðu-rí Ga-du-
wa-du B. Iš-lu-du Ða-na-ba-du Zi-ba-za-li Su-na-im-ma-du ‹x›-[x]-‹x-x› Ti-
la-¼Utu Ma-si-gi-si-ba Ti-ba-šu Ti-wa-ru¥© Si-ba-tum Dam-da-LUM Ða-za-rí 
Iš-lu-du lú é ábba Ti-NE-¼Utu lú Am°-ma-ga Za-li lú ninda; [2] IX 44 r. VI 7: 
[E]N-zu-mu La-péš-tum ‹dam?› Ið-su-ub-da-mu En-na-¼Utu ‹A›-bí Dab°-dur-
¼Utu En-nu-¼KU-ra Ti-i-bù Dab°-du-lu Ga-da-na-ti A-ða-tum A-bí-na-du 
[...] [...] [...] ‹x›-[...] Dar-a Ga-du-wa-du B. Iš-lu-du Ì-giš-nu-du Ða-na-ba-
du A-zi-kir Zi-ba-za-li Su-na-im-ma-du šeš-mu Íl-zi Ti-la-¼Utu Dab°-dur-
¼Utu ... lú é ma-lik-tum 
Bù-i-šar 
 P¢-Yišar “The word of Yišar”. 
GN 1 A-nu¾ [1] VIII 522 v. VI 16: (2+2+2 f.) Šu-ì-lum lú Puzur4-ra-NI šu-du² Ar-mi¾ B. 
A-nu¾ šu-du² ƒÀ-du¾ 
Ad   šu-du²: GN 1 [1] 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Bù-ì-giš 
 P¢-šamn-i “The word of the oil”. 
Oth   [1] IV 22 r. I' 2': [...]‹ƒà›?-ù B. ‹En›-na-[x(-x)] 
(f) Bù-kù:babbar, Bù-kù:babbar!(AN) {1} 
 P¢-kasp-i “The word of the silver” (cf. ARES III, p. 221). 
Rel 1 dam en [1] I 13 v. XI 13: (66 "KIN" siki) Ra-ù-tum A-ba-da-du Daš-má-da-mu Má-
ga-ra-du En-na-¼Utu Maš-gú-ud Nu-ru¥©-ud Da-ba-a-du I-du-NI-a Dal-du-
ud I-šar-tum B. Mi-kum-¼KU-ra Si-na-NI-ma-du I-du-nu-na dam en A-NI-a-
ù-du Da-dub PAP A-ru¥©-ga-du¾ Ma-za-a-du PAP ƒÀ-za-an¾ Kir-su-ud Ði-su-
ud Lu-ub¾ Gi-ša-du; [2] III 144 r. II 5'': (2 f.) ama-gal en B. Kir-su-ud A-da-
bí-ig¾ Ði-su-ud Dal-du-ud Lu-ub¾ Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir ƒÀ-‹za›-an¾ 
[...] <dam en>; [3] III 698 r. I 2': [Maš-g]ú-ud B. Ma-za-a-du ‹x-x›-[...] 
<dam en>; [4] IV 22 v. IX 4: (24 f.) ma-lik-tum A-ma-ga Ra-ù-tum A-ba-
da-du En-na-¼Utu Gi-ša-du Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu Da-ba-a-du [I]-
šar-tum Maš-gú-‹ud› Dal-du-ud Nu-ru¥©-ud B. Si-na-NI-ma-du I-du-NI-a 
Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu 2 dumu-mí en A-NI-a-ù-du Da-dub Daš-má-
zi-kir Ma-za-a-du [Kir-s]u-ud [Ði-s]u-ud <dam en>; [5] VIII 525 r. IV 11: 
I-šar-tum Da-ba-a-du I-du-ù-na Mi-li-ga-ti Si-na-NI-ma-du Mi-kum-¼KU-ra 
Da-dub En-na-¼Utu pa4:šeš ¼KU-ra B. 1 Da-dub 1 A-NI-a-du 1 Maš-gú-ud 1 
Kir-su-ud 1 Daš-má-zi-kir 1 Ma-za-a-du 1 Nu-ru¥©-ud 1 [Da]l-du-ud 1 [Ði]-
su-ud 1 [Na-d]a®-ba-du [...] <dam en> {1}; [6] VIII 542 v. I 20: (24 f.) ma-
lik-tum A-ma-ga Kéš-du-ud Daš-má-da-mu En-na-¼Utu I-šar-tum Da-ba-a-
du Mi-li-ga-ti I-du-na:NI Si-na-NI-ma-du Da-dub En-na-¼Utu pa4:šeš ¼KU-ra 
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B. Da-dub A-NI-a-ù-du A-ru¥©-ga-du¾ Maš-gú-du Kir-su-ud Mi-kum-¼KU-ra 
Ma-du¾ Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir Nu-ru¥©-ud ƒÀ-za-an¾ Dal-du-ud Ði-su-
ud Lu-ub¾ Na-da®-ba-du Má-bar-rá¾ dam en; [7] IX 37 r. II 6: A-a-du Maš-
gú-du Nu-lu-du Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du Da-ba4-a-du Zi-la-ma-NE Kir-
su-du Ði-zu-du Ma-kum-¼KU-ra (1/4 še) Dal-du-du B. I-šar-tum Na-da®-ba-
du <dam en> (1+n ba-rí-zu) šu ba4-ti; [8] IX 38 r. II 3: En-na-¼Utu Am°-ma-
ga A-a-du Maš-gú-du Daš-má-zi-kir Ma-za-a-du Nu-lu-du Da-ba4-a-du Lu-
du-du-na D[al-d]u-[du] I-šar-tum Ði-su-du B. Zi-la-ma-NE Na-da®-ba-du 
Kir-su-du <dam en> (1 gín!) ¼KU-ra (1 gín!) Zu-ðu-a-nu (blank) (1 gín!) šu 
ba4-ti; [9] IX 39 r. I 5: (5 1/2 zíz bar) Zu-m[a
?-NE] En-na-¼Utu Am°-ma-ga 
B. Kir-su-du Ma-za-a-du ‹Daš›-má-[zi]-kir Maš-gú-du Nu-lu-du Da-ba4-a-
du I-šar-tum (1 ba-rí-zu) NI-da-ba-du Dal-du-du Na-da®-ba-du Ði-su-du Zi-
[l]a-ma-NE A-a-du Lu-du-ù-[n]a Si-na-ma-lik <dam en>; [10] IX 40 r. II 6: 
En-na-¼Utu Am°-ma-ga A-a-du Zi-la-ma-NE Dal-du-du NI-da-ba-du Ma-za-
‹a›-du Daš-má-zi-kir Maš-gú-du I-šar-tum Da-ba4-a-du ‹Da›-a-ga-ba-lu B.  
[En]-na-[¼]Utu Iš¥¥-‹x›-‹bàd› Lu-d[u-ù]-na Si-na-ma-lik Nu-lu-du dam Zu-
ðu-a-nu Na-da®-ba-‹du› ‹Ði-su-du› [...] ‹x-x-x› ‹x-x› Zu-ma-NE En-nu-¼KU-
ra NI-‹x›-du <dam en>; [11] IX 45 r. IV 7: Maš-gú-du B. Daš-má-[z]i-kir 
Ma-a-du Bù-du Ði-su-du [...] Na-da®-ba-du 8 dam en šu ba4-ti (1 gú-bar); 
[12] XII 909 v. V' 6: ‹Ði-su-ud› Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir Nu-ru¥©-ud nu B.  
nu Da-dub nu Na-da-ba-du dam-dam en; [13] XII 924 IV' 3': ì-giš-sag Ma-
za-a-du B. NAM.NE-na-du <dam en>; [14] MEE 10 29 r. XXI 12: (30 kb. 2 
giš-DU) B. dam en; [15] 75.1251 r. II 13; [16] 75.1588 v. II 16; [17] 75.1890 
v. I 14: (26 f.) ma-lik-tu A-ma-ga Ra-ù-tum A-ba-da-du En-na-¼Utu Maš-
ga-ša-du Ma-ga-ra-du Daš-má-da-mu Da-ba-a-du En-na-¼Utu I-šar-tum 
Maš-gú-du Dal-du-ud B. Si-NI-ma-du Nu-ru¥©-ud I-du-NI-a Mi-kum-¼KU-ra 
Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu 2 dumu-mí en A-NI-a-ù-du Da-dub Daš-má-
zi-kir Ma-za-a-du Kir-su-ud Ði-su-ud (2 f.) 2 nin-ni ama-gal-en <dam en>; 
[18] 75.1894 v. VII 17: (29 f.) ma-lik-tum A-ma-ga Ra-ù-tum Daš-má-da-
mu En-na-¼Utu Ma-ga-ra-du Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu Da-ba-a-du I-
šar-tum I-du-NI-a Si-[na]-‹NI›-ma-du Da-dub En-na-¼Utu pa4-šeš ¼KU-ra Gi-
ša-du Ða-gi-a-du Dab°-du-¼Utu Iš-lu-du 2 nin-ni ama-gal en B. Kir-su-ud A-
da-b[í-ig¾ Ði-su-ud Dal-[du-ud] Lu-ub¾ Ma-za-a-du Daš-má-zi-kir ƒÀ-za-
an¾ Da-dub A-NI-a-ù-du A-ru¥©-ga-du¾ Maš-gú-du Maš-[ga-ša-du] Mi-kum-
¼KU-ra [Ma-du¾] <dam en>; [19] 75.2328 v. IV 21: ma-lik-tum Ma-ga<-ra-
du> Ra-ù-tum Daš-má-da-mu En-na-¼Utu Dar-ib-da-mu Ti-iš-te-da-mu I-
šar-tum [...]-x-[...] I-du-NI-a Si-na-NI-ma-du Rí-ì-du Da-dub En-na-¼Utu 
pa4-šeš ¼KU-ra [...] A-NI-a-ù-du Da-dub B. A-ru¥©-ga-du¾ Ma-za-a-du Daš-
má-zi-kir Nu-ru¥©-ud [ƒÀ-z]a-an¾ <dam en>; [20] MEE 12 37 v. XII 31: (8 
gín D. kb. šu-bal-ak 2 gín D. kg. ni-zi-mu 6 geštugµ-lá) B. dam-en; [21] 
75.10088 r. XII 12; [22] 75.10139 v. III 1; Rel 5 [1]; GN 1 [1] 
 2 dam en tur [1] IX 37 r. IV 2: Lu-du-ù-na I-du-nu-na Da-dub-si-nu Su-na-im-ma-du Mi-
li-gi-ti Si-na-ma-lik Zi-mi-na-nu Šu-ù-du Ma-li-NI-lu Mi-da-šè B. A-zi-ga-
za-ù Da-a-ga-ba4-lu Za-li Puzur4-¼KU-ra Zu-ma-NE Iš-lu-du Bù-du-¼KU-ra 
Da-a-šum Lu-du-ù-na I-bù-du Dam-mi-gi Da-si-ðu Ða-na-ba-du Ma-ga-
na-a-du Za-i-mu Ru¥©-zu-mu La-péš-tum (1 ba-rí-zu) šu ba4-ti 28 dam en tur 
14 še-bar; [2] IX 38 v. I 3: I-du-nu-na! Da-dub!(UM)-si-nu Mi-li-gi-ti Ma-
kum-¼KU-ra Su-na-im [I-b]ù-du Za-i-mu!(RI) Ma-ga-na-a-du Za-li Puzur4-
¼KU-ra Šu-ù-du A-zi-ga-ù En-na-¼Utu Ti-si-lum Da-mi-gi B. Mi-da-šè Da-
a!-ga-a-ba Zi-mi-na-nu Ma-li-NI-lu Da-a-šum Lu-du-ù-na Ða-na-ba-du (2 
sagšu) šu-ba4
!-ti <dam en tur>; [3] IX 39 v. III 5: (1 zíz bar) Íl-zi Su-na-im 
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Mi-li-gi-ti Ma-ga-na-a-du Zi-mi-na-nu Da-a-ga-ù I-bù-du Lu-du-ù-na Su-
ma-bàd¾ Za-mu-du Uš-du-¼KU-ra A-zi-ga-za-ù Da-dub-si-nu Za-li Puzur4-
ra-¼KU-ra Ða-na-ba-du Ma-li-NI-lu B. Mi-da-šè Da-mi-gi Da-si-ðum <dam 
en tur>; [4] IX 40 v. II 1: ‹x-x-x› Mi-li-gi-du Zi-mi-na-nu Da-dub-si-nu Íl-zi 
Su-ma-bàd¾ Da-si-ðum Da-mi-gi Ma-ga-a-du Ga-na-ba-du Šu-ù-du Ma-li-
NI-lu B. Mi-da-šè Za-li Puzur4-ra-¼KU-ra A-‹zi-ga-za›-ù Da-a-šum A-zi-kir 
Ba?-‹x-x› ‹La?›-[péš?-tum?] I-šar-tum NAM-ƒà-zu-ðu Dam-dè-lum Si-íb Lu-
du-ù-na Lu-du-na-NI Ru¥©-zu-mu Ði-‹li›-du Da-ti-¼Gú-ša Ti-gi-¼Utu Za-i-mu 
Uš-tum-¼KU-ra T[i?-si?-lum?] lú [ì-gi]š? 30-1/2 gú-bar <dam en tur> 
 3 dam en A-ru¥©-ga-du¾ 
   [1] 75.1729 v. V 8: B. dam en A-ru¥©-ga-du¾ 
 4 dumu-mí I-bí-zi-kir 
   [1] 75.2327+ r. V 6: Za-a-šè B.; [2] 75.2507 v. XIII 22 
 5 PN šeš B. [1] 75.10272 r. III 6: Ša-NI-LUM šeš B. dam en 
Dp 1 PN lú B. [1] VIII 527 v. IV 24: (1+1+1+1 f.) Zi-la-BAD ur4 lú B.; [2] VIII 532 v. VI 
11: (1+1 f.) Zi-la-BAD ur4 lú B. 
GN 1 A-ru¥©-ga-du¾ [1] IV 1 r. X 8: (1 f.) B. in A-ru¥©-ga-du¾ šu ba4-ti; Rel 1 [19]; Rel 3 [1] 
Oth   [1] III 969 r. II 5': [x-(x-)]ra-‹x›-ra [x]-li Mi-da-šè Da-ù-du B. Ma-li-NI-a 
‹x›-AN-[...]; [2] MEE 12 20 r. II 3: [...] B. Tin-wa-rúm {x} Ti-da-um {x} 
Ad   ì-giš-sag: Rel 1 [13] 
   šu ba4-ti: Rel 1 [7-8, 11], Rel 2 [1-2]; GN 1 [1] 
G   Fabrics: Rel 1 [2, 4, 6, 17-18]; GN 1 [1] 
   Food: Rel 1 [7-9, 11], Rel 2 [1-4] 
   Metals: Rel 1 [14] 
   Wool: Rel 1 [1] 
For the dam en see Archi, ARES I, pp. 250-259; Tonietti, Miscellanea Eblaitica 1 and 2. Archi, Amurru 1, pp. 
101-124. Biga, CRRAI 33, p. 44; dam A-ru¥©-ga-du¾ stays for dam en A-ru¥©-ga-du¾. For the dam en tur see 
Milano, ARET IX, p. 117. For the dumu-mí I-bí-zi-kir see Archi, ARES I, p. 243. 
Bù-la 
 B¢r, see Bù-ra. 
Oth   [1] 82.265 r. IV 7: (1 dug geštin) B. si-in IGI.SAL¾ in lú I-da-ne-ki-mu; [2] 
82.265 r. V 17: (1 dug geštin) B. si-in IGI.SAL¾; [3] MEE 7 31 r. V 3: (3 mn. 
kg. 1 níg-sagšu GÁ×LÁ 2 mn. kg. 1 mu-túm 20 gín D. kg.) mu-túm B.* 
Ad   mu-túm: Oth [3] 
G   Food: Oth [1-2] 
   Metals: Oth [3] 
Bù-la-‹lu› 
 P¢-lal¢ “Mouth of Happiness” (Steinkeller, Fs. Hallo, p. 238 f.). 
FN 1 nar-tur Ma-rí¾ [1] I 7 v. VII 18: (24+24+24 f.) .) A-si Nu-gal-zi-ga Ur-Na-zi-lu Da-da NE-
na Ma-za-lu Lu-maš Ù-du-‹x› Mu-mu Ù-nu-NE-NE Šum-BAD-li Ba-zi Lu-
KAS-DU B. Na-za Nu-gal-NI-zi Ur-Na-na NI-rí-NE-UD Ù-gú-NE-NE Nu-gal-
mu-da-kas Ù-NE-NE Si-la-mu-Utu Ar-šè-a!-ðu Ìr-am°-a-ðu (blank) FN 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Bù-la-lum 
 P¢-lal¢m, see Bù-la-lu. 
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FN 1 lú-kar GN [1] 75.2241 r. III 12: (26+26+26 f.) Wa-za-LUM A-ba Ìr-du-mu Za-bí-ù 
¼Utu-a-ðu A-da-ì-lum Na-NE ƒÀ-šum I-ti-LUM Nab-ði-su-ra-NE Si-la-mu-da 
Gul-la Iš-du-bù-um Zi-la-lugal ƒÀ-zi I-ti-NI A-bù-ì-lum Puzur4-ra-sù-du¥¤ A-
zi A-bù-kur¾ B. Ðu-li-ù Bù-zu-um NI-NI lú-kar Ma-rí¾ giš-íb wa Ib-gi-tum 
A-ƒà-lu šu-du² Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
Ad   šu-du²: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Bù-li 
 B¢r-– “My calf”.  
GN 1 Ar-mi¾ [1] MEE 12 26 v. V 10: (8 udu kú) B. wa Ar-šè-ti-lu Ar-mi¾ 
G   Animals: GN 1 [1] 
Bù-li-iš 
Oth   [1] XII 1197 v. II' 7': (1+1 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bù-lu-gú 
 Burruqu, see Bù-ru¥©-gú.  
Dp 1 lú B. [1] III 349 r. I 1': lú B. 
Bù-ma-a 
 P¢-maƒ-a, see Bù-ma-ù.  
Dp 1 PN lú B. [1] 75.1442 r. II 5: (1+1+1 f. 1 gú. agr. kb. 11 1 gír mar-tu ba-du-u4 kb.) Ti-
la-NI lú B. si-in É×PAP 
Bù-ma-li-a 
 P¢-ma-liƒ-a “Truly the word of the bull”. 
Dp 1 lú A-si-ar-ru¥© [1] MEE 10 26 v. IV 5: (1+1 f.) B. lú A-si-ar-ru¥© DU Ar-mi¾ 
GN 1 Ar-mi¾ [1] Dp 1 [1] 
Ad   DU: Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Bù-ma-lik 
Dp 1 maškim B. [1] XII 977 r. VI' 9': (2 f.) Bíl-za-NI maškim B. ugula Úr!(GIM)-lu¾ wa ƒÀ-
da-ša maškim Ða-NE-du ugula Nu-ba-du‹¾› níg-‹mul›[(-an) ...] 
FN 1 ugula GN Dp 1 [1] 
GN 1 Úr!(GIM)-lu¾ Dp 1 [1] 
Bù-ma-ù 
 P¢-maƒ-u “The word of the Prince” (cf. ARES III, p. 138). 
Dp 1 lú EN-mar [1] VII 60 r. II 1: (22 lá-5-NI kg. 1 bur-KAK) áš-da B. lú EN-mar (blank) 
 2 maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu 
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   [1] I 5 v. VIII 7: (11+11+11 f.) A-bí En-na-‹ba›-al° I-in-NI Má-NI Mi-nu-
¼KU-ra I-i-bu¥° Šu-ma-¼KU-ra A-bù B. En-na-NI Ru¥©-zi-gú-lu maškim Ìr-ƒà-
ag-da-mu; [2] XII 809 r. IV 8: (1 f.) B. maškim Ìr-ƒà-ag-da-mu 
 3 maškim PN [1] XII 12 II' 3': (1+1 f.) B. maškim ƒÀ-zi šu-du² in [...] 
FN 1 NE-di [1] I 5 r. XIII 16: (1+1+1 f.) ƒÀ-da-ša (6+6+6 f.) B. NI-bù-ul-NI En-na-ma-
lik Ni-zi-ma-NI A-bù-ma-lik FN Ib-ður-NI lú gi; [2] I 8 v. V 8: (6+6+6 f.) r-
a[m°]-da-[mu] En-na-ma-lik NI-bù-ul-NI B. Zi-mi-na-a-ðu I-ti-a-gú <FN>; 
[3] III 36 r. III 4: (1+2+3+3 f.) ƒÀ-da-ša B. [NI]-bù-‹ul›-NI [...] <FN>; [4] III 
143+457 r. VII 3': (3+3+3 f.) ƒÀ-da-ša B. [NI-bù-ul-NI] [FN]; [5] III 320 v. 
III 2': Kùn-‹zé› B. NI-bù-ul-il [...] <FN>; [6] III 345 v. I 5': (3+3 f.) ƒÀ-da-ša 
B. N[I-bù]-u[l-NI] <FN>; [7] IV 1 r. V 7: (18 f.) En-na-ma-lik Ne-zi-ma-NI 
NI-bù-ul-NI B. En-na-ma-lik Dal-da-ma-ðu Ib-dur-NI Ìr-am°-ma-lik U³-bù 
Iš-da-má Zi-kir-a-ba4 NE-NI-ÐAR A-bù-ma-lik wa ði-mu-túm 1 KA.MA 3 ba-
za NE-gi-sa-ti <FN>; [8] IV 6 r. VIII 4: (26 f.) NI-bù-ul-NI B. U³-bù NE-NI-
ÐAR En-na-ma-lik En-na-ma-lik-II Zi-mi-na-a-ðu Ru¥©-zi-ma-lik En-na-BAD 
Šu-ma-lik Ib-dur-NI Iš-la-NI Ša-wa-ra NE-gi-sa-ti Iš-la-da-du Du-bí-zi-kir 
NE-NI-ki-mu En-na-NI In-ma-lik Ib-dur-NI Ra-ba A-bù-ma-lik Íl-da-ma-ðu 
Ni-zi-ma-NI Zi-kir-ra-a-ba4 I-ti-a-gú A-TAGµ-NI
{¾} FN-FN; [9] VIII 531 v. 
VII 15: (5 f.) B. NI-bù-ul-NI En-na-ma-lik Ni-zi-ma-NI A-bù-ma-lik {NE-di x 
(x)}; [10] XII 852 v. I' 3': ƒÀ-d[a-ša] NI-bù-ul-NI B. [...] <FN>; [11] XII 
1294 v. IV 2: ƒÀ-da-ša B. [...] <FN>; [12] MEE 7 35 v. II 9: (2+2+2 f.) NI-
bù-il-NI B. <FN>; [13] MEE 7 48 r. VIII 16: (19 f.) Zi-mi-na-a-ðu En-na-
BAD Ne-zi-ma-NI ƒÀ-da-ša NI-bù-ul-NI B. NE-gi-sa-ti Ib-dur-NI Dal-da-ma-
ðu U³-bù wa 3 ba-za Iš-da-má Zi-kir-ra-a-ba4 A-bù-ma-lik NE-NI-ÐAR (1+1 
f.) Iš-má-ga-lu NE-di in ƒÀ-da-NI¾; [14] MEE 7 50 r. IX 5: (3+3 f.) ƒÀ-da-ša 
B. NI-bù-ul-NI FN; [15] 75.1335 r. III 2: B. NI-bù-ul-NI FN; [16] 75.2332 v. 
II 12: Ìr-am°-da-ar En-na-ma-lik NI-bù-ul-il B. I-ti-a-gú Ru¥©-zi-ma-lik Iš-
da-má A-ù-um FN Bur-ma-an¾; [17] 75.2356 r. VI 5: NI-bù-ul-NI B. Iš-da-
má I-NE-NI-ÐAR En-na-ma-lik Ru¥©-zi-ma-lik Ne-zi-ma-NI Zi-mi-na-a-ðu 
FN-FN; [18] 75.2430 r. XI 6: Ig-bù-ul-ma-lik Ìr-am°-da-ar A-bù-ma-lik NI-
bù-ul-NI B. ƒÀ-da-ša Iš-da-má FN-FN; [19] 75.2432 r. III 13: B. En-na-ma-
lik NI-bù-ul-NI Ru¥©-zi-LUM NE-NI-ÐAR Ni-zi-ma-NI En-na-ma-lik-II Iš-da-má 
Zi-mi-na-a-ðu I-šar Ša-na-bù¾ Šu-ma-lik Ša-a-LUM Iš-la-NI Ib-dur-NI A-bù-
ma-lik FN-FN in A-ru¥©-ga-du¾ šu ba4-ti, [20] 75.2456 v. VII: A-du-mu En-
na-ma-lik I-ti-a-gú U³-bù I-šar A-bù-ma-lik Dùl-da-ma-ðu Ib-dur-il Puzur4-
ra-il Puzur4-ra-ma-lik Ni-zi-ma-NI Kùn-zé Iš-la-da-du Gur-a Iš-da-má I-ti-
a-gú Ab-ra-ðu Iš¥¥-a-ma-lik B. I-ti-bù-ul-NI FN-FN; [21] 75.2496 r. XII 5: 
En-na-ma-lik  Iš-da-má B. Sa-da-ša Iš¥¥-a-ma-lik ba-za Ti-ru¥© FN; [22] 
75.10079 v. VI 7: (4+4+4 f.) B. ƒÀ-da-ša NI-bù-ul-il I-ba-zi-mi-nu lú A-da 
FN-FN; [23] 75.10252 r. V 3: NI-bù-ul-NI B. [...] FN 
 2 šeš-II-ib [1] I 2 r.VII 3: (26 f.) Iš-má-Da-ba-an [x-x?]-‹x› [...] [...] [Kù]n-Da-ba-an 
En-na-ma-lik SA.ZAµ¾ 2 Kul-ba-an¾ 2 ‹Nu›-ga-mu¾ 2 Ig-du-lu¾ [2 Ká-ba]-
al°¾ [2 x(-x)]-‹x›¾ [2 x]-‹x›-du¾ 2 A-ru¥©-lu¾ 2 Íl-gú-uš-ti 2 B. 2 Ki-t[i-ir] 2 
Ð[u-za-an¾] šeš-[II]-ib k[éš]-da ká-ká in SA.ZAµ¾ ‹šu› ba4-ti; [2] XII 968 v. 
III' 4': [Ru¥©-zi]-ma-[lik] lú Du-ba-ù Íl-zi-kam4 B. Du-bí-šum Du-bí [š]eš-II-
ib [š]u [m]u-nígin [¼ƒA®-da-bal A-ru¥©-ga-du¾] 
 3 simug [1] XII 870 r. III' 3': [...-m]a-‹NI› [N]I?-ba-NI B.-II A-du-su FN 
GN 1 ƒÀ-da-NI¾ FN 1 [13] 
 2 Bur-ma-an¾ FN 1 [16] 
 3 Kak-mi-um¾ Oth [1] 
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Oth   [1] I 30 v. VIII 7: (1 íb-lá si-ti-tum gír kun 1 gír mar-tu kb.) B. šu ba4-ti 
Kak-mi-um¾; [2] III 254 r. II 4': (2 f.) B. wa [...]; [3] VII 27 r. I 3: (6-NI kg.) 
al° B. (blank) in kin®-ak 1 bur-KAK an-dùl (blank); [4] VII 44 r. II 2: (16 kg. 
nu¥¥-za 6 luµ giš-gígir-é-iv) Ba-NE-ù B. šu ba4-ti (blank); [5] XII 528 r. I' 1'; 
[6] XII 655 I' 6': ‹Iš›-má-zi-kir lú A-ku-gú-nu Si-BAD¾ Šubur lú Iš-da-a-ba 
B. [...]; [7] XII 1009 I' 5': (x f.) [...]-‹x›-[i]l Íl-gú-su NI-sa-du B. Gú-ba [...]; 
[8] XII 1318 I' 1': B. Bù-du¥¤ Zi-NI [...]; [9] MEE 10 27 v. III 4: (1 dib 
GÁ×LÁ 1 mn. kg.) níg-ba Ša-ma-an níg-ága en Ar-mi¾ I-ðír-li-im B. šu mu-
tak4; [10] MEE 10 35 v. II 3 (n+1+3 f. 1 íb-lá si-ti-tum gír kun GÁ×LÁ 1 mn. 
kg. 1 dib ‹GÁ×LÁ› [...] 1 gír mar-tu kg.) níg-ba Ša-ma-an níg-ága en Ar-mi¾  
I-ðír-li-im [...] Du-bí-zi-kir Ib-du-ru¥© B. šu mu-tak4; [11] 82.266 v. I 2: (7 
rí-bab 300 gána-ki) B.; [12] 82.266 v. III 2: (700 gu4-mað) B. in gi-li udu I-
bí-zi-kir 
Ad   al°: Oth [3] 
   níg-ága: Oth [9-10] 
   ði-mu-túm: FN 1 [7] 
   in kin®-ak: Oth [3] 
   níg-ba: Oth [9-10] 
   šu ba4-ti: FN 1 [19]; Oth [1, 4] 
   šu-du²: Dp 3 [1] 
   šu mu-tak4: Oth [9-10] 
G   Animals: Oth [12] 
   Fabrics: Dp 2 [1-2], Dp 3 [1]; FN 1 [1-4, 6-9, 12-14, 22], FN 2 [1]; Oth [2, 
7] 
   Fabrics/Metals: Oth [10] 
   Fields: Oth [11] 
   Metals: Dp 1 [1]; Oth [1, 3-4, 9] 
For the NE-di see Catagnoti, Miscellanea Eblaitica 2. For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. 
Bù-ma-ù-II see Bù-ma-ù FN 3 [1] 
Bù-na-im 
 P¢-Na‚im “The word of the Gracious”.  
Dp 1 maškim en GN [1] 75.2524 r. X 5: (1+1+1 f.) en Ì-mar¾ (3+3+3 f.) B. En-na-NI Wa-NE-sum 
3 maškim en Ì-mar¾ 
GN 1 Ì-mar¾ [1] Dp 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Bù-NI-a 
Oth   [1] XII 19 VI' 1': [(x-)]‹Bù›-NI-a 
Bù-NI-SI4 (collated) see Bù-la 
Bù-¼Ra-s[a]-a[p] 
 P¢-Rašap “The word of Rašap”.  
GN 1 Ti-sum¾ [1] III 967 r. I 6': Iš¥¥-gur-KU Ib-ga-NI Ib-ður-NI Iš-la-NI B. Ti-sum¾ 3 Ar-
mi‹¾› 
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Bù-ra-za 
 Pur…s “Decision”. 
Oth   [1] III 29 r. II 3: Daš-ni Bù-da-il B. Iš-da-má Iš¥¥-da-mu [...]; [2] XII 410 I' 
3': (4 "KIN" siki) B. wa [...] 
G   Wool: Oth [2] 
Bù-ra-[...] 
Oth   [1] XII 1246 III 5: (1+1 f.) B. 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bù-ru¥©-gú 
 Burruqu “With reddish face and red hair” (ARES III, p. 103), see Ba-ru¥©-gú. 
Dp 1 lú B. [1] III 494 r. I 1': lú B.; [2] III 529 r. II 1': [...]-a-ða lú B. 
Bù-ru¥©-ù-gú 
FN 1 ðúb [1] III 336 r. VIII 5': ‹ba›:ku al° giš A-ga B. Zi-ru¥©-ðu <FN> 
Ad   ‹ba›:ku al° giš: FN 1 [1] 
See Catagnoti, MARI 8, pp. 565ff. and Subartu IV/2, p. 46. 
Bù-sa-nu 
 Buƒš-…n-u “Stinking” (?) (ARES III, p. 294). 
Oth   [1] III 738 r. I 3': [...] Bar-zi Du-sa-du B. [...] 
Bù-si-gi 
 Pušq-–, see Bù-su-gi (?).  
Oth   [1] 75.427 r. X 10'': (300 zíd gú-bar) B. 
G   Food: Oth [1] 
See Krebernik, Personennamen, p. 154. 
Bù-su-gi, Bù-zu-gi {1} 
 Pušq-– “My hardship”. 
Dp 1 ìr-a-núm [1] MEE 7 35 v. VI 1: 15 é-duru®¾ 10 na-se¥¥ ìr-a-núm B. {1} 
Oth   [1] IV 5 v. X 14: (60 "KIN" siki 30 túg-du² 25 "KIN" siki 100 níg-lá-gaba) 
B.; [2] VII 145 r. IV 3: (142 til) B.; [3] MEE 12 3 r. IV 21: (2 mn. kb.) mu-
túm B. (30 kb.) al°-sù; [4] XII 941 v. I' 2': ‹wa› B. Bù-da-ma-lik lú nagar šu 
ba4-ti 
Ad   al°: Oth [3] 
   mu-túm: Oth [3] 
   šu ba4-ti: Oth [4] 
G   Metals: Oth [2-3] 
   Wool/Fabrics: Oth [1] 
Bù-sum see Bù-šu 
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Bù-šè-[x] 
Oth   [1] III 954 r. III 5': Du-‹x›-[x(-x)] I-n[a(-x)]-LUM Ða-ra-[x] B. Bù-[x-x] Ba-
ga-[ma] Ìr-d[a-x(-x)] 
Bù-šu, Bù-sum {1}, Bu¥°-šu {2} 
 B¢ø-u “Property” (cf. ARES III, p. 105). 
Rel 1 dumu-nita ga:raš 
   [1] 75.1233 r. VII 8: (50 kb.) B. dumu-nita ga:raš {1} 
Dp 1 PN maškim B. GN 2 [2] 
 2 maškim-sù [1] MEE 7 35 r. XI 13: (1+1+1 f.) B. (1+1+1 f.) maškim-sù (3+3 f.) 
maškim-sù {1} 
 3 ma-za-lum B.  GN 2 [2] 
 4 SA.ZAµ¾ FN 1 [1], FN 2 [3] 
FN 1 dumu-nita ðúb 
   [1] MEE 7 50 r. X 13: (5 f.) Dur-ƒa®-bí-zu Bar-i Wa-da-ƒà B. Ba-du-lum 
dumu-nita dumu-nita ðúb SA.ZAµ¾ 
 2 ðúb(-ki) [1] I 3 v. VII 19: (4+4+4 f.) Wa-da-ƒà B. Ba-du-lum U³-NE-LUM <FN>; [2] I 
5 v. IX 14: (7+7 f.) níg-é-gul-gul ƒÀ-mu-ru¥©-gú Za-ma-ƒà-ru¥© Dur-ƒà-bí-zu 
Ba-du-lum Wa-da-ƒà Bar-i B. <FN>; [3] I 13 r. VII 21: (5 f.) Bar-i Wa-da-
ƒà B. Ba-du-lum FN SA.ZAµ¾ in GIŠ-nu-kiri° in u4 nídba AN.EN¾ šu ba4-ti {1}; 
[4] IV 6 v. VI 18: (3+11+1 f.) Dur-ƒà-bí-zu lú ƒÀ-bí Bar-i Ì-lum-bal B. ƒÀ-
nu-LUM En-na-NI maškim Gi-rí Ba-du-lum lú Ša-ša-su Gú-ba lú Ma-za-ru¥© 
Ba-NE-ù lú Iš¥¥-ga-um Bù-da-NI lú Ma-gal En-na-NI lú Ib-dur-i-šar EN-wa-
i-šar lú Šubur Ìr-azµ-NI lú Kab-da-nu NI-ba-NI Íl-PI-um¾ Ar-rí lú En-na-a-
gú dumu-nita Ib-dur-NI Rad-nu¾ in Sa-du-úr¾ šu ba4-ti {1}; [5] VIII 523 v. 
V 17: (4+4 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà Bar-i B. <FN>; [6] VIII 531 v. VI 6: 
(5+5+10+10 f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà Bar-i B. [Gú]-ba [U³]-
NE-[LUM] [En]-na-NI [En]-na-NI-II [Ga]-da-na <FN>; [7] VIII 523 v. VII 
16: (8 kb. a-dè 4 f. 4 kb. a-dè 4 f. 4 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà Bar-i B.  
<FN>; [8] XII 936 I' 6': ([x] f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà Bar-i B. 
Gú-ba U³-NE-LUM En-na-NI En-na-NI-II Na-zi <FN> {2}; [9] MEE 7 48 v. 
V 14: (4 gú. agrgr. kg. 11) [Ba-du]-lum B. Gú-ba Bar-i <FN> 
 3 ðúb-mað [1] IV 1 r. VI 15 (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu Ba-du-lum Wa-da-ƒà Bar-i B. Gú-
ba U³-NE-LUM <FN>; [2] 75.1917 r. IX 17: (5+2+7 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-
ƒà Bar-i Ba-du-lum B. Gú-ba U³-NE-LUM <FN> {2}; [3] 75.2649 r. VIII 12: 
(5+2+14 f.) Dur-ƒà-bí-zu Wa-da-ƒà Bar-i Ba-du-lum B. Gú-ba U³-NE-LUM 
ðúb-ðúb-mað {2} 
 4 lú-kar GN [1] IV 2 v. I 15: (1+1 f.) B. lú-kar Ma-rí¾ si-in É×PAP 
GN 1 Ma-rí¾ [1] MEE 7 47 v. XIV 19: (2 mn. kb.) níg-ba Wa-ru¥©-tum Da-ti B. Ma-rí¾ 
{1}; [2] 75.10201 r. III 16: (30 kb.) níg-ba B. Wa-ru¥©-tum Ma-rí¾ al°-du¥¥-
ga geštin {1}; [3] 75.2462 r. XV 8: (10 kb.) níg-ba B. Ma-rí¾ {1}; [4] 
75.2359 v. II 14: (6 gín D. kb.) B. Ma-rí¾ A-bí túg-sù ugula KI.LAM± ga:raš 
in Maš-a¾ {1}; FN 4 [1] 
 2 Ù-ti-ig/gú¾ [1] MEE 7 34 v. XV 7: (50 gín D. kb. šu-bal-ak 10 gín D. kg.) ni-zi-mu (1 
dib) B. Ù-ti-ig¾ {1}; [2] MEE 10 3 v. III 5: (1+1+1 f.) B. Ù-ti-gú¾ (1+1+1 
f.) I-si-lum maškim-sù (1+1 f.) ma-za-lum-sù {1} 
Oth   [1] III 2 r. IV 8': (1+1+1 f.) B. {1}; [2] XII 245 I' 2': (1+1 f.) B. {1}; [3] XII 
759 v. II 8': (2+2 f.) B. Bù-da-BAD {1}; [4] XII 977 r. IV' 7': (1+1+1 f.) B. 
šu-du²-máš {1} 
Ad   al°-du¥¥-ga: GN 1 [2] 
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   É×PAP: FN 4 [1] 
   in GIŠ-nu-kiri°: FN 2 [3] 
   in u4 nídba AN.EN¾: FN 2 [3] 
   níg-ba: GN 1 [1-3] 
   níg-é-gul-gul: FN 2 [2] 
   šu ba4-ti: FN 2 [3-4] 
   šu-du²-máš: Oth [4] 
G   Fabrics: Dp 2 [1]; FN 1 [1], FN 2 [1-6, 8], FN 3 [1-3], FN 4 [1]; GN 2 [2]; 
Oth [1-4] 
   Metals: Rel 1 [1]; FN 2 [7, 9]; GN 1 [1-4]; GN 2 [1] 
For the ðúb(-ki) see Catagnoti, MARI 8. 
Bù-šu-lu see Bù-šu-ru¥©-um 
Bù-šu-ru¥©-um, Bù-šu-lu {1} 
 Buššur-u “Praised” (?). 
Dp 1 na-se¥¥ GN [1] MEE 12 19 r. I' 12: [...-]x-il Gaba-da-mu NI-da?-du-lum I-bí-ma-lik En-
na-ma-lik Ðal?-mu-t[i?] Ða-zu-um I-ti-¼Ga-mi-iš Na-bù ‹Ì›-lum-bal Iš?-ga-
lum B. ƒÀ-wa-ra ... AN.SE.GU 182 na-se¥¥-na-se¥¥ šu-du² Šurµ-ub¾ {1} 
GN 1 Ma-rí¾ [1] 75.2278 r. V 3: (13+13+13 f.) Lugal-luµ A-ƒà-lu En-na-¼Da-gan Ib-g[i]-
t[um] Ša-LUM I-su-ru-su B. Sá-ù-um Ba-zi GN  
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Bù-ti 
 Bu‚d-–, hypocoristic of Bu‚d-–-X “X is my support”. 
Dp 1 maškim PN [1] MEE 12 37 r. XXII 13: (2 gín D. 4-NI nagga šub si-in 18 gín D. agrgr. 1 
gír mar-tu 20 gín D. kb. šu-bal-ak 4 gín D. kg. zi-du-sù) B. maškim Túg-du² 
TUŠ.LÚ in Ib-al°¾ 
 2 PN lú B. [1] VIII 524 v. XV 3: (1 dib-40 kg.) A-ba lú B. [...]; [2] XII 912 IV' 4': ([x] 
f. 1 an-[zamµ?] kg.) Ab-ba lú B. TUŠ.LÚ×TIL in Ar-mi[¾] áš-d[a] ‹x›[...] 
 3 PN lú B. [1] VIII 533 r. X 12: (1+1 f.) Ba-du-lum lú B. 
 4 PN lú B. [1] MEE 10 20 v. XXV 2: (10 gín D. kb.) níg-sa¥¤ 1 gír mar-tu ti kg. [...]-ra-
na lú B. ab-si é-duru®¾-sù ìr-a-núm Ig-na-ù 
GN 1 Ib-al°¾ Dp 1 [1] 
Ad   TUŠ.LÚ: Dp 1 [1] 
G   Metals: Dp 1 [1] 
Bù-ti-iš-lu see Bù-da-iš-lu 
Bù-u³ 
 Puy-u, cf. Bu-wu. 
GN 1 A-ru¥©-ga-du¾ [1] VIII 522 v. VII 11: (1+1+1 f.) B. GN 
Oth   [1] XII 406 I' 1' 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Bù-uš-gi 
 Pušq-–, see Bù-su-gi.  
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Rel 1 dumu-nita B.  [1] MEE 10 8 r. I 4: (1 f.) 1 dumu-nita B. 
Dp 1 lú I-ti-ig [1] IV 19 v. III 5: (2+2 f.) ì-giš-sag Iš-má-Da-ba-an lú A-a-da-mu wa B. lú 
I-ti-ig 
Oth   [1] VIII 525 r. XI 22: (2+2+2 f.) Gaba-da-mu B. (1+1+1 f.) (blank) NI-ra-
ar¾ šu mu-tak4 zaµ-zaµ wa gu-la-ƒà-tum 
Ad   gu-la-ƒà-tum: Oth [1] 
   ì-giš-sag: Dp 1 [1] 
   šu mu-tak4: Oth [1] 
   zaµ-zaµ: Oth [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1]; Oth [1] 
Bù-wa-LUM 
Oth   [1] XII 365 I' 3': ([x] gír mar-tu kg.) lú B. in-na-sum 
Ad   in-na-sum: Oth [1] 
Bù-wa-mu 
GN 1 Na-gàr¾ [1] Oth [1] 
Oth   [1] VIII 542 r. XI 11: (2+2 f.) B. A-bù-NI maškim Íl-zi BAD é šu mu-tak4  
geštin wa ì-giš si-in Na-gàr¾ 
Ad   šu mu-tak4: Oth [1] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Food: Oth [1] 
Bù-wu 
 Puw-u, see Bu (?). 
Dp 1 PN lú B. [1] III 107 r. V 1: lú B. Gi-ì-lum En-na-NI En-na-NI-II GIŠ-nu-kiri° lú en; [2] 
IV 14 v. I 1: (4+4 f.) En-na-NI lú B. Gi-ì-lum En-na-NI En-na-NI-II GIŠ-nu-
kiri° en; [3] VIII 523 v. IV 15: (3+3 f.) lú-kar Kak-mi-um¾ Gú-da-da-núm¾ 
DU.DU kaskal En-na-NI lú B. 
FN 1 šeš-II-ib [1] MEE 7 23 r. V 22: (2 f.) Ib-u³-mu-ud B. šeš-II-ib nídba ¼Ša-ma-gan 
Ad   nídba: FN 1 [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [2-3]; FN 1 [1] 
For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. 
Bù-za-nu 
 B¢ñ-…n-u “Like the bird b¢ñu”.  
GN 1 Ì-mar¾ [1] 75.2518 r. IV 1: (200 udu) B.GN 
G   Animals: GN 1 [1] 
Bù-za-núm 
 B¢ñ-…n-um, see Bù-za-nu. 
Dp 1 PN lú B. [1] III 499 r. IV 5': (54 f.) EN-da-ba ƒÀ-ra-NI Na-ga-za En-na-Ra-sa-ap En-
na-NI Sa-mu-um [...] lú Dur-da-dar Du-bù-ma-lik lú Du-bí-ab Zi-kir-ra-ar 
lú B. A-ƒà-lu lú Gú-du Ib-u³-mu-ud [...] 
Oth   [1] III 460 v. II 6': [...] Wa-NE-šu-um En-na-NI Ma-na Áš-da-du¾ B.; [2] 
MEE 10 20 r. III 2: (10 gín D. kb.) níg-ba B. 
Ad   níg-ba: Oth [2] 
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G   Metals: Oth [2] 
Bù-zi, Bu¥°-zi {1} 
 B¢ñ-– “My bird b¢ñu”.  
Rel 1 šeš BAD-da-mu [1] XII 1061 I' 1': B. šeš BAD-da-mu 
Dp 1 lú PN [1] XII 740 VII' 3': (1+1 f.) B. lú A-ma-za 
FN 1 šeš-II-ib [1] I 3 v. III 12: (9+9+9 f.) ƒÀ-zi Ir-ti (1 dib 30) Kùn-Da-ba-an ƒÀ-daš Du-bí 
(1 dib 30) B. Dab°-da-ar A-ðír-da-mu Bù-ga-nu FN šu mu-nígin  ¼ƒA®-da-bal 
Lu-ba-an¾; [2] III 143+457 v. V 2: ƒÀ-daš B. A-gú-šum Bù-ga-núm Du-bí 
Kùn-Da-ba-an FN á-nígin ¼ƒA®-da-bal Lu-ba-an¾ 
GN 1 Bù-sa¾ Oth [1] 
Oth   [1] III 193 r. III 7: (1 f. 1 gír mar-tu kb.) B. TUŠ.LÚ×TIL Bù-sa¾ maškim I-rí-
ig-da-mu [...]; [2] VII 97 r. II 3: 19 mn. 50 kb. 1? 4 mu n+7 mn. ‹x› kb. 3 
mu [n] m[n.] ‹x x› [...] 2 m[u] B. ‹44›? [mn. x? kb. 1 mu] ‹x› (blank); [3] IX 
65 v. I 4: (1 ba-rí-zu 8 níg-sagšu ninda 1 u4 15 gú-bar 6 níg-sagšu za) B.; 
[4] IX 65 v. V 7: (72 giš-ša) B.; [5] IX 67 r. I 4: (n gú-bar n-1/2 níg-sagšu) 
B.; [6] IX 69 r. III 1: (1 ba-rí-zu 6 sìla 3 an-zamµ) B.-I; [7] IX 68 r. VII 2: 
(15 gú-bar 6 níg-sagšu) B. {1}; [8] IX 68 v. VI 8: (14 1/2 gú-bar 6 níg-
sagšu 4 an-zamµ) B. {1}; [9] 75.1431 v. I 6: (10 lá-x 22) B. En-na-ma-lik ì-
na-sum (10 lá-x gú 22) al°-sù 10 al° [...] 
Ad   á-nígin: FN 1 [2] 
   ì-na-sum: Oth [9] 
   šu mu-nígin: FN 1 [1] 
   TUŠ.LÚ×TIL: Oth [1] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
   Fabrics/Metals: FN 1 [1]; Oth [1] 
   Food: Oth [3-8] 
   Metals: Oth [2, 9] 
See Milano, ARET IX, p. 204. For the šeš-II-ib see Archi, Eblaitica 4. 
Bù-zu 
 B¢ñ-u (a bird). 
Oth 1  [1] VIII 541 r. V 21: (1+2+3+3 f.) B. [...] 
G   Fabrics: Oth [1] 
Bù-zu-gi see Bù-su-gi 
Bù-zu-gú-ne 
 Pušq-¢-ne “Ours (du.) privations”, see Bù-su-gi (?). 
Dp 1 maškim Ið-su-ub-da-mu 
   [1] VIII 525 r. VII 21: (16+16 f.) B. Mi-ga-NI Ði-da Ib-du-¼Ra-sa-ap 4 
maškim Ið-su-ub-da-mu A-wa-i-šar A-ti En-na-NI ƒÀ-da-ša 4!(5) maškim 
Zi-íb-da-mu AN-Ša-ma-gan Zi-bar-ru¥© Ma-wa-gi Za-ba-ra Ì-lum-bal Ìr-NI-
ba Ru¥©-zu-we<-rum> ƒÀ-da-ša maškim-maškim dumu-nita-dumu-nita-tur 
en; [2] VIII 531 v. XII 23': (26+26 f.) B. Mi-ga-NI Ði-da [... ...] [...]-‹x› ƒÀ-
da-ša; [3] VIII 533 v. VII 6: (16+16 f.) B. Mi-ga-NI Ði-da Ib-du-¼Ra-sa-ap 
maškim Ið-su-ub-da-mu A-wa-i-šar A-ti En-na-NI ƒÀ-da-ša-I maškim Zi-íb-
da-mu AN-Ša-ma-gan Zi-bar<-ru¥©> Ma-wa-gi Za-ba-ra Ì-lum-bal Ìr-NI-ba 
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Ru¥©-zu-we<-rum> [ƒÀ-da-ša-II] [maškim-maškim] [dumu-ni]ta-[dumu]-nita 
en tur 
G   Fabrics: Dp 1 [1-3] 
Bù-zu-kum-NE 
FN 1 pa4-šeš dumu-nita-dumu-nita en 
   [1] I 1 v. IX 24: (1+1+1 f.) B. (1 f. tar) 2 dumu-nita pa4-šeš dumu-nita-
dumu-nita en; [2] 75.1899 r. V 14 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
For the pa4-šeš see Archi, VO 10, p. 67. 
Bù-zu-um 
 B¢ñ-um, see Bù-zu.  
FN 1 lú-kar GN [1] 75.2241 r. III 14: (26+26+26 f.) Wa-za-LUM A-ba Ìr-du-mu Za-bí-ù 
¼Utu-a-ðu A-da-ì-lum Na-NE ƒÀ-šum I-ti-LUM Nab-ði-su-ra-NE Si-la-mu-da 
Gul-la Iš-du-bù-um Zi-la-lugal ƒÀ-zi I-ti-NI A-bù-ì-lum Puzur4-ra-sù-du¥¤ A-
zi A-bù-kur¾ Bù-la-LUM Ðu-li-ù B. NI-NI lú-kar Ma-rí¾ giš-íb wa Ib-gi-tum 
A-ƒà-lu šu-du² Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
Ad   šu-du²: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Bù-zu-zu see Bù-du-su 
Bù-zú 
 B¢ñ-u (a bird). 
Oth   [1] VII 16 r. IX 3: (1 an-zamµ GIŠ-pa kg. 30 kg.) B. Íl-gú-uš-da-mu šu mu-
tak4 
Ad   šu mu-tak4: Oth [1] 
G   Objects: Oth [1] 
B[ù-x]-du[(-x)] 
Oth   [1] XII 789 IV' 4: ƒÀ-bí Tin-n[a-x]¾ Iš-m[á]-NI B. A-n[a-i]-su [...] 
Bù-[...]-‹du› 
Dp 1 PN lú B. [1] XII 929 I' 2': [...]-ru¥© lú B. 
Bù-[x-K]A[(-x)] 
Dp 1 lú PN [1] IV 3 r. III 14: (1+1+1 f.) B. lú Ga-‹ga› 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Bù-[x]-ma[(-x)] 
Dp 1 maškim B. [1] III 893 r. III 2': ‹maškim› B. GIŠ-‹x›[(-X)] mi-[nu] Kak-[mi-um]¾ D[U-DU 
...] 
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Bù-[x]-na-[x] 
Oth   [1] III 791 r. III 1' 
‹Bù›-[x]-ra-[x] 
FN 1 lú-kar GN [1] III 616 v. I 2': [...] B. lú-[kar?] Kak-mi-[um]¾ 
GN 1 Kak-mi-[um]¾ FN 1 [1] 
Bù?-[x?]-ti-iš-gi-NE 
Dp 1 maškim [1] 75.1436 r. XI 2: (1+1+1 f.) B. maškim 3 dumu-nita en 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
B[ù-x]-t[um] 
Dp 1 B. lú PN [1] III 923 v. I 9': (4+4+4 f.) Ib-du[r]-i-š[ar] Zi-[x]-NI[(-x)] Šu-NI?-[x] B. l[ú 
x(-x)] ‹Sa›-[x]-NE[(-x)] 
G   Fabrics: Dp 1 [1] 
Bù-[(x-)]wa-L[UM] 
Oth   [1] XII 198 II' 6': ([x gír mar]-‹tu› kg.) lú Gaba-da-mu dumu-nita en in-na-
sum B. 
Ad   in-na-sum: Oth [1] 
Bù-[x-x] 
Oth   [1] III 954 r. III 6': Du-‹x›-[x(-x)] I-n[a(-x)]-LUM Ða-ra-[x] Bù-šè-[x] B.  
Ba-ga-[ma] Ìr-d[a-x(-x)] [...] 
Bù-‹x›[-...] 
Oth   [1] I 3 v. III 24: (1 dib 30) Šu-ì-lum muðaldim ì-na-sum B.  
Ad   ì-na-sum: Oth [1] 
Bù-[...] 
FN 1 ba-da-lum GN [1] XII 983 r. I 4': (2 m[n.] tar [k]b. šu-ba[l]-ak tar k[g.] 1 dib [...]) B. ba-
da-l[um] A-bar-SAL4¾ 
Oth   [1] XII 355 v. II' 2: (6 f.) B. Maš-[...]; [2] 82.265 r. VII 10: (1[+2? dug 
<geštin>]) T[i-(x-)]m[a(-x)] B. ì-na-sum in lú Gi-rí 
GN 1 A-bar-SAL4¾ FN 1 [1] 
Ad   ì-na-sum: Oth [2] 
G   Fabrics: Oth [1] 
   Food: Oth [2] 
   Metals: FN 1 [1]. Oth [1] 
B[ù-...] 
Dp 1 PN lú B. [1] XII 616 III' 3': Ib-d[u-...] In-m[a-lik] l[ú] B. ‹NI›[-...] 
Oth   [1] XII 774 III' 7': (20 gín D. kb.) níg-kaskal En-na-ni-il lú Ša-ù-um wa B. 
Ad   níg-kaskal: Oth [1] 
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G   Metals: Oth [1] 
Bu14-ba-da 
 P¢-bayt-a, see Bù-ba-du. 
Dp 1 PN lú B. [1] II 28 r. III 8: [...] I-bí-um[x]-da-[r]a-ag I-ti-a-gú En-na-il Bù-ga-mu Ib-
bu-ma-lik Ba-da-nu [...] [...] Ru¥©-zi-um Ì-lum-bal-II lú Ìr-ba-ša Iš¥¥-a I-ti-NE 
Zi-kir-ra-na-im I-ti-¼Ra-sa-ap Zi-mi-na-NI Iš¥¥-gàr-du Šu-ì-lum A-ƒà-mi-gú¾ 
Íl-ba-sá-mu U³-mi-lu¾ Rí-za Ar-ra-ru¥©¾ Du-bí-zi-kir lú B. En-na-gú-nu lú 
Bu-su-um A-ma-za lú NI-[x]-‹x› Du-bí lú A-ƒà-lu Ða-la-zú¾ Ù-ba-an D[a]-
mi-gu¾ Puzur4-ra-a-ða lú Wa-da-a-i-bù Gi-daš¾ Šu-NE lú ‹x›-du A-si-ir¾ 
(blank) (blank) AN.ŠÈ.GÚ 29 na-se¥¥ ká Ðáb-ra-ar 
Bu14-du 
 Bu‚d-u “Support”, see Bù-du.  
Rel 1 šeš PN [1] III 376 v. II 5': Ìr-kab-ar É×PAP (1 f.) B. šeš-sù 
GN 1 Mu-lu-gú¾ [1] I 16 r. VIII 8: (1+1+1 f.) B. Mu-lu-gú¾ 
Oth   [1] III 462 v. I 2':  [x]-ti B. (blank); [2] IV 7 r. X 9: (5+5+5 f.) B. Zi-i-šar 
Ša-gú-um In-NE-pa4 ƒÀ-bí; [3] MEE 2 41 r. X 11: (2 f.) ì-giš-sag B. Du-bí-
zi-kir 
Ad   ì-giš-sag: Oth [3] 
G   Fabrics: Rel 1 [1]; GN 1 [1]; Oth [2-3] 
Bu14-ga-da, Bu14-ga-du {1} 
 P¢-Gadd “The word of the Fortune” (?) (cf. F. Pomponio - P. Xella, Le dieux d’Ebla, p. 397). 
Rel 1 dumu-nita B.  [1] XIII 13 r. IV 8: wa dumu-nita B. I-ga-li-im wa A-ba-ni wa du¥¥-du¥¥ gaba 
¼Ga-mi-iš Ša-da-ba-an¾; [2] MEE 10 3 r. XI 6: (1+1+1 f.) Na-zú-ù (1+1+1 
f.) dumu-nita-sù (1+1+1 f.) A-ba-il (1+1+1 f.) Mi-la-ba-nu (1+1+1 f.) I-rí-
ði-il dumu-nita-sù (1+1+1 f.) Rí-ba-ad (1+1+1 f.) šeš-sù (1+1+1 f.) Ìr-a-il 
dumu-nita I-ga-li-im (1+1+1 f.) I-ga-li-im (1+1+1 f.) EN-gi-LUM (1+1+1 f.) 
dumu-nita I-ti-il (1+1+1 f.) dumu-nita B. ugula-ugula Ib-al°¾ in Ga-ra-ma-
an¾ šu ba4-ti 
GN 1 Ib-al°¾ [1] I 17 r. VII 5: (4+4 f.) B. wa A-ba-nu wa I-ga-li-im wa 1 dumu-nita Na-
zú-ù Ib-al°¾ (2 f.) maškim-sù {1}; [2] XII 57 I' 1': B. Ib-al°¾ {1} 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
Bu14-ga-du see Bu14-ga-da 
Bu14-ga-LUM see Zú-ga-LUM 
Bu14-gú-nu see Bù-ga-núm 
Bu14-[g]ú
?-du[(-x)] 
Oth   [1] III 476 r. I 2': Ib-d[ur]-il B. 
Bu14-um 
 P¢m, see Bu. 
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FN 1 lú-kar GN [1] 75.2270 v. VI 8: (6+6+6 f.) Iš-ma-NI Da-šè Iš-ku-tu NI-li-iš-la-ak B. Sá-
ù-um lú-kar Ma-rí¾ 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Bu¥°-šu see Bù-šu 
Bu¥°-zi see Bù-zi 
Buµ-ma-il see Bu-ma-NI 
Buµ-ma-NI see Bu-ma-NI 
Bur-ða-áš, Bur-ða-šu {1}, Bur-ðaš {2} 
 Puråaø-u “Flea”. 
Dp 1 PN maškim B. [1] III 470 r. II 7: (1+1+1 f. 2 "KIN" siki) Ar-si-a-ða lú-kar Ma-nu-wa-ad¾ 
maškim B. 
 2 na-se¥¥ GN [1] MEE 10 38 r. VI 6: Da-da-si-ma Ib-u³-mu-ud Kul-ba-il A-du-gu Gi-bí-rí 
Zi-mi-na-NI A-za-gàr-ti-lu Šurµ-su En-na-NI A-lu-ðu [...] [...] Da-sa-lu En-
na-ma-lik Zamµ(LAK·304)-AN B. Ag-ga Iš¥¥-a-gú-nu Ìr-NI-ba Du-bù-ðu-ma-
lik Ir-az-NI Du-bù-lu Ga-ba-da-ar En-na-da-gan[...] [...] I-da-ni-ki-mu Ib-
al°-II Puzur4-ra-NI Du-bí-ab A-ƒà-wa-i-šar Am-ne-gi-mu EN-ƒà-um I-ti-ib 
Za-la-ƒà En-na-NI Du-bí-zi-kir [...] [...] [...]-‹x› UR-mu ‹Si›-ti-gàr-ru¥© Mìn-
da-šè-a ƒA-NI Du-bù-ðu-NI Puzur4-ra-a-gú 46 na-se¥¥ ‹Šurµ-ub›¾ {2} 
 3 lú B. [1] XII 1061 II' 1': l[ú] B. 
FN 1 ìr-a-núm [1] MEE 7 35 v. VIII 5: 9 é-duru®¾ 8 na-se¥¥ ìr-a-núm B. {1} 
 2 lú-kar [1] XII 1253 v. III' 2': (1 f.) B. FN {2} 
GN 1 A-da-bí-ig/gú¾ [1] III 81 r. I 3': (šu-bal-ak 50 gín D. kg. 1 dib) B. A-da-bí-ig¾; [2] 75.1436 
r. VI 3: (1+1+1 f.) B. A-da-bí-gú¾ in ðúl-sù Ti-la-NI A-da-bí-gú¾ šu mu-tak4  
{1}; [3] XII 763 III' 7': (1+1+1 f.) B. in u4 ðúl-sù 
 2 Šurµ-ub¾ Dp 2 [1] 
Oth   [1] III 677 r. II 3': (1+1 f.  1 dib 30) B. [...] {1}; [2] IV 10 r. I 7: (2+2+2 f.) 
B. wa ƒÀ:daš 
Ad   in (u4) ðúl-sù: GN 1 [2-3] 
   šu mu-tak4: GN 1 [2] 
G   Fabrics: FN 2 [1]; GN 1 [2-3]; Oth [2] 
   Fabrics/Metals: Oth [1] 
   Metals: GN 1 [1] 
Bur-ða-šu see Bur-ða-áš 
Bur-ðaš see Bur-ða-áš 
Bur-ðáš-ti-lu 
 Puråaø-T–r-u “Flea of the attendant” (?). 
GN 1 Ra-ƒà-ag¾ [1] III 2 r. III 2': (1+1+1 f.) B. GN 
G   Fabrics: GN 1 [1] 
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Bur-ra-za 
 Pur…s, see Bù-ra-za.  
Rel 1 dumu-nita PN [1] 75.2159 v. II 1: Iš-da-má B. A-ti Šubur Bù-da-lum 5 dumu-nita Nu-ru¥©-
ud (dam Ib-rí-um) 
Bur-šu 
 B¢r-šu “His calf” 
FN 1 lú-kar GN [1] I 5 v. XII 12: (6+6+6 f.) I-da-a-ba I-zi-ne-àr A-bur-ru¥© B. Sa-li-ì-lum 
AN-du FN Ma-rí¾ I-rí-ig-NI dumu-nita Kùn-ma-lik šu ba4-ti 
GN 1 Ma-rí¾ FN 1 [1] 
Ad   šu ba4-ti: FN 1 [1] 
G   Fabrics: FN 1 [1] 
Bur[-...] 
Oth   [1] XII 806 v. I' 2: (1 f.) B.; [2] XII 273 III' 1': Bur?-[...] (NP? NL?) 
G   Fabrics: Oth [1] 
